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DIARIO D E L A MARINA 
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ACOGIDO A L A FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA C L A S E E N L A OFICINA D E CORREOS D E L A HABANA 
C r i s i s e n e l P a r t i d o L i b e r a l 
l a r e u n i ó n e n e l b u f e t e d e l D r . O r e s t e s F e r r a r a . E n e l 
r e s t a u r a n t " E l C a r a b a n c h e l " , E l E m p r é s t i t o , 
EN EL BUFETE DJE FEREAUA 
A las once y media de la mañana 
je ayer, como ¡había anunciado exdn-
sivamente el (DIAÍRIIO, ee reunieron 
en el bufete del doctor [Ferrara los re-
presentantes liberales designados en 
comisión por el Comité Parlamenta-
rio. 
IVEENOS EL DOCTOR CUELLAR 
Asistieron al .bufete del doctor Fe-
mara los señores Hecio, "Clavel, Oamr 
pos Marqnetti y Ruiz. 
El doctor Ouéllar no {podo asistir 
por impedírselo una urgente necesi-
dad de su carrera. 
LOS COMISIONADOS 
En esta reunión, como en la cele-
brada por los liberales en el Comité 
Parlamentario, reinó un ''tono algo 
subido" contra el 'Comité {Ejecutivo; 
aunque, lo mismo que en el Comité, se 
hizo propósito de no dejar traslucir 
esta hostilidad. 
TELEFONAZOS 
Desde el bufete del doctor Ferrara 
se telefoneó al doctor Zayas: 'No es-
taba éste en su estudio ni en su casa. 
Pero se informó desde allí a los seño-
res representantes que el doctor Za-
yas se hallaba en el hotel "(El Cara-
,banchél.'> 
ALMORZANDO 
A este restaurant se dirigieron los 
señores mencionados. 
El doctor Zayas estaba almorzan-
do en compañía de los señores Naya, 
Guzmán y Ponvert D ' ÍLisle. 
EL DOCTOR FERRARA 
Hizo uso de la palabra, en nombre 
de la Comisión, el doctor Ferrara, 
quien sintetizó el sentir del Comité 
Parlamentario y los acuerdos por és-
te adoptados 
lector, indicando que, a su manera de 
ver, ese acuerdo no es una descorte-
sía ni redunda en menoscabo del Co-
mité Parlamentario. 
LA ASAMELE A 
Será convocada alrededor del día 
28, para tratar del empréstito y de' 
su necesidad. 
EN LA CAMARA 
Mientras la Asamblea ÍLiberal no 
se reúna, los representantes liberales, 
do figurar el empréstito en Orden del 
día, no integrarán el '''quorum." 
EL EMPRESTITO 
La ponencia del señor Wifredo Fer-
L o s g e o f a g o s d e B a r a c o a 
U n a c a r i a d e l R e g i s t r a d o r d e l a P r o p i e d a d . A f i r m a c i o -
n e s d e l d e f e n s o r d e l o s p r o c e s a d o s . E r r o r e x p l i c a b l e . 
El doctor rerrara hizo entrefra <3e ¡ "¿ndez fué aprobada ayer «n el amo 
la eonvocatoria a la Asamblea Nació- de. í* ^ m ^ i o n de Hacienda tLsta Oo-
misión celebro sesión a las dos de la nal que suscriben diez delegados. 
EL DOCTOR ZAYAS 
Prometió citar inmediatamente a 
la Asamblea y expuso que, a su juicio, 
y por los Estatutos, el Comité Ejecu-
tivo tenía facultades para adaptar 
acuerdos 
tarde. 
'Se aprobó por cinco votosx contra 
tres. 
Los votos adversos lo fueron ios de 
los señores Toul, Messonier y Pazos, 
El señor don Rogelio Berna! y Fe-
rrer. Registrador de la Propiedad de 
Baracoa y defensor de los individuos 
procesados por delitos de estafa y pre»-
varicación con motivo de! famoso des-
linde de Monte-Cristo, nos escribe la 
siguiente epístola: 
Sr. Director del Dia r io dé l a Makin-a. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted disponga la publica-
ción de la adjunta contestación, que 
me he visto precisado a dar, rectificán-
dome, ai artículo que bajo él epígrafe 
"Los geófagos de Baracoa," se publi-
có en el periódico de su digna direc-
ción, correspondiente a la mañana del 
día tres del a/ctual. 
De usted atantamentc, 
Rogelio Bernal y Ferrer. 
Santiago de Cuba, Diciembre 10 de 
1913. 
He aquí la carta del Ledo Berna!: 
Sr. Director del D ia r io de l a Mar tka , 
El periódico de su digna dirección, 
cuya primaria en tratar del juicio de 
deslinde de la hacienda "Monte Cris-
to ," tramitado en el Juzgado de Pri-
mera Instancia de la ciudad de Bam-
coa, no he de discutir; ha sido de los 
pocos pertódicos que en llamativos ar-
tículos, siempre en contra de la apro-
bación del referido deslinde, se ha ocu-
pado del mismo; y no satisfecho con 
todo lo publicado, en el número corres-
pondiente a la mañana del día tres del 
mes actual insiste sobre el tema, y ba-
jo el epígrafe de "Los Geófagos," de 
Baracoa, publica el retrato de mi que-
rido amigo el doctor líogelio de Ar-
mas, abogado auxiliar de da Fiscalía 
del Tribunal Supremo, «bogado de la 
Compañía de minas establecida en San-
tiago de Cuba "The Spanish Ameri-
can Iron Company/' y raiembro de la 
prestigiosa compañía " E l Catrasto de 
Baracoa," formada a su iniciativa y 
con elementos de la de minas antes ci-
tada, y da una información acerca del 
citado juicio de deslinde y de todo lo 
relacionado con el mismo que es in-
exacta. 
Del conocimiento que tengo de esc 
quienes formularon votos particula 
como los que ya conoce el i res. 
R e g r e s o d e l s e ñ o r d o n J o s a n m o n 
E l c u l t o f i n a n c i e r o t r a e e n e s t u d i o a l g u n o s p r o y e c t o s . S u s n u m e r o s o s a m i g o s l e h i c i e r o n u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
En el vapor "Mascotte" llegó ano-
che a la Habana, después de un largo 
viaje por Europa y los Estados Uni-
dos, nuestro distinguido amigo y pro-
minente hombre de negocios don Jo-
sé Marimón, Presidente del Banco 
Español de la isla de Cuba. 
m Le acompañaba su secretario pai'ti-
cnlar el señor J. Tomás íNicolau. 
K; señor Miarimón no hizo declara-
ciones anoche a los periodistas. 
Cuando le saludamos a bordo del 
"Mascotte'' nos dijo únicamente que 
se sentía optimfclta sobre la solución 
que tendrá el problema de la cotiza-
ción de valores cubanos en París, 
Trae algunos proyectos, pero ha de 
estudiarlos todavía. 
Al señor Marimón le hicieren sus 
amigos un cariñoso recibimiento. 
En los remolcadores "Josefina Mi-
randa'' y "Cuba" acudieron en gran 
mi mero a darle la bienvenida. 
Enn • '.os concurrentes vimos a l>s 
señor - Jo«é Gómez y Oomez, Presi-
dente ¡le !a Asociación de Depenrl'eD-
Al c e n t r a l " C h a p a r r a " 
A PREPARAR LA ZAPRA 
i5s casi seguro que mañana juemes, o 
»1 viernes a más /tardar, salga en via-
3e ipara "Chaparra" el señor Presi-
dente de la LRepública. 
Acompañarán a! Jefe del Eetado, 
entre otras personas, el Secretario de 
Sanidad, Sr. >vúñez. 
El viaje, que durará cinco o seis 
días, tiene por único objeto hacer los 
Preparativos necesarios para que co-
mience la molienda en aquel gran cen-
dal el día 26 del corriente mes. 
tes y Vicepresidente del Banco Espa- ¡ Light Co.; don Mar"timo Díaz de Yi-
ñol; don E.-'eterio Zorrilla, dni Ka-
ra ón 'Suero, don Francisco Palacios, 
Mr. Frank Steiuhart. Director gene-
ra! de la Ilavana Electric and Power 
llegas. Presidente del Banco Territo-
r ia l ; doctor Antonio. J. de Arazoza, 
secretario de dicha mstltneión ban-
Carlos i^uer, don Laureano Roca, don I miel Santeiro, don Grbriel R. España 
Francisco D. Madrazo, don Foierico 
Sonderhoff. don Rafael Egaña, •ge-
neral José Miro y Argenter, don Mi-
caria; don Segundo Casteleiro, don^ guel Pont, don José Nonell, don Ma-
Director Gerente del Turismo Hispa-
no Americano; don Manuel Gallardo, 
don Luis Comas Blandí, don Juan 
Gutiérrez, don Francisco Ruz, don 
José Cruell, don Carlos Cortázar, don 
Francisco Seigle, don Arturo Bosque 
Reyes, don Angel Arias, don Emilio 
¡Marimón, don Juan A. Pumariega. 
don Asencio San Juan, don Pablo de 
la Llama, don A. A. Brown, don A. A. 
Katter, y otros. 
Reciba el señor Marimón nuestro 
cariñoso saludo de bienvenida. 
M o n s e ñ o r C u r r i e r 
Anoche regresó a esta capital, por 
la vía de Key West, el Iltmo. Sr. Obis-
po de Matanzas, Monseñor Charles 
W. Currier. 
Fué a los Estados Unidos Monse-
ñor Currier, según publicamos opor-
tunamente, para tomar parte princi-
palísima en la fiesta celebrada en la 
iglesia de >San Patricio, de Washing-
ton, con motivo del día de gracias. 
Monseñor Currier 'hubiera regrosa-
do antes, a no haber sido por la do-
lemcia que le aquejí), durante dos se-
manas, en la ciudad de Baltimore. 
A recibir al señor Obispo de Matan-
zas acudieron,, en una lancha de la 
Aduana, o! Rector de los Agustinos, 
P. Moningham, y el P. Fanas, párro-
co de Pedro Botancourt. 
Hoy marchará para Matanzas Mon-
señor Currier, para concurrir a !a 
fiesta que tiene organizada para esta 
tarde la Juventud Católica de aque-
lla ciudad. 
Reciba e1 ilustre prelado nuestro 
saludo de bienvenida. 
L o s c a s o s d e v i r u e l a e n e l a c o r a z a d o u n i ó 
/ w f , * í i i „ n n v e s L í e a a d a d e / " C o n n e c f i c u f " y d e / " C a n s a s " . P r e c a u c i o n e s . N o t i c i a s o f i c i a l e s . 
« o s t r i p u l a n t e s f a l l e c i d o s y c u a t r o g r a v e s , u e y a u a u c i v v . u ? c . . . , do™, de u Estad.... n « t « l 
D i s p o s c l o n e s d e l a S e c r e t a r i a d e S a n i d a d 
caimanera, 1G. 
^oufinno mi anterior telegrama so-
r̂e los casos de viruela ocurridos a 
bordo del acorazado "lOhio," de la 
r^rina americana. 
I s,c buque llegó hoy, procedente 
üe ^nova y Marsella. 
^"ae itreinta y cinco variolosos. 
iEn el trayecto fallecieron dos ata-
íados de la misma enfermedaid. 
tienen cuatro tripulantes en eata-
ao gravísimo. 
ISA DE NEW YORK 
la Prensa Asociada 
D I C I E M B R E 16. 
A c c i o n e s . . . 2 0 5 , 0 1 1 
B o n o s 1 . 6 7 8 , 5 0 0 
Los médicos de la estación sanita-
ria enviaron un cable al Gobieroo de 
Washington, pidiéndole que envíe el 
"Ohio" a una estactóe euarentena-
reuna mejores condiciones 
en el 
na que 
que esta. , , 
tLos enfermos se encuentran 
campamento Caracoles. 
El doctor Pamas, Jefe de Sanidad, 
al enterarse de lo ocurrido, imsladó-
s^nmecliatamente a l a esl.Mon y se 
entrevistó con los médicos del buque 
infestado. 4." «. ' < Van 
Los barcos "Connecticut 3 Kau-
sas " llegados hoy aquí, se sihiaron a 
larga distancia del sitio donde esta 
el "Ohio." 
T A R D E S . 
El medico cubano de! puerto <ie 
iGuantánamo ha informado al Jete de 
Departamento de Cuarentenas que el 
acorazado americano ^Ohio'3 ha lle-
gado a la Caimanera con dos casos 
de viruelas confluentes ; cuatro de vi-
ruelas benignas y 20 individuos con 
fiebre, sospechándose que puedan su-
frir igual enfermedad. 
Kl "Ohio" procede de Marsella y 
Genova, y durante la travesía murió 
un tripufante atacado también de vi-
ruelas. 
Dicho acorazado quedó fondeado 
en el canal del Oeste, a milla y media 
de Punta Caracoles. 
Las patentes de los acorazados 
"Kansas" y "Connecticut", que vi-
nieron de Génova, acusan la existen-
cia de 28 casos de fiebre tifoidea en 
dicha ciudail. 
Se ha prohibido el tráfico entre la 
Estación naval y la Caimanera y vi-
ceversa. 
Y se ha ordenado que loo barcos 
que lleguen «on provisiones a la Es-
tación naval hagan su descarga en 
bahía abierta.. 
La marinería de los barcos ameri-
canos y los vecinos de la Caimanera 
y Cuantánamo, serán vacunados para 
iimpedir la propagación del mal. 
Por orden de la «Secretaría de Sani 
dad salió anoche para la Caimanera 
el inspector médico doctor Eduardo 
Xúñez, con el fin de que se activen 
los trabajos sanitarios. 
El doctor Xúñez lleva el encargo 
de vigilar el cayo conocido por "Pc-
píu", que es habitado y está próximo 
a la Caimanera. 
Con motivo de la epidémia de vi- » • M tm 
rucias a bordo del buque de la Arma- i 
retaría ( j u a n t a n a m o 
de Saáidád lia tomado las medidas * ^ ^ 
asunto, del cual me he hecho cargy 
después de .procesadas las personas qu^ 
en ese artículo se mencionan, pued< 
afirmar, sin temor a ser desmentiddN 
que todos los datos adquiridos por el 
autor de ese artículo, han sido facilv 
tados por el propio doctor Armas, ^ 
como en el mismo se me ataca tant-4 
como defensor de los procesados, com 1 
en mi carácter de Registrador de la 
Propiedad de Baracoa, estimo que ha 
llegado el momento de defendérnaaej 
porque i n i c i a hd-?.;- t:<-u.Mo la c.im-
paña del D ia r io de LÁ M.\./rxA, se ha-
bían limitado los artículos publicados 
a esbozar ligeros ataques contra mí; 
ipero ya se me ataca directa e injusta< 
mente, por lo que la defensa se impoi 
ne, ya que aunque no puedo considere 
rarme dentro de la categoría de aqu0* 
líos, quo en memorable polémica califi-
caba mi maestro, el doc-t .-r José Anlcv 
nio OonzáiOz Lanuza, de .'ilósofos d-?-
fonsi' o.s, creo que no usar en detei-mU 
nadas circunstancias del derecho de Qo* 
gítima defensa, es algo peor que se* 
considerado cobarde. 
, Ignoro los recursos y las influen-
cias que los miembros déü trust indi-
cados por el articulista, y de cuya exis-
tencia no tengo noticias, hayan'podida 
utilizar respecto al ciudadano noruego, 
que no es el promovente del desliru 
de;" en cuanto al perito señor Fernán-* 
dez Rubio; al Juez Mimicipail señoe 
Crgellés y con el Juez propietario sê  
ñor Satre, elemento indispensable d4 
la combinación, toda vez que fué quie^ 
dispuso la inscripción del deslinde, y} 
sin embargo no aparece citada entr4 
las personas sobre las cuales ejerciew 
ron su influencia los autores de la conu 
binación; /pero afirmo, de manera ro-
tunda, que ceiva de mí. Reiristradoí 1 
de la Propiedad que practico la ins, 
cripcióu, ninguna han utilizado. Es-
toy dispuesto a probarle a,l áuiitíaij 
del señor Fiesal^del Tribuna! Suprê '* 
mo, cuyos conoeimientos en mat.eriai 
hipotecaria, muy pocos tienen. (El doĉ  
tor Armas sabe que yo 101120 pruebaá 
evidentes de esos conociiuientos. queí 
soy el primero en reeonceer. en imna. 
reeedero telegrama ofkdal que conse^ 
vo) que esa inscripción está realizada 
en un todo de acuerdo con los precep-* 
tos de nuestras leyes que regulan 1^ 
materia. Reto al doctor Armas siquier 
re. para que la impugne 5 yo rae defem 
deré, y un abogado escogido por él,eiH 
tre una lista de diez, qu? usted señóte 
Director designe, resolverá el casĉ  
sin uHerior reem-so. lia penalidad 
para quien pierda so fijará opoiy 
tunamente. 
Tengo datas, que me hacen creer 1^ 
intervención directa de ia Compañía 
"The Spanish American Iron Com* 
pany." en la manifestación que se rea< 
lizo en Baracoa, y pruebas de que ell<< 
fué iniciada y dirigida por el docto^ 
Armas, quien fué el primero y el úl». 
timo que facilitó al Dia r io de l a Mar is 
NA los datos todos que le han servida 
de fundamento para los artículos pu< 
blieados. 1 
En un tiempo creí que la altí-sima 
misión de los fiscales era buscar sieiru 
pre la verdad, y rendir culto a la jusr 
tioia (hace años que las "impurezaa 
do la realidad" me han hecho olvida*; 
aquella creencia"') ;pero lamento .since* 
ramente que el joven y ya notable alxn 
gado auxiliar del señor Fiscal del Tri< 
tamal Supremo, comience su carrer^ 
de funcionario ipúblico, completamente 
desengañado, bien es cierto, que aquo. 
lias creencias mías fueron puras iito^ 
pías y que el doctor Armas no puedei 
olvidar, porque ello es humano, que' 
por gestiones del licenoiado Claudia 
González de Mendoza, abogado dî ecV 
tor de la "Spanish American Jroa 
Company," cerca del licenciado Juliq 
de Cárdenas, actual PraoaO del Tribu-
nal Supremo, obtuvo su nombrainieiv», 
to y que la Compañía, sin duda paral 
darle su brillantez a su labor en dê  
fensa de esa Compañía, digo, del EsJ 
tado, le facilitó no sólo el dinero noce* 
sario para su viaje, dándole el liceneia-J 
d-> Mendoza ciento cincuenta pesos nux, 
Pasa a la u l t ima plana. 
apeesanag n fin de evitar que se ex-
tienda esa epidemia a los vecinos de 
la Caimanera y Cuantánamo, 
El buque será debidamente fumi-
gado • 
Los tripulantes atacados serán •con-
ducidos a tierra convenientemente 
aislados para eviar el contagio. 
El resto de la tripulación del acora-
zado será vacunada, así como la ofi 
Diciembre 16, a las 9.40 p. m. 
Diar io , Habana. 
Acudiendo al llamamiento del juez, 
señor Aguilar, concurrió en la tardo 
de hoy a su despacho el señor Vázquez 
Savon, director de "La Yoz del Pue-
blo," ocurriendo una discusión acalo 
rada por asunto periodístico. Comen- i 
tase el hecho y espérase que la Au-
daMaidTy todos los Vecinos que resi- Ciencia investi¿ue los sucesos, 
dan en la Caiinauara 7 en los alredo El Corresponsal. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Gecaudacióii de ayer. 
D I C I E M B R E 16. 
S 7 . 8 8 7 - 9 3 I 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Dic iembre 16 
Plata e s p a ñ o l a 
O r o americano contra oro e s p a ñ o l — 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUISES 
I d e m en cantidades 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a . 
« 99 a 9 9 ^ % V . 
_ 10 a \ 0 % % P . 
_ 10 a 1 0 ^ % P. 
a 5-32 en plata. 
_ a 5-33 
._. a 4-25 en plata. 
r a 4-26. 




Nueva York, Diciembre 16. 
Róeos de Uuoa, o por cierno (.¿i-
interés, 100. 
:>ouos de los Estados Unidos, a 
97. 
Ueseuento papel comercial, S.lp a 
C por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv^ 
banqueros, $4.81.00. 
Cambios soore Londres, a la vial» 
-banqueros, $4.85.20. 
Cambios .sobre París, banqueros, 68 
d]v., 5 francos 13116 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 94 314. 
Centrífugas polarización 96. en pl*-
ea, a 3.33 cts. 
•ntrífugas, [pol. 96, a 1.31132 cts. 
.c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pía. 
ea, a 2.83 cts. 
Azúcar de miel, poL 89. en plaza, 
a 2.58 cts. 
Hoy se vendieron 40,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$10.90. 
Lonldres, Diciembre 16. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 10» 
Od. 
, Mascabado. 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosfr 
cha, 9s. Od. 
Consolidados, ex-interés, 71.9|16, 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
i as acciones comunes de les Perro 
carriles Unidos do la Habana regís 
Iradas en Londres cerraron boy a 
£80.112 
París, Diciembre 16. 
Renta francesa, ex-interés, 84 fran-
cos, 90 céntimos, ex-cupón. 
VENTA DE'VALORES 
Nueva York, Diciembre 16. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 205.011 accio-
nes y 1.678,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO D±] LA PT>AZA 
Diciembre 16 
Azúcares. 
Nio acusa variación el precio de la 
remolacha en Londres, cotizándose a 
9a. Od. para Diciembre y 9s. 0.3|4d. 
para Enero. 
En Nueva York continúa el merca-
do con el tono de flojedad, habiéndo-
se vendido en dicha plaza 40,000 sa-
cos de azúcar, centrífuga base 96. 
De dicha partida, 20,000 sacos son 
de Puerto Rko, despacho de este mes 
a 3.33 centavos, con derechos, equiva-
lente de 1.31132 centavos costo y flete 
y el resto o sean los otros 20,000 sa-
cos son procedencia de Cuba, vendi-
dos a 1.31|32 centavos costo y fleto, 
despacho de este mes. 
El mercado local rige quieto y con 
•|;-rre«3Íos flojos. 
Se han vendido: 
4,000 sacos centrífuga base Wó, a 
3.70.05 rs. arroba entrega 
primera quincena de Enáro, 
al coatado del buque en Cien-
fuegos. 
Cambios. 
Rige el mercado con demanda mo-
derada y firmeza en los precios. 
Cotizamos: 
' •romoni-» nannwo ro 
20.^ P 
19.̂ : i> 
\.V% P. 
10.^ P, 
Ivondres, Fd̂ v 50. 
„ 60dlv 19.^ 
París, odjv 5. H 
Hamburgo, ."d^v. „ 4.^ 
• Estados Unidos,;? d(v 10. % 
España,s. plaza ye vi-
tidad, S d(v fá.D. . 54.D. 
í)cto. narjel comercial S 4 10 p.3 auuai 
MONEDAS EXTRAXJi:KAS. —Se co^ 
zan hoy, como sî ue; 
Círeenbackf- 10. >í 1 0 . P . 
PJptr española 99.^ 99.^ P. 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores abrió 
con mejor aspecto y firmeza con re-
lación a los precios cotizados el día 
anterior. 
Durante el día se efectuaron las 
siguientes operaciones de compra-
venta : 
50 acciones Banco Español, a 97, 
al contado. 
250 ídem Banco Español, a 98.112, a 
pedir en Enero. 
50 acciones Banco Español a 98 3|4 
a pedir en Enero. 
400 idem F. C. Unidos, a So, al cou-
100 idem F. €. Unidos a 85.114, a 
•pedir en el mes. 
75 acciones Preferidas H. E. R. C. 
a 99.3|4 al contado 
200 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 84.3|4, al contado. 
100 idem Comunes H. E. R. Gom-
pany, a 85 a pedir en el mes. 
Bn la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a ^03 
acusando una mejora de 5 franos eu 
relación con el tipo del día anterior. 
Las acciones d¿ los 1 C. Unidos 
que radican en el mercado de Lon 
dres, se cotizaron, según cable recibi-
do en la Bolsa Privada de 80 a 80.112 
el abre y de 79.1|2 a 80 el cierre. 
Cierra el mercado con el tono de 
firmeza. 
Poco antes de clausurarse el merca-
do en el cambio de impresiones habi-
do entre corredores y especuladores, 
se cotizó a los siguientes tipos extra-
oficiales : 
Banco Español, 96.3|4 a 98 
F. C. Unidos, 85 a 85.1|8 
Preferidas H. E. R. Company, 99.112 
a 99.314 
Comunes H. E. R. Company, 84.112 
a 84.314. 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 94 a 95. 
Cuban Telepsone Company, Comu-
nes, 63 a (6S.1|2 




Entradas del dia 15: 
A Ignacio Barrio, de Guanajay, 1 
caballo. 
A Jacinto Hernández, de Jovella-
nos, 25 machos. 
A Juan Ciménez, de Camagüey, 
120 machos. 
Salidas del dia 15: 
•Salidas del diá 15: 
Para atender a los mataderos de 
esta capital salió el ganadi siguiente: 
'Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Regla, a Joaquín González, 8 
machos. 
Para Merianao, a Adolfo 'González, 
20 machos. 
Para JoJvollanos, a JaJcinto Her-
nández, 1 macho. 
MATADERO DE LUYANO 
R-eses sacrificadas hoy: 
Oabszas 
Ganado vacuno • . . . . . . 76 
Idem de cerda 1S 
Idem lanar 23 
117 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20. 21 y 22 cts. el kilo. 
Terneras, a 23 cts. el kilo. 
C*rda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
sea sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 213 
Idem de cerda 130 
Idem lanar 21 
364 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18. 20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar," a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kü& 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza.-) 
ANCO E S P A N f l l DE 1A I S L A DE CODA 
F u n d a d o e l a n o i 856 CAPITAL; $ £ . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DB LOS BANCOS D E L PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
ina Centra!: AGUIAH 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: / Qa"a"o i as-Monte 202..ohc!o» 42. Be. 
I lasooaín 20.-Eg!do 2.-Paseo de Martí 1 24 
SUCURSALES E N EE I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
lanzanlllo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo óomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PKSO EN ADELANTE 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION D£ VALORES 
O F I C I A L 
Billetes dei Bar.co Español de la Isla Je 
de Cuba 2 a 4 
Flaía espaiiola contra jro español 
99Vé a 99% 
Greenhacks CL--.'.¡a oro español 




























Idem de cerda 
Idem lanar . . 
11 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios eu plata: 
vos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5. 5.1¡4 y o.l|2 centa-
vos. 
Cerda a 6, 7, S y 9 ceutavos. 
Fondos Público* 
límpré.sUto de la República 
de Cuba 
lu. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
ObllganioneB primera blpo-
de la Habana 
Oblifuciones segunda hipo-
teca de! Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. blpoteca 
P. C. de Cienfuegos a VI-
ilaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primer:; idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Oompañía de Gas r El9C' 
tricidad de la Habana. . 
Bonos de ia Ha vana Elec-
tric Railway's Cj. «a 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) coüsoliriades de 
los \ \ O. ü. de ia Ha-
bana 
Bonos de la Ccmpanra ao 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem IlipotocarioB Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
colicladas Com'iifa de Gaa 
• Electricidad de la Ha-
bana 




rlo garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Ĉ nco EsuaQol lie la isla 
de Cuba 
Bünco Agvfcola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía üe Ferocarriies 
XTnidos de la Habana y 
A'm Mcenes de Regla Li-
mitada 
i Fi'Vtrlca de Raa-
tiago de Cuba 
C c m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raihvay's Umited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Habana (preferidas). . 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Compañía de Construccio-
nes, Keparacioues y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Ha vana Eiectrio 
llaii'vays L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compaña Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfiiurera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
llanta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) . 
Cuban 1 olepbone Company 
(comunes) 
Ca AumiDrado y Tiüuelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
, ujéula Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company. . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. 13 



















































20% p¡0 P. 
19% pjO P. 
5% p|0 P. 
. . . . p|0 P. 
4% P|0P. 
2 pjO P. 
10% plOP. 
% % D. 
Londres, 3 djv 
Londres, 60 d!v 
París, 3 d|v 
París. 60 d|y 
Alemania, 60 djv. . . . 
Alemania, 60 djv 
E. Unidos, 60 d¡v. . . . 
Lstaaoi Unidos, 60 dlv. 
tapáfia. S dj. s¡. plaza'y 
cantidad 
Descuento papel Comer. 
cial 
AZUCARES 
A;.ilcar centriruga, ció guarapo, t 
zación 96, en almacén, a prec'.o de em 
barque, a 2% rs. arroba. 
^zúcar de miel, polarizac:ói' 89, *n al-
macén, a precio de embarque, a' 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presóte semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Diciembre 16 de 1913. 
Joaquín Gum5 Ferrán, 
Síodico Presidente. 
8 10 plü P. 
polarl-
10». 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE F U M A G A L L I 
Valores 
Amal. Copper 




U. S. Rubber Co 
('anadian Pacific 




fnterborough Met. Com. . 
.Mis. Kansas & Texas. . . 
Misosuri Pacific 
Grt. Ñor. Freíd 
California Petroleum. . . . 
Mexican Petroleum. . . . 
Northern Pacific 
New York Central. . . . 
Reading 
Unión Pacific 
Nat. Rys. of Méx. 2d. Prof. 
Southern Pacific 
U. S. Steel Common. . . . 
Distillers Securities. . . . 
C. C. C. & St. Louia. . . 
Am. Beet Sugar. . . . . . 
Rock Island Com 
Rock Island Pref 
United Cigar Store. . . . 































































Acciones vendidas: 210,000 
Habana, Diciembre 16 de 1913. 
A nuestros Corresponsales y 
Agentesde Provincias 
En vísperas de principiar la nue-
va zafra, suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Algentes de proviu-
oias que traten de adquirir, para 
transmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en la za-
fra pasada, cuantas noticias y da; )s 
relativos a la molienda en los cen-
trales que radican en sus respectivas 
jurisdicciones, como son fechas eu que 
principian a moler, rendimiento do 
la caña, tareas diariaa, producción 
probable y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
MERCADOS EXTRANJEROS 
Extracto de la "Revista Azucarera" 
do los señores Tzarnikow, Rionda y 
compañía. 
New York, Diciembre 6 de 1913. 
"Aunque en esta semana hubo la ac-
tividad que se esperaba en transacio. 
nes de Cubas, de la nueva cosecha, pa-
ra pronta entrega, los precios obteni-
dos fueron 2.18c. c.f. (3.54c.), para des-
pacho en Diciembre y 2.125c. c.f. 
(3.48c.), para la primera quincena de 
Enero, precios que, naturalmente, de-
salentaron a los vendedores. Sin em-
bargo, la razón de esta baja puede 
kAjrfkuixaa a nraaión oara disnoner de 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS Hn 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagader. 
en todas partes del mundo 
'os 
Y-
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 % anua!. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3565 78-Oct-3. 
Pagando sus cuenta» cor. CHEQUES podrá ras. 
fificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES OEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3 ̂  de intorós 
anual sobre las cantidades depositadas cada mea. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 





L I R I S ' 
Compañía de Seguros Mutuos contra incendio, estabiecída ei año de i 855. 
VALOR RESPONSABLE $ 59.314.292-00 
SINIESTROS PAGADOS „ $ 1.701.5I.-,-2i 




DE 1910 „ „ „ 
1^1911 „ || „ 






El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $3)),571-21 
en propiedades, hiporecas. Bonos do esta Rsptlblica, Láminas del Ayuutaraicato Is 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos merciatilei 
Habana, Noviembre 30 de 1913, 
W. CONSEJERO DIRECTOR. 
C a r l o s A . N o y a y F i c h a r do. 
4217 
los primaros azúcares y a la tenden-
cia general en los mercados de todos 
los productos a descontar futuras pro-
babilidades. 
Las últimas ventas de Cubas, para 
despacho hasta mediados de Enero, as-
cienden probablemente a 250?000 sa-
cos, cantidad que, en manera alguna, 
satisface las necesidades de estos refi-
nadores en ese período; pero debido a 
nueva presión en algunos casos, para 
disponer de pequeños lotes, los refia-
dores han bajado sus precios, dando 
por resultado que en estos momentos 
se ofrece Cubas a 2.125c. c.f. (3.48c.), 
para embarque en Diciembre, y a 
2.06c. c.f. (3.42c.) para embarque en 
la primera quincena de Enero, sin en-
contrar interesados. 
El mercado europeo ha seguido una 
marcha constante de baja durante al 
semana. Nuestro cable de Londres de 
esta mañana dice que está flojo a las 
siguientes cotizaciones: Diciembre, 9s. 
I d ; Enero-Marzo, 9s. Si/gd.; Mavo, 9s. 
6Vod.; Agosto, 9s. 8%.d., las cuales re-
presentan bajas en este período, de 
2(1, 2i/id., 2d. y 2d., en las entregas 
respectivas. 
Los recibos semanales fueron de 
13,789 toneladas, en comparación con 
9,208 toneladas cu el año pasado y 
22,530 toneladas en 1911, como si-
gue: 
TONELADAS 
1913 1912 1911 
D-l 
—-5 
E X I S T E N C I A S 
(WILLETT Y GRAY) 
1913 1911 
New York. Retinadores. 65,167 42,381 
Boston 5,852 4,881 
Filadelfia 10,044 T/ih 
N. York, importadores.. 12,857 
Boston ; -
Filadellia 
54,356 108, lí 
COTIZACIONES EN PLAZA 
19L 
Ccntf. n. 10 á 
16, pol. 96... N. 3.51a3.57 4.05a...-
Masch. 
ref. buen o.01a3.07 3.55a ~ 
Azú. pol. 89.. ,, 
pode miel, L'.S5a2.88 3.30 a 
Ilol. 89 „ 
lio no. 1 a 3.01 a 8 8.2( 
pol. 88 „ n 2.61a a'2.7á 
Id, id. pol. 84 ,, 





„ Puerto Rico. . . 
„ Antillas menores 
„ Brasil 
„ Hawall 3̂ 22 
„ Filipinas 
Java. . . . . . . 













les de New Orleans nos telegrafían es-
ta mañana que el tiempo continúp fa-
vorable para la cosecha y que muchas 
factorías esperan concluir cu la próxi-
ma semana. Dicen que debido a nue-
vas quejas de todas las secciones azu-
careras del Estado, respecto a reduc-
ción de la cantidad de caña v a escaso 
rendimiento, será necesario, probable-
mente, reducir otra vez su estimado do 
la cosecha, el cual ya disminuveron en 
la semana pasada, a 265-275,000 tmie-
ladas. Después de haber comprado 
una gran cantidad de azúcar, para em-
barque en Diciembre, a 3.40c., base 
Jbo, a principios de, esla semana, los 
refinadores redujeron sus precios a 
3.31 e. para azúcares en esa posición 
y las ultimas operaciones han bajado 
dicho mercado a ese nivel. 
RESINADO.—La demanda de esto 
producto ha estado a las necesidades 
inmediatas. A excepción de The 8c* 
deral Sugar Refining Co.. que está ha-
ciendo ventas a 4.25c. menos 2 por 
100, todos loe refinadores cotizan al 
mismo nivel de 4.30c. menos 2 por 100. 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.05 a 2.12 2.69a -
Centrífupns pol. 96, 
No privilegiado ... 1.81 a 1.83 2.85 a 
Mascabados 89. - No 
privilegiado 1.56 a 1.59 2.18 a .. -
AZUCAR R E F I N A D O 
1913 1912 
Granulado, neto 4.16c a 4.21 4.S0«• 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
embarque de Hamburgo y Bromen, co»' 
y fíete 
1913 101 
Primerns:ba- y n ..u 
se 88 Anál 9tS:V a 9i9V..--9l10^ a 9l11* 
Ventas anunciadas desde NoviembH 
28 hasta Diciembre 4: 
25,000 sacos azúcar de Luisiana, P* 
ra embarque en Diciembre base 9do.. 
a precios reservados. 
100-150,000 sacos centrífugas 
ba (nueva cosecha), para embarque •• 
Diciembre, a 2. 3|16c. c.f., base Obo. 
50-60,000 sacos centrífugas de W£ 
ba, para embarque en Enero (in<L-[ 
yendo algunos para embarque cu 
ciembre), a 2.1116c. c.f., base 96o. 
Valor Ofic'al 
OE LAS MONFDas" CIRCULAN! 
O. ^ 
Centeno». . . , c . 
Luíaos 
Peso plata «eaofiola. 
40 centavos plata Id. 
20 centavos plata iu. 
10 iC t̂n. Ulem. lá«?rr.. 
(Pasa a la página <liez-) 
D I C I E M B R E 17 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n o F A G I N A T R E S 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
D i c i e m b r e 2 
Aipartemos íhoy la mirada do los 
¿ífculos políticos. Dejemos a los jóve-
nes mauristaa eemibrar por las provin-
cias las serailas de la discordia. De-
ploremos que los estudiantes, aprov^v 
chande los lamentables incidentes de 
Barcelona, prolonguen una huelga que 
a ellos más que a nadie perjudica, pues 
cada día que estén lejos de sus maes-
tros significa nna merma cu el cau-
dal de enseñan/a qne debían atesorar, 
prescindamos de las noticias que lle-
gan de Avila y de Toledo, donde el 
Conde de Romanones, madrugador 
BÍcmpre, se aipresura a disponer sus 
canupañas e-lcetoralea. Un tema más 
grato nos invita a su examen. Hable-
mos de literatura. Hablemos del home-
naje q116 •nT10S cuantos escogidos repre-
sentantes de la juventud intelectual 
lian dedicado a Azorin. 
.No ha sido esta una de las fictas 
que habituaknente se celebran para 
conmemorar los triunfos de un escri-
ior. Ha sido más bien una reconven-
ción respetuosa, una queja razonada a 
la Academia Española, porque esta 
dotíta corporación deja pasar el tiem-
po sin acordarse de qne a la puerta 
de aquel templo de la íama espera un 
literato de altos méritos, un cultivador 
admirable del genio castizo de la raza, 
un infatigable depurador de sus glo-
rias, un excelso ingenio, digno de sen-
"tarse ante aqnella mesa ovalada en la 
que, nna vez por semana, se realiza la 
obra de "limpiar, fijar y dar esplen-
dor" al idioma. 
Eeunidos en los jardines de Aran-
juez los amigos de Azorin 1© han brin-
dado con exquisitas palabras el pan y 
el vino de la admiración. Y el celebra-
do escritor les ha dado una noble res-
puesta. "No son tan solo las preoou-
paciones del arte las que nos desve-
lan"—Ira dicho—"sino que, apn más, 
nos quitan el sueño aquellas incertl-
dnmbres que nos inspiran el presente 
y el porvenir de nuestra patria. A 
ellas debemos dedicar lo mejor de 
uuestras almas." 
Y estas palabras responden a la ma-
nera de ser y pensar de la nueva gene-
ración que ahora prepara sus armas 
para entrar en la liza. Así como las 
generaciones que tuvieron por guías a 
Campoamor, a Galdós y a Yalera, en 
¡los tiempos de Castelar y Cánovas, se 
apartaban de las contiendas políticas, 
considerándolas indignas de los hijos 
de A polo-y de Minerva, los jóvenes del 
día So sienten llamados por ineludibles 
deberes a intervenir, sin más demora, 
ea el régimen de la Nación. Conside-
ran ellos que los errores de sus padres 
les han echado sobre los homibros una 
oarga abrumadora y quieren librarse 
do la pesadumbre. Juzgan que no es 
España lo que debe ser y qne las gran-
des energías de la raza han sido dila-
pidadas por los directores de 'la Revo-
lución, de la Restauración y de la Re-
gencia. Después de estudiar el pasado 
y de compulsarlo con el presente, esos 
jóvenes, que constituyen la aristocra-
cia mental del país, quieren poner re-
medio a un estado de •cosas dañino, j 
acuden a la obra con tanta prisa, que 
las semanas les parecen años. Por e«Q 
Azorifi no se ocupa de si la Academia 
le ha desdeñado, sino de las urgentes 
necesidades morales de los españoles. 
Recuerda este modo de discurrir la 
frase de Piehte, cuando contestaba a 
nna sociedad literaria de Hcidelberg 
que le había preguntado: 
" ¿ Q ué estilo. es preferible ? i Cóm o 
debemos hablar y escribir? ¿Seguire-
mos a Ramler, que proclama la supe-
rioridad estética de la locución correc-
ta y armoniosa, o a Glein y Hagerdon, 
f|ue sacrifican la corrección a la viva-
cidad y a la gracia en la expresión de 
los sentimientos?" 
Y respondía Fichte: 
---"Ahora decidamos lo que debe ha-
cer Germania. Luego decidiremos có-
mo debe hablar." 
Es verdaderamente significativo el 
que sean los retóricos, en el noble con-
cepto de la palabra, los que llaman la 
atención de los políticos respecto a los 
grandes problemas de la existencia na-
cional. 
Azorin es uno de los escritores es-
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b l e m o s d e l i t e r a t u r a . - U n ftomenaje a A z o r / n . - E / " P e q u e ñ o F i l ó -
s o f o " - L a r u t a d e D o n Q u i ¡ o t e . - A l a s p u e r t a s d e l a A c a d e -
m i a . - ú a l d ó s y e l p r e m i o N o b e l . - A n f ó n e l d e l o s c a n t a r e s . 
pañoles de más atractiva singularidad. 
La oraginalidad campea siempre en 
sus páginas. Muchos años hace que, ca-
si a diario, Azorin entrega a la prensa 
crónioas, orítiieas, artículos de todos 
géneros, comentarios de varia especie. 
Y esa fecundidad no daña a la per-
fección de la obra. En cada una de sus 
obras pone el autor la misma amorosa 
devoción, el mismo celoso afán de lo 
bello, el mismo delicado esmero; y 
nunca se advierte aquella precipita-
ción desaliñada que sude ser el ¿efec-
to común de las .plumas fáciles. Una 
severa disciplina regimenta el cerebro 
del psicólogo de Casiilla. La constante 
lectura le mantiene en la perpetua 
frescura espiritual que es necesazia 
para que lo que se escribe hoy no re-
cuerde demasiado lo que se escribió 
ayer. La constante renovación de ideas 
y de íormas, que hace falta a quien 
éjecuta labor de arte, sólo se consigno 
y se logra leyendo horas y horas, via-
jando por las bibliotecas, derribando 
una torre de libros polvorientos y ol-
vidados, para ver si 'la casualidad nos 
hace poner la mano sobre uno que con-
tenga el pensamiento muevo qne cada 
día hay que descubrir. 
Hay algunos escritores que' se dan 
tono asegurando que ellos no leen, lía-
ce pocos días examinaba yo nn perió-
dico francés de los que cultivan la cons-
tante enquete, y en él veía la respues-
ta dada por Fierre Loti a esta pre-
gunta: ''¿-Qué libros lee usted con ma-
yor frecuencia?" El autor de Bamuwt-
clio contestó: ^Yo no leo ningún libro 
hace diez años. Era una manía apren-
dida esa de leer. Me he curado de 
ella. Yo no leo. Veo." Dejando a par-
te lo que hav de intolerable vanidad 
en esta respuesta, hay que creer que 
Fierre Loti, y los que, como él, se jac-
tan de despreciar las obras literarias 
ajenas, abusan un tanto de la credu-
lidad de sus entusiastas. ¡ Vaya si leen 
esos señores! Tal vez no tanto como 
necesitan, pero lo bastante para des-
pertar de cuando en cuando ese bi-
chito misterioso que asta aposentado 
en las circnawoluciones cerebrales y 
que propende a la siesta. 
Dickens resumía así la higiene física 
e intelectual del literato: 
"Pasear una hora, leer dos y escri-
bir cuatro." 
No sé cuántas horas pasea Azorin, 
aunque mnclias veces le he encontrado 
en las calles de la Corte, en talle de 
disciurrir andando, al estilo peripaté-
tico; y esto me hace sospechar que si-
gue el consejo de Dickens; pero sé qne 
emplea m'ás de dos y de tres horas en 
rebuscar volúmenes ratonados y en es-
t-udriñar su contenido. For esta labor 
merece bien de las letras, y mediante 
ella ha sacado a nueva luz, como dicen 
los académicos, no pocas obras que es-
taban enterradas' bajo el polvo y la 
indiferencia. Y esa comunicación con 
los escondidos tesoros del ingenio es-
pañol da a la prosa de Azorin la pá-
tina castiza, y a sus inspiraciones la 
vibración del Romancero, el eeo de los 
antiguos cantares que Sanchica ento-
nara al lado de Lope Tocho, la visión 
de las aldeas manehegas, el encanto 
de la vida que pasaron los hombres de 
la España grande y el hechizo de una 
resurrección de aquellos días de glo-
ria. 
Poco hace que publicaba Azorin en 
uno de los periódicos en que colabora 
una serie de observaciones acerca de 
La Celestina, y yo pensaba: " He aquí 
cómo se han encontrado el hombre y el 
libro; el libro que aun no ha sido es-
tudiado como merece y el hombre me-
jor capacitado para estudiarlo, el libro 
admirable, único, genial; el más gran-
de de cuantos se han escrito en nuestra 
tierra, después del Q mjote, é. prodi-
gioso germen de 'toda la literatura his-
pánica, y el hombre que acaso nos di-
ga lo que esperamos acerca de ese 
asombro de sublime perepicacia, sabe-
dora de todo secreto del alma castella-
na. No fué así. Contentóse Azorin con 
trazar sobre el viejo pergamino unos 
eruditos arabescos, aguardando, sin du-
da, ocasión mejor para la magna obra 
que nosotros de él esperamos. Habre-
mos de tenerle ojeriza si. da en desper-
digar su entendimiento en las mil 
fruslerías que el periodismo reclama 
de sus proveedores y si no le aplica a 
una obra digna de tales facultades. 
Entre las cartas de entusiasta adhe-
sión qne Azorin ha recibido con moti-
vo del homenaje de sus admiradores, 
figura una de don Antonio Maura. No 
hay que olvidar que el insigne hombre 
es Director de la Academia Española. 
Tiene, pues, su carta cierto sabor de 
promesa, o a lo menos de desagravio 
porque no haya sido admitido aun en 
la sabia compañía el que con tantos tí-
tulos lo demanda. Ello será pronto, 
porqne es Azorin de los escritores que 
hacen falta a la Academia, por ser el 
más académico de los escritores actua-
les. 
Y si le fuera negada la medalla, no 
sem Azorin quien deba dolerse, sino 
los que tamaña injnsticia hayan come-
tido. 
Fné Azorm desde la mocedad incli-
nado a los estudios serios y profiundos 
y a la avizora rebusca de las1 cosas 
muertas que merecen volver a vivir. 
Así supo oonvertir esas improvisacio-
nes que la prensa demanda y el pábli-
co requiere, improvisaciones a las que 
se puede dar el nombre de bagatelas 
literarias," en fruto sazonado y sabro-
so, que deja en el paladar grato aroma. 
En aquellos días de la pubertad litera-
ria. J.2on7?. no era un Azorin. Se lla-
maba "Martínez Ruiz. Una mañana, 
después de vanos afortunados tanteos, 
encontró la forma más adecuada a su 
temperamento intelectual. Había dado 
con la fórmula que mejor se acomoda 
8 su condición. Entonces apareció el 
Pegue ño Filósofo, el rostro serio el al-
ml riente. un monóculo sujeto por el 
aroo superciliar derecho, la cabeza cu-
bierta con amplio sombrero negro, el 
pars^ús <'ii la mano como un bastón de 
mando, un libro bajo el brazo. Mezcla 
de eloten britano y de dómine castizo, 
alternaba las fantásticas cabriolas con 
los graves decires y la risa con las rp-
flexiones hondas. Había nacido el clá-
sico de la bagatela. El público se dejó 
seducir desde luego. La novedad del 
estilo, reverencióse al propio tiempo 
que burlesco, convenía a los tiempos 
presentes y a la modalidad espiritual 
del momento. Azorin tuvo desde luego 
lo que es preciso para llesrar a la repu-
tación : imitadores y enemigos. El Pe-
Qiieño Filósofo logró desde el primer 
día de esta su reencarnación la popu-
laridad. 
Fero ¿seremos exactos diciendo que 
Azorin es popular No. Ni lo es, ni lo 
será. Le falta la emoción fácilmente 
comunicable, le sobra elevación de 
ideas. La exquisitez de su ingenio exi-
ge en quien leyere un grado de cultu-
ra que, por desgracia, no abunda. Es 
el literato de los que "han leído y tienen 
el culto del libro. Su fama no es de las 
que irradian, como arco voltái'co en la 
plaza pública, sino de las que brillan 
en el gabinete, como lámpara de ln:z 
suave. Sus libros se deletrean en el 
reposo del alma, cerca del fuego, en la 
callada noche, y nos traen la lejana vi-
sión de cuadros pálidos, esbozados al 
desgaire, como si el pintor manejara 
el pincel para su personal recreo y 
sin contar con el público. En algunos 
momentos recuerda a Juan Pablo 
Richter. Otros evoca la memoria de los 
humoristas ingleses. Pero siempre es 
español, intrínsecamente ibero, así en 
la forma como en el fondo, i No es ver-
dad que también os parece en ocasiones 
el Pequeño Filósofo un fraielcito sabio 
y donoso que cuida de enterarse con 
el mismo celó de lo que los maestros 
han almacenado en la biblioteca que de 
lo que los maldicientes murmuran en 
el mentidero? Todas estas impresiones 
se reciben juntas y confundidas cuan-
do se lee el libro deleitoso y original 
de Azorin. De algún tiempo a esta 
parte nos da también otra impresión. 
Algo dolorido palpita en ocasiones en-
tre el habitual cascabeleo. Acaso la vi-
da ha dislacerado con sus brutales 
choques nna fibra del corazón de nues-
tro escritor amado. Y ese dolor nos 
prepara sin duda una nueva manera 
en k creación del hombre simp'ático 
que estuvo un día en el Toboso. 
Si, no lo olvidemos. Azorin fué un 
día a buscar los alcázares de nuestra 
señora Dulcinea, y los vió y nos contó 
las cosas que le acaecieron en el viaje. 
A Londres, a París, a Roma va cuab 
quiera. Al Toboso no va sino quien 
debe ir, quien ha preparado eD viaje 
con larga paciencia. Porque para ha-
llar en aquel lugar mísero algo digno 
de ser admirado, hay que llevar en el 
alma la poesía cervantina, el amor al 
Ingenioso Hidalgo, el culto de la mara-
villosa fábula que asombró al mundo. 
Pues bien: Azo'rín cogió su paragua, 
su gran sombrero, su librito de apun-
tes, y se marchó a seguir la ruta de 
Don Quijote. ¡ Expedición inolvida-
ble ! En ella topó con los paisanas de 
Quijada, con los convecinos de San-
cho, con el cura y el barbero. Vió los 
molinitos que dan vueltas y vueltas so 
bre el dorado horizonte y que parecen 
puestos donde están, más que para mo-
ler los rubios candeales, para llamar 
a aquel loco discreto que los tomó por 
gigantes peleadores. Y esos molinos 
están tristes, muy tristes desde aqnel 
día en que al impulso de viento derri-
baron al valiente caballero. Así nos-
otros, inconscientes, derribamos mu-
chas veces lo que debemos reverenciar. 
Esta amargura, saturada de arrepen-
timiento, llena la amena y conmovedo-
ra obra de Azorin, que, sin decirlo, nos 
enseña qué gran pecado cometemos los 
españoles no dedicando al libro cer-
vantino la religiosa devoción que le co-
rresponde. 
Véase si el escritor que tal hizo me-
rece tin sillón en la Academia Espa-
ñola. El hombre que fué el Toboso 
tiene derecho a descansar de su A'iaje 
en uno de esos sillones que ofrecen la 
inmortalidad. 
bueno y a lo bello los exalta. E l vene-
rable maestro ha creado el género no-
velesco, moderno entre nosotros, y de-
dicando a las letras sus incansables es-
fuerzos, ha envejecido, sin reposar un 
día, quien en plena mocedad obtenía 
los triunfos primeros. Cuarenta y cin-
co años de vida literaria, de labor in-
cesante, de creación fuerte y sana le 
dan derecho a la consideración univer-
sal. Pero los académicos de Suecia no 
piensan de este modo. Un cuentista 
dinamarqués y un poeta índico se han 
llevado los premios del año 1913. 
Lo que importa averiguar es si esos 
jueces tienen la competencia que sería 
precisa para que sus fallos sean me-
recedores de estima. Es indudable que 
ellos dan el codiciado cheque. No es 
tan indudable que sepan que lo dan 
con absoluta justicia. Desconocen ellos 
el idioma español, y como solo han si-
do traducidas al francés, al inglés y 
al alemán algunas de las novelas de 
Galdós, los discernidores de esos pre-
mios habrán de atenerse a referencias, 
todo lo respetable que se quiera, pe-
ro referencias al fin. Si el tribunal 
examinador fuese internacional y polí-
glota aún habría alguna esperanza de 
acierto. En las actuales condiciones, 
el premio, en casi todos los casos, es 
una especie de suerte lotérica, que se 
anticipa un par de meses al sorteo de 
Navidad, tan popular entre los espa-
ñoles. 
Una sola vez ha venido el premio 
Nobel para la literatura a tierras es-
pañolas; y es partido por gala en dos, 
la mitad para Echegaray y la otra mi-
tad para el poeta felibre Mistral/ Ni 
Menéndez Felayo, ni Ramón y Cajal 
han logrado lo que fácilmente consi-
guieran escritores y científicos de otros 
pueblos, inferiores en mérito a nues-
tros preclaros compatriotas. Es que 
la justicia, como la moral, según la. fra-
se del satírico,«es cuestión de latitud, 
y la Península Ibérica cae demasiado 
abajo. 
Ya lo dijo Cánovas: 
—''Vivimos en las afueras del mun-
do; y en los arrabales de los grandes 
conglomerados sociales siempre se vi-
ve mal. 
* * 
Otro tema, literario también. 
La Academia Sueca, que por encar-
go de Nobel reparte cada año los pin-
gües premios de las ciencias y las le-
tras, no ha hecho caso alguno de la 
petición que de uno de esos premios 
había formulado la opinión culta de 
España, con destino a don Benito Pé-
rez Galdós. Millares de firmas cubrían 
los pliegos en que se consignaba esa so-
licitud, y entre los firmantes estaban 
las más autorizadaí? personalidades de 
la Nación. Los méritos de Galdós no 
son para encarecidos. De la lista de 
sus producciones puede sacarse una 
docena de libros capaces de rivalizar 
con los mejores de las literaturas con-
temporáneas de los otros pueblos. Un 
elevado esplritualismo los inspira, el 
generoso amor a lo verdadero, a lo 
Va tomando fuerza en las provin-
cias la costumbre de celebrar concur-
sos literarios que contribuyan al estu-
dio de los artistas y escritores nacidos 
en la respectiva región. De ese modo 
se hará la más útil de las propagan-
das: la del ingenio nacional. Es una 
señal de progreso, que debe tomarse en 
cuenta por los que observan como, no 
solo en las grandes capitales, sino tam-
bién en las poblaciones de secundaria 
importancia, se crean núcleos que labo-
ran por enaltecer a los que emplearon 
su existencia en glorificar el numen de 
la raza. 
Bilbao anuncia un certamen de este 
género en honor de Antonio de Trueba, 
de aquel a quien llamaban los campe-
sinos euskaros "Antón el de los Canta-
des." 
La presente generación apenas co-
noce a este sencillo y tierno vate, que 
la mochila al hombro, el bastón en la 
mano recorría los valles y las montañas 
de la tierra vasca, buscando tema para 
sus cuentos y para sus poesías. Popu-
larísimo en su tiempo, hoy está casi 
olvidado. La crítica encuentra harto 
infantiles sus páginas, y las desdeña. 
Hay, sin embargo, en ellas una canti-
dad de ingenuo sentimiento que solo 
alcanzan los que han nacido con el don 
precioso de la poesía, escuchando siem-
pre la voz sonora de la musa qne les 
dicta lo que ellos escriben. Hay nna 
literatura de gabinete, que se producé 
entre los libros. Hay otra que espon-
tánea nace, libre y sin maestros se dea-
arrolla. Esta última es la que culti-
vaba Antonio de Trueba. 
Cuando las legiones de azuladas pa-
lomas erráticas pasan en raudo vuelo 
sobre las montañas de Echalar, des-
pués de haber atrevesado Europa en 
busca de un cielo amigo, hay que re-
cordar la hermosa canción de Trueba 
que nos narra ese viaje de las gentiles 
voladoras. Cuando la nave, con las 
velas tendidas y rígidas por el impul-
so del viento, surge del puerto, llevan-
do en el puente la tripulación de jó-
venes vascos, recios como gigantes, ino-
centes como niños, que van a las leja-
nas y peligrosas playas y se despiden 
de las costas adoradas con la oración 
en los labios y las pupilas húmedas de 
emoción, hay que traer a la memoria 
los versos del candido y melancólico An-
tón, que, en estrofas de suspiro nos di-
jo lo que piensan los héroes del mar al 
desaparecer en el campo cristalino de 
su anteojo las cimas de la cordillera 
patria, envuelta siempre en nubes. T 
cuando los muchachuelOs juegan en el 
bosque buscando nidos, y cuando laa 
doncellas aldeanas se divierten en la 
velada junto al hogar, Antón el poeta, 
el bardo de la mochila y el bastón nu-
doso, acude con sus rimas, y para todo» 
tiene su copla, su consejo y su ense-
ñanza. 
El que así escribía no es un literato 
y la sabia crítica nada tiene que hacer 
con él. Es un amigo, un viejo amigo, 
y aun más que esto: es el abuelo eter-
no que cristalizó sus consejos en la for-* 
ma métrica para que se perpetuasen a 
través de las edades,' conservando siem-
pre la prístina lozanía. 
La más hermosa y dulce de las for-
mas de la popularidad es esta que lo-
gró Trueba. L n̂a tarde, en una aldea 
cercana a Durango, el gran novelista 
montañés don José María de Pereda, 
amigo entrañable de aquél, recitaba an-
te varios caseros un romanee del poeta 
de quien hablamos. Y como dijera Pe-
reda:—"Esto que os ha gustado tanto, 
lo escribió un paisano vuestro"—uno 
de los oyentes, limpiándose con el dor-
so de la ruda mano nna lágrima, qu« 
había rebosado de los párpados, ex-
clamó : 
—Pero esas cosas ¿las hacen los hom-
bres? 
Imaginaba el ignorante que "esas 
cosas" como él decía, nacen de sí mis-
mas, y que las poesías eran como flo-
res, que en vez de perfumar, suenan* 
y en vez de componerse de hojas, ni 
componen de palabras. 
j . or tega MUNILLA, 
RESFRIAiUOS CAUSAN" DOLORES IMQ 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA 
d«ivla la. causa, curando también la Grtp-
pe Influenza, Paludismo y Fiebre*. 86!» 
hay un "BROMO QUININA." La Arma á« 
E. W. GROVE viene con cada cailt*. 
P a r a la I g l e s i a y la 
E s c u e l a de C a r d a 
Suscr ipc ión iniciada en 
la R o m e r í a de Vi l la vi-
ciosa, Colunga y C a -
ra vi a. 
Suma anterior . 
Secnndino Baños 
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% 72-50 
Total $ 72-50 
NOT\A.—Ixw 24 posos qu-e figuran en la 
?lieta anterior, por olvido no »e dijo qu» 
pertenecen a la Colonia Española de Man-
zanillo. 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A Á C U E S T A S . 
Al hombre el desempeño de sus faenas le 
toma comunmente de la salida á la puesta 
del Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de este hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y difí-
cil rs se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud! 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolia, etc. 
;Es un error el creer que todo dolor que se 
siente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los ríñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de los ríñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
. efecto Pernicioso del ácido (irico le hace 
» üd. sentirse indiferente y abatida, de mal 
Las consecuencias tienen que 
manifestarse en alguna forma. 
Si es ahi son 
los ríñones. 
Ni siquiera indinarme puedo.1 
humor y nerviosa ; le ocasiona desvanecími< 
entos, dolores «-eumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar ai que las usa. 
Curan los dolores dorsales; las afecciónes de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábito 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE; 
La señorita Dolores García, veci-
na, de Fomento, Provincia de Santa 
Clara, escribe: 
"Tengo mucho placer en recomen-
dar su gran descubrimiento, las Pil-
doras de Foster para .os ríñones, pues 
hacia cuatro años que me hallaba 
padeciendo de penosos síntomas de la 
orina y de dolores de espalda que no 
me dejaban dormir, todo lo cual ha 
pasado con seis pomos que he usado 
de sus Pildoras de Foster para los 
ríñones y me encuentro hoy completa-
mente bien. Me es grato manifestar-
les que varias, otras personas de aquí 
están usando sus Pildoras con resul-
tados satisfactorios." 
f P Í L D O 
L l : 
P I R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
» venta en la. botica*. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClelIan Co, Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitb y el asma o ahogo qne 
son el cortejo de r.antas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguerfe ''Saj. José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor Gonzéloz es más fresco y mks eficaz como 
nectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos y los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica '* San José , calle de la Habana, esquina 
á Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y CaHe Habana y Jesús 
del Monte y Pnllo TTabnna.̂  
S A I N T - R Á P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y l^s quinas. Conservado por si método do 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVISO MUY IMPORTANTE. — El único VIHO auténtico de 
S. ñAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el sulo 
a'ue es legitimo y de que se ¿acá mención en el formulario del 
Prnfesor BOUCHARDA T es el de M " CLEUIENT yC1; de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión ÜB 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
tt CLETEAS ''. — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcacíones. 
Colmo de iabeilaza; un buen cutís. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR. T- FELIX GOURAUD 
ruunu T 
lien moM* el cu ti* co-mo no lo hace nin--gún otro aídte. Hace de-saparecer la testa, dura del • ol, bar-roa, pecas manchas, •al pullido y de más afecciones qneaeaflíuran íapteL No d̂ ja rastros de ha berse empleado. Ha resistido 04 años de prueba y es tan Inofensira que la aaboreamos para Ter »i está hechii como es debió. Rechácense las imitaciones. El Dr. L. A. Bayre dijo á una señora elegante, cliente suya: "Puesto que ustcdei han de usar afeites, le recomiendo UCREMA QOUR. AVD como la más benlflcioso para la piel." Üe venta en todas las boticas y per-fumerías, 
MUESTRAS GRATIS - í i r » 
de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufld-
ents para que se pruebe durante una ••-
mana. 
PER0.T.H0PKlll$.pn)prietario,37Gre«tJ«nwSt.HoeiiYirt 
L A P R E N S A 
No era oportima la reunión de la 
Asamblea ÍNaeional Conservadora. 
¿Para qué ¡hemos venido aqní? pen-
saba sin duda el doctor (Lanuza croan-
do abrió la sesión como Presidente 
interino. 
Informa " M Triunfo 
Respecto al acercamiento entre el 
Gobierno y los conservadores el doc-
tor Lanuza se concretó a decir que 
la misión 'había sido curaplida y que 
el General JMenocal devolvía el salu-
do " cariñoso" que le envió la Asam-
blea. 
Y sobre el acercamiento con los 
elementos asbertistas, el docitor La-
nuza dió a comprender que nada se 
bahía podido hacer en ese sentido por 
cuyo motivo habían quedado ''staru 
quor' esas ^negociaciones." 
(En una palabra, el doctor Lanuza 
no tenía nada que decir a los señores 
do la Asamblea. 
En camibip dijeron tal vez dema-
siado el feeñor Maza y Artola y el se-
ñor Soto. 
Tanto que no llegaron a entender-




•Sdbre la misma reunión de la 
Asamblea conservadora discurre " E l 
D í a " en su editoriaL 
Y dice: 
A la hora en que escribimos aun 
no ba terminado la primera reunión 
de la asamíblea nacional conservado-
ra, cuyos acuerdos han de revestir ex-
cepcional importancia. (El supremo 
organismo de la gran coleotividad 
política que atraviesa situación tan 
difícil y enojosa procederá, seguros 
estamos de ello, con la firmeza y el 
patriotismo de que ha dado en diver-
sas ocasiones prueibas inequívocas; y 
en verdad que bien se necesita una 
serena y profunda resolución de 
mantener la propia dignidad y la 
cohesión del partido, si se atiende al 
proceso de fraccionamiento y des-
orden que se opera en las fuerzas po-
líticas llamadas a procurar la conso-
lidación de la ¡Repáblica. 
'Esperemos ese espíritu firme y pa-
triótico y esos acuerdos "de excep-
cional importancia.,, 
Esperémoslos, aunque el "proceso 
de fraccionamiento y desorden" que, 
según confesión del colega, se agita 
en los partidos políticos (el conser-
vador está muy lejos de ser una ex-
cepción) no sea el más propicio pa-
ra augurios halagüeños. 
¿Qué saldrá de la Asamblea? ¿La 
renovación del Partido que ahora de-
fiende el doctor Maza y Artola y que 
impugna tan tenazmente el Represen-
tante por las Villas señor Soto? 
Ojalá en pos de la Asamblea no 
venga la última decepción. 
Volvamos la vista al Partido Libe-
ral. También ha querido renovarse. 
También anhela —\ cuán ferviente y 
patrióticamente 1—la unificación. 
Y escribe " E l Triunfo:" 
Esa iinjfica/ción será imposible si 
]o.s jefes, del Partido abandonan a 
los correligionarios perseguidos y se 
transan con el adversario a cambio de 
favores recibidos en la propia perso-
nji, en los allegados e íntimos. 
La unificación liberal será un he-
cho cuando se den por los directores 
dél Partido los ejemplos de civismo y 
tolerancia qúe"há dado, por ejemplo, 
el general 'Gerardo Machado, acu-
diendo a la tribuna, de pueblo en 
pueblo, con su palabra honrada y sa-
na, limpia de toda mezquina ambi-
ción, turnándose hoy con Zayas, ma-
ñana con el general Guerra, otro día 
con cualquier personalidad de la cual 
puede estar personalmente distancia-
do. 
Queremos que el Partido liberal dó 
ejemplos de democracia, y mala y es-
púrea democracia nos parece el im-
poner a la representación del Con-
greso un criterio favorable al adver-
sario y que rechaza y condena la in-
mensa mayoría de nuestros correli-
gionarios. 
Ahí está el empréstito. Aihí está 
aquella nefanda traición de los que 
con el infausto y malhadado Zayas, 
Jefe del Partido Liberal, han entra-
do en indignos coutmihernios con el 
Gobierno y han pretendido transigir 
con la ruinosa, «con la inmoral, con la 
abominable operación de loe quince 
millones. 
La opinión páblica la proclama 
problema nacional. Las clases econó-
micas la anhelan como tabla de sal-
vación. El país la demanda. E l mismo 
general Gómez, rival de Zayas e ídolo 
de " E l Triunfo" la acepta. 
No importa. Por encima do la opi-
nión pública, las clases económicas, el 
país y el general 'Gómez están algu-
nos miembros del iComlté Parlamen-
tario ¡Liberal 
De ese mismo Comité Parlamenta-
rio Liberal que acaba • de proclamar 
con el más alto patriotismo aue los 
liberales "no eran sectarios políticos, 
sino cubanos." 
Lo que sigue, aunque parezca una 
continuación de los comentarios an-
teriores, es de "La Discusión:" 
¿Y ante esta situación, que no pre-
tendemos desfigurar recargando 1js 
tintes, pues las dificultades y los 
riesgos son bien notorios, permane-
cen indiferentes ciertos políticos libe-
rales convertidos en opositores siste-
máticos del Gobierno, es decir, en es-
te caso, en adversarios resueltos de 
los intereses de la nación cubana? 
¿No les importa a esos intransigentes 
los perjuicios enormes, en el orden 
material, que reportaría al país el 
fracaso del Proyecto de Empréstito? 
Entonces habrá motivo para juzgar-
les AKTERTAMlENTE DIVORCIA-
DIOS DE L A OONVENIENOIA NA-
CIONAL, DE LA CAÜISA COLECTI-
VA. ¡Y ese es el más cruel anatema 
que puede lanzarse contra un núcleo 
político! 
—fiEktá bien!— dirán los liberales 
aludidos. 
" A nosotros nos llamarán "antina-
cionalistas" y sectarios los amigos 
del empréstito-
" Y nosotros seguiremos llamando 
claudicantes, traidores, a los liberales 
que pacten en esa operación con el 
Gobierno. 
Y váyase lo uno por lo otro. 
Cablegrama sorprendente, emocio-
nante, que en su " Servicio exclusi-
vo" publica " E l Imparcial" de Mé-
jico: 
SE fFTRMO EL EMPRESTITO PA-
RA LA REPUBLICA DE CUBA 
Nueva York, Diciembre 5. 
Los representantes del Gobierno 
cubano firmaron hoy, con los banque-
ros de la Casa Speyer, los arreglos 
relativos al empréstito de quince mi-
llones." 
¿Cómo? ¿De dónde ha salido eso? 
¡«Sería bueno que mientras el 'Comité 
Parlamentario Liberal acude a sus 
últimos reductos para combatir el 
empréstito, fuese esta operación un 
hecho consumado. 
Quizás ese cablegrama sea de al-
gún corresponsal devoto de Huerta, 
quien no anda creyendo ni en Comi-
tés Parlamentarios ni en Parlamen-
tos. 
O tal vez ese corresponsal sea tan 
avispado . tan sagaz como aquel que 
envió a cierto periódico el famoso ca-
blegrama que ya conoce el lector, so-
bre la llegada del Aguinaldo español 
a Ceuta, siete días antes de haber lle-
gado. 
> i — 
La jornada de diez 
horas 
Es indudiaiblemente una cuestión 
que preocupa a los dueños de cafés. 
No obstante, miás les preocupa la pe-
tición, muy justa, y que nosotros 
aplaudimos, porque demuestra lo 
consicientes que los camareros son, de 
que les sirvan en las comidas sopa 
con pasta de la marca de " l a flor del 
día" , que recibe la casa Landeras, Oíu 
lie y Compañía. 
Es una petición, la más justa que 
han formulado losi dependientes de 
.cafés. 
FALLECIMIENTO 
El señor Emicargado de Negocios ad 
interim de Cuba en Caracas, Vene-
zuela, ha participado a la Secretaría 
de Estadio el fallecimiento ocurrido 
m aquella ciudad el día quinee de 
Mayo úlitimo, de la señora Carmen 
Ravelo, natural de la HjaJbana, de 25 
años de ediad, casada con el señor Ed-
gar de Sola, e hija del señor Manuel 
Ravelo y de la señora Isolina A, de 
Ravelo. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgadas de primera instancia. — 
De Guanajay, a la señora Rosario 
Merlo y Pluma. De Sancti Spíritus, 
a la señora Ana Dominga Quintero 
Alvarez o sus herederos. De Morón, 
al señor Joaquín FVaxedas. De San-
tiago de Cuba., a los señores Floren-
cio Heredia, Gneigorio Villafaña, Er-
nesto MeJéndez, Ramón Meléndez, 
Hipólito Hechavarría y doña Tránsi-
ta Vilku 
Juzgados municipales.—(Del Norte, 
a Eseolástáca Rodríguez. 
Deshaciendo un error 
Nuestros bulemos annágos los señores 
Méndez y Gómez, dignísimos comer-
ciantes de esta plaza., desean hacer 
constan* por este medio que el gran al-
macén de locería y cristalerlía. La Re-
pública, de Galiano núrnlero 104, es de 
la propiedad de eMos, que son españo-
les de buena cepa, y no dle unos asiá-
ticos, como equivocadamente ha 'dicho 
el periódico " E l Mundo." 
Con mucho gnsto les dejamos com-
placidos 
B a t u r r i l l o 
"Pláudite, civos:" hay que aplau-
dir, sí, el renacimiento de la Socie-
dad de Estudios Artísticos, y que dar 
la enhorabuena a Sergio Cuevas Ze-
queira, mi viejo amigo, a Juan J. Re-
mos y a José Cosculluela, directores 
de esa institución nobilísima que en 
el salón blanco de la Academia de 
Ciencias, domicilio actual del Ateneo 
de la Habana, van a prestar servicio 
inmenso a la intelectualidad cubana, 
naturalmente utilizando la eoopera-
ckm entusiasta de varios de nuestros 
más competentes paisanos. 
El día 20 del actual empiezan las 
conferencias; los temas serán siempre 
de asuntos de arte; el programa ge-
neral no es sino éste: educar el gus-
to, inclinar el ánimo público hacia las 
bellas artes; que nuestro pueblo 
aprenda a conocer las grandes obras 
de los grandes maestros del mundo y 
sienta el estímulo y alimente el deseo 
de producir, en pintura, en música, 
en literatura, declamación, en arqui-
tectura, obras que puedan parango-
narse con las extranjeras y traspon-
gan los mares y a otras tierras lleven 
el nombre de Ouba y el alma de la 
sub-raza íbero-cubana, con prestigio 
mil veces mayor del que pueden dar-
nos la política ardiente, la convul-
sión, el juego, y aun la proverbial ri-
queza del sudo y el amor mismo a la 
independencia nacional. 
Aquí sabemos poco de arte; pres-
tamos poca atención a los mejores 
frutos del talento cubano; los peri-
tos escasean atrozmente; la frivoli-
dad priva y solo lo importado dura 
unos días en el espíritu popular; y 
no hay razón para que no tengamos 
nuestros grandes artistas, porque les 
hayamos alentado, ayudado y recom-
pensado. 
Eduquemos, sí, eduquemos siem-
pre. La iSociedád de Estudios Artís-
ticos puede hacer obra magnífica de 
cultura. 
* # • 
Tenga mil gracias " E l Mercantil" 
por el tono cariñoso de sus comenta-
rios a un itrabajo que reproduce, re-
lativo a la debatida cuestión del 
"vermouth" en el que el colega ha 
adoptado una actitud tan leal a los 
intereses de la industria cubana. 
La bondad de ' ' E l Mercantil" so-
bradamente me compensa de ofen-




A "Un suscriptor:" eso que us-
ted me cuenta, se castiga o se despre-
cia. M i opinión se inclina a lo segun-
do. Si tiene usted conciencia del pro-
pio valer y escuna pa3rasería lo que 
le ha lastimado, harto hará usted con 
no prestar más atención a la mala 
fe de ese periodista, que seguramente 
no tendrá tiempo para eondenar tan-
tas inmoralidades y tantas desver-
güenzas como hay por ahí. 
* * 
Ahora sí que la "Liga Agraria" en-
tra por buen camino y rectifica los 
viejos inútiles procedimientos, y trata 
de hallar solución a nuestros proble-
mas de orden económico. 
Aquí no hay problemas esencial-
mente obreros, he dicho mil veces: el 
artesano de hoy, de aquí a sus meses 
es hasta Legislador, y el gobernante 
de hoy de aquí a seis meses torcerí 
tabacos. Y lo mismo, aquí no húy un 
problema azucarero ni uno tabaque-
ro: hay un problema general de "vi-
da: gastar menos, producir más, re-
sistir, defenlemos, no tener qre mal-
baratar lo producido, y más nada: 
al cabo se llevarán los mercados del 
murdo el último saco de azúcar y el 
úU!mo tercio de tabaco, al precio me-
recido. Lo que nos pierde es el apu-
ro ; del apuro tienen la culpa el pré« 
tamo, la carestía «de la (vida, la falta 
de ahorro y previsión. 
Esta mi creencia tiene un sostene-
dor competente en el señor Ortega 
Macetty, que en estos días publicó en 
el D i a r i o un sensato trabajo; él opi-
na que no se trata aquí sino de una 
dificultad económica, de un problema 
financiero, y eso es exacto. Haya di-
nero, mucho y barato, en el país, y 
ya los refinadores entrarán por el 
aro. 
Este señor Ortega Macetty, en 
1868, y después en 1878, ya pensó lo 
mismo que algunos cubanos estuvi-
mos diciendo a España y a los espa-
ñoles después del Zanjón; aquí no 
había solo un problema (político; eran 
cuestiones de mera justicia, medidas 
de prudente aproximación, las que 
podían conducir a una perdurable in-
teligencia entre la Metrópoli y la Co-
lonia. 
En razonada exposición al Minis-
tro de Hacienda, y luego en un lumi-
noso folleto que editó la Propaganda 
Literaria, aconsejaba él : "Suprimid 
esos onerosos derechos al azúcar y al 
tabaco cubano; tratad a nuestros pro-
ductos como productos nacionales, 
abaratando ahí artículos de primera 
necesidad y favoreciendo nuestra r i -
queza, y los lazos del afecto entre 
ambos pueblos se anudarán sólida-
mente." 
Y él entonces y nosotros después, 
advertimos cómo las simpatías de es-
te pueblo por los Estados Unidos es-
taban en razón directa del aumento 
de consumo de los respectivos pro-
ductos, del ensanche del comercio re-
cíproco. 
Tu amigo es el que te llena el pi-
co, dice el adagio. 
Ahora mismo los señores Gumá y 
Mejer publican el (resumen compara-
do de la cosecha pasada. Un millón 
cuatrocientas, doce, mil toneladas de 
azúcar: he ahí la zafra última. 85 
mil toneladas gastó el .país. Todo Eu-
ropa, todo, no llevó 260 mi l ; Estados 
Unidos y Canadá nos compraron 2.343 
mil toneladas. ¿Con quién hemos de 
contar para vivir vestidos y calzados, 
con Europa o con América? ¿Que los 
fefmadores nos ponen la ley? Cam-
biemos de vida; gastemos menos; aho-
rremos y seamos ordenados, para no 
tener necesidad de pignorar la cose-
cha, ni de pagar grandes réditos por 
el dinero obtenido, y entonces podre-
mos luchar y vencer. 
La cosa no está fuera; está aquí, 
en nosotros mismos, imprevisores y 
siempre necesitados. 
"La Noche" hace un recuento de 
los proyectos presentados a las Cá-
maras, y de los sancionados por el 
Ejecutivo. • 
Y resulta que desde qne teñe tros 
Congreso, se han presentado 2.601 
proyectos. ¡ Fecundidad asombrosa! y 
se han aprobado 604 leyes nuevas; 
con menos se gobierna Inglaterra; 
con 600 leyes pueden regirse diez 
naciones grandes, i Organizados ya 
civil "y políticamente? ¿reformado el 
régimen colonial? ¿Establecido defi-
nitivamente el "status" legal, que es 
[o primero que hacen los pueblos que 
se independizan? No; ' La Noche" lo 
dice: 
iNuestra legislación es inadecuada 
en todos los órdenes: tenemos vigen-
tes leyes de procedencia española 
que ya en España no rigen; códigos 
que son verdaderos anacronismos; de-
cretos militares, con fuerza de ley, 
que fueron dictados para resolver di-
ficultades momentáneas, pero no en 
vista de necesidades permanentes; so-
bre trabajo y organización social no 
puede ser más paupérrima nuestra le-
gislación; y si a ella consagrara el 
•Congreso su estudio y sus entusias-
mos, muy pronto siquiera en materia 
legislativa, habríamos alcanzado un 
positivo adelanto. 
Si eso es capacidad legislativa y 
cumplimiento del deber de las clases 
directoras, venga Dios y lo vea. 
* • 
Teodoro Miranda y José López, con-
denados a pena capital por la Audien-
cia de Matanzas, y cuya causa pende 
de resolución en el Supremo, intere-
san mi súplica, porque hace algunas 
semanas traté de su caso y del hecho 
de pedir un Magistrado la absolución, 
mientras cuatro condenan a muerte: 
que son dos opiniones muy distintas. 
La relación de hechos que hacen 
los procesados ya no tiene eficacia: 
el alto Tribunal es el único que tiene 
autoridad ya para juzgar. Creo, no 
obstante, que los acusados no morirán 
a manos del verdugo. Es ese un es-
pectáculo bárbaro que en Ouba no 
debe verse más, 
J. N. AElAlMBURU. 
De Palacio 
FEDERICO MORALES 
El representante a la Cámara señor 
Federiquito Morales estuvo ayer tarde 
en Palacio, dando cuenta al señor Pre-
sidente de Ja República de los deseos 
y quejas expuestas por los colonos de, 
la provincia de la Habana reunidos en 
recienite Asamblea en Güines. El ge-
neral Menocal. le contestó que ya cono-
cía del caso, (por una instancia remi-
tida por sus representantes a la Secre-
taría de Agricultura, por cuya razón 
le encarecía que para tratar de esc 
asunto llevase a su presencia al Pre-
sidente de esa colectividad señor Emi-
liano H. Gato, Presidente también del 
Consejo Provincial de la Habana. 
El señor Morales manifestó a los re-
pórters que a su salida del despacho 
Presidencial se encontró con el señor 
Francisco Negra, Presidente de la L i -
ga Agraria, quien se proponía poner 
en conocimiento del pro|pio General 
los trabajos realizados por los colonos 
de Palos y Güines, quienes dirigiéndo-
se a los colonos de aquellos contornos, 
tratan de instigarlos a que los secun-
den en su petición de las siete arrobas 
de azúcar. 
El señor Negra, .por su parte, nos 
manifestó al salir de la casa Presiden-
cial no haber visto al Jefe del Estado. 
EL DOCTOR ZAYAS 
El presidente del Partido Liberal, 
doctor Alfredo Zayas, estuvo ayer en 
Palacio hablando con el señor Presi-
dente, de diferentes asuntos^ alguno 
de los cuales se relacionan con la po-
lítica del país. 
EL GOBERNADOR DE 
LAS VILLAS 
El Gobernador provincial de Santa 
Clara, señor Carrillo, visitó al Jefe del 
Estado para hablarle de diferentes 
asuntos relacionados con la provincia 
citada. 
EL DOCTOR S. BUSTAMANTE 
Para hablarle de asuntos particula-
res lo visitó también el Senador señor 
Sánchez Bustamante. 
O V O M A L T I N E 
AUMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
¡ Q u e v i e j o t e h a s p u e s t o ! 
N o ; n o es l a e d a d , es l o q u e t r a b a j o c o n l o s o j o s , 
¡ Q u e h o r r o r ! P u d i e n d o e v i t a r ese esfuerzo c o n 
s o l o usar l en tes de " L A G A F I T A D E O R O " 
O ' R e i U y Í 1 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " A l b e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e instrucciones. k = ^ 
3777 N-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUMORES. 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 a 9 
Especial para los pobr&s de 6% a 6. 
4239 D-l 
^ i M i i i 
Premiada con medalla de bronce en ta última Exposición de Par;». 
Cura lat toses rebeldes, tls's y domas enfermedades del pecho, 
4177 D-l 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO 8E COi5 
VIGORIZAR el es tómago, normalizar sus funciones 
ANIQUILAR y DESTERRAR PARA SIEMPRE toda 
indisposición producida por inperfecta digestión. 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N Q 
B E L A S C O A l JS 117 y en toda buena Bot ica y D r o g u e r í a 
m M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSiOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las escuras están indicadas prinoi 
pálmente para las crianderas, los niños, los convalecientas y los ancianos 
U m Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tlvoli" 





Teléiono i-1033 HABANA 
D-l 
" S i V u e s t r o s N e r v i o s N e c e s i t a n ] 
N u t r i m e n t o , T o m a d E l S a n a t o g e n " 
TA L han dicho innumerables au-toridades m é d i c a s de las más 
famosas del m u n d o . 16,000 fa-
cultativos co inc iden en que cuando 
los nervios es tán exhaustos, cuando 
necesitan una substancia que les ayude 
á d e s e m p e ñ a r sus funciones con la 
regularidad debida, no hay nada me-
jo r que el Sanatogen. 
Estas opiniones van de acuerdo con las de mi-
llares de personas de todas las clases sociales, 
esparcidas por todo el mundo civilizado. 
Las obligaciones que la vida moderna nos impo-
nen, son la causa de que nuestros nervios se 
hallen en perpetua tensión, y siendo el sistema 
nervioso el que dirige todas las funciones del 
organismo humano, al perder su equilibrio pro-
vienen la mala digestión, insomnio, decaimiento 
físico y moral, melancolía, falta de sueño y otras 
tantas molestias que nos hacen pasar una vida 
miserable. Para reconstruir el sistema nervioso 
y recuperar la alegría que proporciona una salud 
completa, lo que usted necesita es el SANA-
TOGEN. 
J Interesante Libro Gratis 
Un interesante folleto con valiosas informaciones y conse-
jos muy importantes relativos á su bienestar, se le enviará 
gratis si lo solicita á Christian Euler, Muralla 68, Apar-
tado 92, Habana. Solicítelo HOY MISMO. 
El Sanatogen se Halla de Venta con 
José Sarrá Manuel Johnson A. González "Sao José" 
F. Taquechel Majo y Colomer International Drug-Store 
de la Habana, y con el Dr. Federico Grimany. de 
Santiago. ^ 
Y en Toda» U» Bneaa* Farnaolu y Drotfaeriaa 
en dos tamaños: $1.00 y $1.90 Cy. re«pectÍTament» 
Por correo 10o extra 
81 no lo encuentra con tu droguista, pídalo «1 
Unico Repreaentaate pare la Isla de Cuba 
Murall.68 CHRISTIAN EULER, Habana Ap«t«d.92 
Fabricante* i THE BAUKR CHKMICAT. COMPANY 
30 Irrlnl Place. New York. £. U. A. 
El Dr. G. Ouirleo,] 
Medico del Rey da i 
Italia, escribo 
"He empleado el S*<* 
natogen con marcados j 
beneficios para el tra-
tamiento de la debilidad 
en los niños, como tam-
bién en los casos de 
convalecencia después 
de sufrir una enfermo-
dad por un larg:o período 
de tiempo. Considere 
dicha preparación com« 
tm excelente allmenti' 
tónico." 
El Prof. C. Von Noof 
den. doVienn, Auto-
ridad en Dietética 
de fama universal* 
escribe < 
'•El Sanatogen posea 
nn valor especial cuan-
do se administra con el 
objeto de estimular la 
reconstitución do los 
terjidos, como porejem-
plo, en los casos de 
anemia y mala nutri-
ción, pues el Sanatocen 
favorece con gran caer-
íría la asimilación dcsta 
proteína." 
Un eminente miem-
bro de la Iglesia Ca-
tólico - Romana, el 
Illmo. Sr. Arzobispo 
de Bombay. escribes 
"He tomado el Sana-
togen, de vez en cuando, 
por consejo facultativo, 
y siempre me ha pro-
porcionado grande» 
beneficios.'' 
C A 8 T 0 R I A 
para PárTnlos j Niños 




¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid almédico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Z a r z a p a r f i l l a 
•Preparada por el DR. J. O. AYEB y OIA« 
LoweU, Mawt., B. U. de A. 
M A T E N L O S R A T O N E S 




P a s t a E l é c t r i c a 
( d e S t e a r a s 
Un exiterminador seguro de ratas, 
guayabitos, cucarachas y toda clase de 
Insectos. 
Se devuelve el dinero si falla. 
Paquete de 25 cts. y $1-00. 
De venta en todas las boticas. 
STEARNS ELECTRIC PASTE Co„ CHICAGO, ILL. 
r 
SOLO PARA H O M B R E S 
NERVISANA.-E1 remedio 
que tanto se ha buscado. 
Una muestra gratis a todos los que la pidan 
¿Se siente usted 
nervioso o que sus 
fuerzas se agotan ? 
¿Nota usted que su 
vigor sexual se aca-
ta, que la memoria 
c le falta, o que su 
sueño es interrum-
pido (por pesaídillas 
con p é r d i d a del 
fluido -vital; le duele a usted la cintura 
o la cabeza, se siente usted gastado, sin 
énimo y vigor, debido a abusos o exce-
sos en la Juventud? ¿Va usted perdiendo 
la esperanza de recuperar su antiguo es-
píritu para poder gozar otra vez de los 
placeres de la vida? En este caso escri-
banos hoy sin falta, pues es tiempo que 
usted obtenga lo que le restaure la salud 
y el vigor. A todo hombre que nos escri-
ba solicitándolo, le enviamos enteramen-
te gratis una muestra de nuestro gran 
tratamiento medicinal NBRVISANA para 
Que la pruebe y note sus efectos. El que 
una vez haya usado el método NBRVISA-
NA es nuestro decidido amigo para siem-
pre—esto explica todo. Además de la 
muestra le enviamos tembién, sin ningún 
costo u obligación para usted, un ejem-
plar del muy interesante librito "Confesio-
nes Secretas." Esta obrita que es codi-
ciada por todo hombre débil explica cla-
ra y distintamente la Influencia de los 
nervios sobre el sistema sexual. Se le 
manda enteramente gratis, junto con la 
muestra, todo bien empacado y franco de 
porte con sólo mandarnos una carta dan-
do su edad y describiendo, en su propio 
lenguaje, el mal de que sufre. Diríjase a 
THE NERVISANA COMPANY 
Dcpto. Box 190, Chicago MI. 
N O T A S H I S P A N O A M E R I C A N A S 
Carranza y V i l l a . E s p a ñ o l e s a s e s i n a d o s e n T o -
r r e ó n . R i v a l i d a d e s d e c a u d i l l o s 
Carraniaa, eil jefe stuprnor die los 
conistít-ucionailistas, está en pugna con 
Pancho Villa, uno ée los miejooies ele-
mentos guerreros con que cuenta-
Véase lo que dioen los periódicos 
de Méjico últimiamiente llegados a la 
Habana. 
" Plenaimente confirmada ha veni-
do a quedar la ruptura entine el ex-
gobernador rebelde del Bsitado de 
Coahudlla, Venustiano Oairra¡nza, y el 
bandolero Franeásco Villa, que apo-
yado por sus hordas, trató de asumir 
el miando supramio de la revolución, 
informes que persona cuya seriedad 
DOCTOR CALVEZ GüiLLEM 
IMP0TSN01A. — PERDIDAS SE 
MINALES. _ ESTERILIDAD.—VE-
WEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUESEAD UH AS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a & 
42 HABANA 49. 
Especial para los pobres de 5% a 6 
4237 D-l 
PANCHO VILLA 
merece crédito, envió en una extensa 
carta recibida ayer en esta capital, 
commnáca amplios detalles, acerca de 
La nueva 'división entre los cabecillas 
del moTimáento separatista. 
Desde hace algún tiempo surgieron 
serias dificiilltaides entre Oaroanza y 
Villa, originadas por la conducta de 
éste cottno cabecilla de 'la revuelta, 
pues dtesobedeciendo órdenes del 
"cuartel general", movilizó tropas, 
que más tarde fueron'eampletamente 
arrasadas por la artillería ide los sol-
dados federales. 
Caraianaa quiso obrar de acuerdo 
con la junta revolucionaria, y a este 
efecto convocó a todos sus miembros 
para una importante junta, en la que 
' habría de resolverse la cuestión. Ca-
rranza expoiso ante sus secuaces May-
torena, Obregón, Hay y los represen-
tantes die Blanco y d̂emias bandoleros, 
la conducta del "prófugo de Santia^ 
go" y pidió que se desconociera a és-
te. 
La proposición' de Carranza, según 
los informes de referencia, fué muy 
disoutiida, decdidiéndose al fin, en vis-
ta de que Oarranza amenazó con se-
pararse de la revuelta en caso de no 
aceederse a sus pretensiones, desco-
nocer a Vtrla, y quitaiple el (mando de 
las fuerzas que operaban bajo sus 
órdenes. 
Esta resoluci&n fué comunicada in-
mediatamente a Villa, y éste se negó 
a entregaír el mando, mianifestando 
que no sólo nio obedecería el acuerdo 
de la. junta revolucionaria, sino que 
seguiiría con m .gente y lanizaría un 
manifiesto a todos los rebeddes paira 
que se unieran, .pues iba a asutrnir el 
mando supremo del movimiento. Los 
mismos informes comunican, «demás 
de la ruptura de relaciones .entre Ca-
rranza y Villa, que éste ha declarado 
la .guerra al jefe del "ejército cons-
titucionalista". 
Se sabe igualmente, que el exdipu-
tado maderista Francisco Escudero, 
que deserapeñaiba una "cartera" en 
el .gabinete rebélde, se ha separado 
de la revuelta, a "causa de un disgus-
to que tuvo recienteTOente con Ca-
rranza. • ¿ j . 
E¡1 señor don Juan B. Ortiz, en la-
a un alto 
r 
CATARROS 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N O l U I T I S 
OXTZCAJDOS radloalmento 
POR l_A 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R O E 
que procuro, 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
T U B E R C U L O S I S I N P A U T A X J B E R G B 
COURQEVOIE-PARIS 
geles. California, confirma el disgus-
to de Carranza con Villa, que por la 
corresfpondencia a que aludimos, se 
ha deeidiido en una división de los re-
volucionarios en dos bandos: "los 
villistas" y los "carrancistas". 
En "Los Sucesos", de Veracruz, 
encontramos esta narración de sruce-
sos sangrientos ocurridos en Torreón, 
de los que fueron víctimas varios sub-
ditos españoles: 
"Pasajeros venidos del Norte y 
que eanibarcaron ya para Europa, nos 
dan espantosas informaciones de los 
atentados cometidos en Torreón por 
los rebeldes de Villa, cukninando Jos 
asesinatos a subditos españolea, los 
que, por el sóüo hecho de serlo, eran 
muertos, en contraposición con el res-
peto que se tiene por los americanos 
y sus intereses. 
Se nos cuenta que tan ¡Luego Villa 
tomó posesión de la rica .ciudad, re-
unió a ios hacendados, a los que cons-
tituyó en junta y les impuso como 
prenda de garantía, para que no se 
les tmolestase, un préstamo de tres 
millones de 'pesos, que le hicieron 
efectivo. 
En vista de la relativa facilidad 
con que el préstannio se cubrió, al si-
guiente día exigió noventa mil pesos 
más, que le fueron entregados. 
Ail millonario don Rafael Arocena, 
se le exigieron, en lo particular, 80 
mil pesos. Se reliusó a darlos y se re-
bajó a cincuenta mil la petición. 
Oamio taimibiién se negara, allegando 
que aunque persona de posibles, no 
podía, en un monniento dado, dispo-
ner de tanto numerario, se le encerró 
en un cuarto y se le puso un plazo 
de .diez horas para que entregara 200 
mil pesos, que tuvo que exhibir. 
A cuantos españoles inocentes e in-
defensos quisieron, los fusilaron, en-
fere ellos .uno, cuya esposa se halla en 
canta. 
Corrió la joven esposa a suplicar a 
Villa que perdonara a su marido 
porque era inocento. 
—Por lo que usted más quiera, per-
dónele la vida—impetró la señora. 
—Lo que yo miás quería era a Ghis-
tavo Madero, y lo asesinaron... — 
contestó el rebelde. 
Después de mucho suplicar, la se-
ñora obtuvo la orden de suspender 
la ejecución y con ella vOló al lugar 
donde se iba a efectuar ésta. 
Su marido iba a ser la última vfic-
VENUSTIANO CARRANZA 
tima y la orden (llegó a tiempo de 
salvarle la vida, pero no asá él juicio 
que 'perjdiíó ante aquella escena de 
sangre... 
• • 
¡VIVA ESPAÑA 1 
El joven Justo Colunga, nativo de 
Noreña, España, era un indiano que 
amaba a la Madre Patria por tradi-
ción, pero que era más bien conside-
rado como mexicano, por sus gnistos, 
pensamientos e inclinaciones. 
Era tenido como persona inofensi-
va, aunque de .genio guasón. 
Se le detuvo y condujo al oacntpo 
de la anuerte. 
—Usted ¿de dónde es?—le pregum-
taroni—. Soy español porque nací en 
Noreña; por lo demás, soy mexicano. 
Y ustedes ¿por qué me van a fusi-
lar?—(preguntó a,su vez. 
—Porque es gachupín huertista. 
—Pues si así es: ¡ que viva España 1 
—gritó, tirando eil sombrero y cua-
drándose para recibir la descarga. 
El jefe de la escolta mandó que le 
quitaran los pantatomes, pues quería 
conservar los de tan valiente joven. 
He aquí los episodios tristes que 
nos vienen del Norte. cónico mensaje que envío funcáionario del gobierno, desde los An 
mnnmimiraimffliii^ 
L o s s u c e s o s 
d e l P r a d o 
El doctor Fernando Sánchez Puen-
tes en su carácter de defensor del 
Secador Vidal MoraRes en la causa for-
mada por el homicidio del general Ar-
J A T -RWÍL en el Prado, eva-luando de J. -Kwa, en ex J- X » ^ , 
cuando el traslado que se le dio del «• 
tado sumario en el recurso de suplica 
Sterpuesto por el Ministerio Fiscal, 
oponiéndose a que figuraran eomo acu-
JSores del capitán de Policía señor 
Campiña el General Asbert y el ainidi-
do Senador Morales, ha presentado es-
crito ante la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo, irteresando se de-
clare sin lugar, por improteedente, di-
cho recurso de súplica y que se deje, 
por consiguiente, en vigor, el proveído 
de feeha 4 del actual tses. 
Distinguidos viajeros 
(POR TELEGRAFO) 
Santíaigo de Cuba, 16. 
Mañana va a la Habana, con obje-
to de embarcarse para España, don 
Pedro Saura, cónsul español en ésta. 
Se le prepara una afectuosa despe-
dida. 
También hará un viaje a España, 
el señor AldOlfo Fernández. 
EL CORRESPONSAL 
/ 
E M U L S I O N . . . . . . 
( d e q u e ? ) 
S í e s d e 5 c o f í , - 4 a E m u l s i ó n o r i g i n a l , q u e 
t r e s g e n e r a c i o n e s h a n t o m a d o c o n p r o b a d o 
p r o v e c h o , — t o d o e l m u n d o s a b e q u e e s d e 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , 
S i n a l c o h o l , s i n p e t r ó l e o , s i n d r o g a s n o c i v a s , q u e 
f o r m a n l o s c o m p o n e n t e s d e c i e r t a s i m i t a c i o n e s . 
L a E m u l s i ó n d o S c o t t 
n o t i e n e c o m p a r a c i ó n c o n n i n g u n a m e d i c i n a a n á l o g a . 
P e r f e c t a e n s u s p r o p o r c i o n e s y c o m p o n e n t e s . 
tet P r e g ú n t e s e á c u a l q u i e r m é d i c o . 
¿ 3 m 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
E l E M P R E S T I T O 
¿SE DISCUTIRA BOY EN LA CAMARA? 
Anoche nog manifestó un distingui-
do representante liberal, que habían 
llegado a su conocimiento noticias f i -
dedignas de que se estaban practi-
cando gestiones en las altas esferas 
gubernamentales para que en la se-
sión de esta tarde de la Cámara dé 
Representantes, se trate y apruebe la 
referida negociación financiera. 
Votarán por el empréstito de diez 
millones de pesos todos los represen-
tantes consevadores y 27 liberales. 
Los liberales contrarios al emprés-
tito se mueven también para impedir 
que se trate hoy ese asunto en la Cá-
mara; pero están en exigiua minoría. 
Reunión d e j o m í s i o n e s 
En el Senado 
La Comisión de Gobierno Interior 
se reunió en la tarde de ayer en el sa-
lón de la Presidencia del Senado. 
Entre los acuerdos adoptados, en su 
mayoría de escasa importancia, se con-
vino en señalar la cantidad de mil pe-
sos para atender a las obras de repa-
ración que se estiman de necesidad lie, 
var a cabo en el edificio que ocupa el 
Alto Cuerpo, 
También en la tarde de ayer se reu-
nió en el Senado la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos. 
Aunque no fuimos informados de 
los asuntos tratados, casi podemos ase-
gurar que se concretaron los miembros 
de la citada Comisión a realizar el pri-
mer cambio de impresiones sobre el es-
tudio de los Presupuestos Nacionales 
para poder dictaminar en su oportani-
dad, debida y detalladamente, sobre tan 
delicada e interesante materia. 
L a L e y de A m n i s t i a 
SERA VETADA 
Según anunciamos oportunamente, 
de hoy a mañana vetará el señor Pre-
sidente de la República la Ley de am-
nistía votada por el Congreso. 
El general Menocal funda su veto 
en las mismas o parecidas razones 
que tuvo su antecesor para devolver 
a la Cámara la referida Ley, a fin de 
que la reformara. 
R E S I N O L c u r a e l e s c o * 
x o r d e l a p i e l 
r- El Ungflento Reelaol y el Jabón Reslnol hacen o«Mtft InítMtABeanlen-
te la plcaoón y rápida y ©floawneate curan IOB casa» máí dsMspcrados 
de eczema, reumatismo, empeines, salpullido y toda otr* erupolA» Con 
«u uso desaparecen forúnculos, cardenales, etc., cuando todoe los de-
más tratamientos han resultado «na pérdida de tiempo y de dinero. 
BU Jabón Reslnol y el Ungüento Reslnol se hallan de venta en te-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República, 
tastrucciones completas en español. 
s t V U L C A N O " 
Precios económicos. Trabajos garantizados. 
Nueva planta con aparatos modernos para la vulcanización y 
reparaciones de cámaras y oubierias de automóviles a cargo 
de P. SANCHEZ CHAPLE. 
Especialidad en empates de cámaras. Se compran cámaras y cu-
biertas usadas. 
AGUILA Num. 119. TELEFONO A-6280. 
GARAGE DE JOSE CASTIELLO Y Ca. 
CT Í390 
Himno a la Avellaneda 
Encargado de recibir los pfliegos 
que ee presentaren' para el certámen 
relativo a un himno a la Avellaneda, 
hago público que hasta el día de ayer 
inclusive, recibí las cooníptasiciones de-
signadas por sus autores con los si-
guientes lemas: 
1. —Es mucho hombre esta mujer. 
2. —Let me try. 
3. —Alma, cerebro y nervio. 
4. —Quien no asipira. no respira. 
5. —(Ensueño del Pierrot. 
6. —Antillana. 
7. —Versos malos. 
8. —Trópicos, 
m—-Sólo tú. 
11. —De menos nos hizo Dios, 
12. —La Peregrina. 
13. —Tú la famosa, rivai de Safo. 
14. —{Gloria. 
15. —Santi/ficado sea tu nombre. 
16^—Albo lapillo notare diem'. 
17.—"El tallento debe ser honraido". 
Habana 16 de Diciembre d^ 1913. 
ELISEO GrTBERGA 
Asociación de Doctores 
en Derecho Púbiico 
Conferencias populares 
El jueves 18, a las ocho de la noche 
y en los salones del Centro de Depen-
dientes tendrá efecto la cuarta confe-
renicáa de la serie de divulgación cien-
tífica qu!e ofrece la "Asociación de 
doctores en Derecho Público." Será 
al tema: "Inmigración e Independen-
cia" y estará a cargo del doctor Bal-
domcro Qrau. Se invita al público oor 
este medio» 
L O S T R I U N F O S 
e n l a V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A de l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfátos acides, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmrda* y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUT1CAL CO, Ltd., Dinjwali Road, Croydon, London. 
EL GRIPPOL es de un efecto completo o Inmediato en la curación de la Toa» 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Qrlppe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todoa 
los desórdenes del aparato rssDÍratorio. 
¿ T O J E U D . ? 
¿ i l E N T E 
M U C H A 
O P R E S I 
¿LE D Á 
F I E B R E 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesak los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. O. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana. 
Una muestrt gratis será enviada a todo el aue lo solicite. 
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N / n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
ESENCIA CONCENTRADA DE 
Z A R Z A P A R R I L L A . 
del Dr. / . ÚARDANO 
Para enfermedades de la PIEL, HIGADO y RIÑONES: Los HERPES, EX 
GEMAS, HORINES TURBIOS. SARNA, ROSEOLAS INFARTOS BILIAREl 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangra, dañé 
eu0va vida a todo el sistema. PROBAD Y OS CONyENCEREIS, 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
U l U L Í V i ü K L i / cié Ibis 
MUCHO RUIDO 
no convence. Una afirmación no 
es más digna do fo porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupo 
una plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. Ra-
zón, consistencia y la entonación 
natural del hombro que cree lo 
que dice, son el alma do un ar-
gumento. Si las palabras de un 
hombre son discretas y racionales 
y B U reputación está libre de crí-
ticos, nos sentimos inolinados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
eiado preciosa para que se confíe 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con uua enfermedad 
ambicionan RU pronto alivio y 
curación;y asegurarles que se les 
puede ayudar Babiendo que es 
imposible, no es justo. Hay que 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de WAMPOLE 
no se ofreció al público en gene-
ral hasta que EO probó debida-
mente en un gran número de 
casos de aquellas nismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vacilación. En cuanto á 
sus componentes, ni siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
brosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
íosfitos, Malta y Cerezo Silves-
tre. Es una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las Im-
purezas de la Sangro, y Afeccio-
nes do la Garganta y Pulmones. 
El Dr. G. Custodio, Jefe del Ser-
vicio do Desinfección dé la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
yaños he venidoprescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos -como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas. 
H O M B R E S A G O T A D O S 
A l g u n a r a z ó n hay para que 
U d . se sienta cansado y fat iga-
d o d e s p u é s menor esfuerzo. Si; 
U d . t iene dolores de cabeza y 
se siente perezoso y deb i l i t ado 
a lgunos veces, y siente l igeros 
mareos. PREVENGASE. La Madre Naturaleza le est* 
liablando por medio de estos «intomas delorosos; Ella le 
esta diciendo: "CUIDADO M I AMIGO) por laa locara» 
de la Juventud Ud. ba roto mis leyes, abusando de tu rieor 
y ahora tendrá que pararlo muy caro sufriendo enferme-
dades, dolores insoportables, y quizas la locura o la muerte 
a menos que Ud. atienda mis avisos." CUIDESE M I 
A M I G O ; ahora mismo tome la pluaa y escribanos 
inmediatamente lo que te pasa. Deje que nuestros 
lispcciali.ita?. nuestro Cuerpo de Medicoa experimentados 
lo curen a Ud. y le devuelvan la alearía del vivir. Cada 
momento que Ud. pierda y se demore en hacerlo, hará 
mas crave aü mal y mas difícil su curación. No lo deja 
para desrucs. Escribanos ahora mismo. 
S O N E S T O S S U S S I N T O M A S ? 
^Predilección al onanismo, emisiones de dfa 6 de noch^ 
derrames al estar en presencia de nna persona del sexa 
apuesto ó j l eniretetser ideas lascivas; éranos, contracciones 
de los múscuioi. (que fon precursores de la Epilepsia); 
pensamientos y suciios voloptuosos; sofocaciones, tendendai 
i Sormitar ó dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida 
de la vuluataJ, falta de cnerda, imposibilidad de cor<:cntrar 
las ideas, dolores en las piernas y en los músculos, sensadóu 
de tristeza y de salicntos inquietud, falta de memoria, 
indescisión, melancolía, cansancio después de cualquier 
esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad 
después del acto o de una pérdida involuntaria; derrame al 
liacer esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en loa oídos, 
timidéz, manos y pies pesajosos y fríos, temor de aljrún 
pcliiro inminente de muerte ¿infortunio, impotencia parcial 
6 total, derrame prematuro ó tardio. pérdida ó disminución 
de los deseos, de caimiento de la sensibilidad, órranoscaidos 
y débiles, dispepsia, etc., etc. Alfunos de esos síntomas 
son advertencia» naturales para un hombre que debe 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, ó vendrá á ser presa 
de alguna fatal enfermedad. 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren de alguno 
de los síntomas arriba enumerado», 
QUE OBSERVEN BIEN ESTE 
AVISO 
•omunicandose con nuestra Compañía de médicoi eapecialli-
ta» que han tenido veinte años de experiencia, tntaniio 
infermedades de lo» nervios y del sistema sexual, y quienes 
jueden carantizar una c uración radical y permanente. 
Envíenos una relación completa de su caso dándonos todo 
JU nombre y dirección, edad, ocupación, si es casado ó 
toltero.cuále» de los síntomas nombrados se le han manifes-
tado á Ud.. y si Ud., ha usado algún tratamiento para 
gonorrea,estrechez, sífilis ó alguna otra enfermeded venérea. 
Nuestra junta de médico» diagnosticará enseguida y cuidado-
>amente su caso (gratis), informará á Ud. délo que le cuesta 
nn tratamiento en el que se efectuará nna curación ndieal, 
»e le restablecerá á Ud. »u completa «alud, y volverá Ud. á 
9er un hombre vigoroso. 
Anglo-Ameriean Speciallsts Co. 
.112 Place de Brouckere, 
Bruselas, Bélgica 
" f G l B t ^ 
y Grajeas de Gibert 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
V I C I O S DE L A S A N G R E 
| P roduc tos verdaderos f á c i l m e n t e t o l e r a d o s l 
po r e l e s t ó m a g o y los I n t e a t i n o a . IxIJmia Iti Firma» dtl 
| i T O I B É R T y d i B O U T I Q N Y , Umm». 
Prescritos por los primeros médicos. 
DESCOWFICOE O E L A B IMITACIONCS 
\ti<i«nniK. M4fsoN«-l,ivmTi. "•«is . 
XyS LO BXTENO 
E l . M E Ü O R 
S A N T A L M O N A L 
| CURACION RAPIDA y RADICAL 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la Vej iga 
y de los R í ñ o n e s . 
1 ^ 
¡El milagro hecho.todos oyem 
El ODITÓrS RACHEL'probado en 
30 a ñ o s p r á c t i c a clínica,cura 
á toda edad,y por crónico sea 
el c a s ó l a sordera y zumbidos 
de o ídos ,que privan oir. Uso 
fácli.sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida ai ó rgano auditivo.que 
sensibiliza y vivífica. Vendfen 
áun dollar, el ODITON RACHEL'Us 
boticas de América y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel, ARENAL I . tf.Madrldpros-
pecto expiícalivo.que se r e -
mite gratis. 
T R I B U N A L E S 
La causa contra el exGobernador de Ca-
magiiey señor Caballero. Los Juicios 
Orales. Sentencias Otras noticias 
EN EL SUPREMO 
L s b e r f t t o r l o a M O N A L 
NANCY(Frajxeia). 
Contra el ex Gobernador 
de Cajnagiiey 
Para el día 10 de Enero próximo 
¡ha señalado la Sala de lo Criminal 
doi Tribunal Sirpremo el juicio oral 
de la eausa formada contra el ex G> 
bemador de Camagiiey señor Gusta-
vo Caballero, a virtud de denuncia 
formulada por Aure.io A. A l v i i ez, 
por el delito de usurpación de ¿iribú 
«iones. 
Auto cOntirmaido 
Se 'ha confirmado el auto por el 
cu ai ( M aró «el Magistrado instructor 
dt; la c-.iusa que so sigue contra Raúi 
Pérez Lámar y 'Ramírez Gispert e 
Ibáñez, abriéndose la misma a juicio 
oral y dándose por ello terminado el 
sumario. 
Por lo tanto, se tiene por hecha la 
calificación del Ministerio Fiscal y se 
ha comunicado el auto a los procesa-
dos para que en el término de ciueo 
días cada uno de ellos por medio do 
los abogados de su elección ¡Licencia-
dos Luis A. Betancourt y Emilio A . 
del Mármol y con el apercibimiento 
-consignado en el último inciso de la 
orden 465 de 1900 expresen en con-
clusiones numeradas en correlación 
con las de calificación fiscal que am-
bos se refieren, su. conformidad con 
cada una de ellas. 
SBÑALAMUENTOS PARA HOY 
Sala de lo 'Criminal 
Infracción de Ley. — Carlos Enri-
que Miranda y Basilio por usurpa-
ción de funciones. Audiencia de la 
Habana. Ponente: señor Avellanal. 
Fiscal: señor Figueredo. Letrado: se-
ñor Gutiérrez de Celís. 
Infracción de Ley.— Martín Cutuí 
Suárez, por hurto. Audiencia de Ca-
magiiey. Ponente: señor Ferrer y Pi-
cabia. ¡Fiscal: señor Bidegaray. Le-
trado : señor Gutiérrez de Celís. 
Sala de lo Civil 
Infracción de Ley.—'Romualdo Ca-
sanova sobre deslinde de la finca 
"Cayo Smith". Ponente: señor Ta-
fpia. Letrado: señor Mazarredo. 
Infracción de Ley.—La sucesión de 
"Manuel Borenda contra la de Isabel 
Rada sobre reivindicación. Ponente: 
señor Hevia. (Letrados: señores Igle-
sias y Elcid. (Mayor cuantía). 
Infracción de Ley. — María, de la 
Cruz Mayo contra Manuel Picanes 
Brea sobre deslinde de la finca "Ma-
lagueta". Ponente: señor Menoca!. 
Letrados: señores Batista y Fernán-
dez Guevara. 
EN LA AUDIENCIA 
LOfe juioios orales de ayer 
En la Sala Primera se celebro el 
juicio oral de la causa seguida por 
atentado contra Cayo Balgoma. 
La pena que solicitó el Fiscal fué 
la de un año y un día de prisión co-
rreccional. 
Después aé también celebrado el 
correspondiente a la causa por estafa 
en la que figura como procesada L i -
brada Cardona Alvarez. 
B l 'MinisixTio Público ^n sus con-
clusiones provifiionales pidió para la 
acusada 4 meses y un d'a de arresto 
mayor. Fué fispendida vista para 
continuarla hoy a la una y treinta 
p . m. 
Y terminó esta Sala sas traba.-;os 
con el juicio oral senaxa^r contra 
Francisco Fernández Roca por in 
fracción de la Ley de explosivos. Pe-
na que se le pide: seis meses de arres-
En la Sala Según la ocupó el ban-
quillo un acusado por el delito de ho-
micidio, Pedro Pablo Capote o*Ma-
nuel Vargas, alias " E l Comandante" 
o " E l Moro". 
La pena que se pidió para " E l Co-
mandante" o " E l M/oro" es la de 
muerte. 
El otro juicio señalado por esta 
Sala era contra Ismael Cabrerizo Cas-
tellanos, ipor robo, para el cual se so-
licitan 3 años, 6 meses y 21 días de 
(presidio correccional. 
En la Sala Tercera había tres jui-
cios orales: uno contra Julio de la 
Campa, por estafa; otro contra Ma-
nuel Martínez, José Rodríguez y Ma-
tías González, por robo; y el último 
contra 'Silvestre Torres, por ¡homici-
dio. 
En cuanto a la Campa, Manuel 
•Martínez, José Rodríguez y Matías 
González, el Fiscal retiró las acusa-
ciones. 
Para Silvestre Torres pidió catorce 
años, 8 meses y un día de presidio. 
Sentencias 
So han dictado las siguientes: 
Se absuelve a José Isabel Fernán-
dez por delito cometido contra el ejer 
cicio de los derechos constitucionales: 
allanamiento de morada. 
Se absuelve a Ricardo Gaircía, An-
drea López y Valeriana Rotisco, por 
el delito de corrupción de menores. 
Se condena a 325 posotas de multa 
a Maroelino 'Rej', por un delito de co-
hecho. 
A Víctor Pernas se le condena por 
un delito de atentado a 4 meses y un 
día de arresto mayor. 
Se absuleve a Cleofé Llizo de un 
delito de cohecho. 
Se absuelve a Lizardo Alvarez en 
causa por infracción de la Ley Elec-
toral. 
(Se condena a Francisco Campos, 
por defraudación, a 31 pesos de mul-
ta. 
Se condena a Adolfo Iglesias, por 
robo, a un año, 6 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
Se absuelve a Primitivo García Na-
varro en causa por atentado. 
Se condena a Cástulo Gaca Ribo y 
a Osián López Mjejía. por disparo de 
arma de fuego y lesiones menos; gra-
ves, a 3 años, 8 meses y 8 días de pn-
sión correccional, 
Y se condena a Juan Mouzna Ma-
teo, ipor disparo, a un año, S meses y 
21 días de privón correccional y a 10 
pesos de multa por dos faiits. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa cont-jí Sergio 
Avcr A.giier:», por infracción del Có-
digo Postal. JJefemor: seño»- Vieit'.s. 
—Contra José Manuel Urrutia por 
prevaricación. Defensor: señor Vion-
di. 
Sala Segunda 
Contra Froilán Sotolongo y Posse, 
por rapto. Defensor: señor Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra José Antonio Salsamendi 
por rapto. Defensor: señor Pino. 
—Contra José Gíiralt por disparo y 
lesiones. Defensor; señor Pino. 
—Contra Eustaquio Cruz por ame-
nazas. Defensor: señor Rosado. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy son 
las siguientes: 
Juzgado del Oeste.—Enrique Andi-
no y Jiménez contra Miguel C. Pal-
mer sobre pesos. (Ejecutivo), Ponen-
te: señor Nieto. Letrado: señor Ca-
rrera Júztiz. Procurador: señor Lla-
ma. Secretario: señor Diez Muro. 
Juzgado del Norte.—• María Josefa 
de Armas contra Caridad Martínez, 
asistida de su legítimo esposo Salva-
dor Lauderman. (Interdicto). Ponen-
te : señor Trelies. Letrados: señores 
Mianrara y Alzugaray, Procuradores: 
señores Lederman y Vivó. Secretario: 
señor Diez Muro. • 
Juzgado de Guanabacoa.—Audien-
cia en rebeldía por Teodoro Sánchez 
Arencibia contra sentencia dictada 
por el Juez Municipal de San Miguel 
del Padrón en juicio verbal que le si-
gue Pablo Polidura. (Audiencia en 
rebeldía). Ponente: señor Nieto. Le-
trado: señor Torriente. Procurador: 
señor Llama. Secretario: señor Raúl 
Diez Muro. 
Audiencia. — Claudio Conde y Cid 
contra resolución del señor Presiden-
te de la República. (Contencioso admi 
nistrativo). Ponente: señor Trelies. 
Letrados: señores López y Rosales. 
Fiscal: señor Rabcll. Procuradores: 
señores Fernández y Barreal. Secre-
tario : señor Raúl Diez Muro. 
Juzgado del Oeste.—• Saturnino G. 
Barinaga contra María del Carmen 
M'orales y otros sobre pesos. (Ejecu-
tivo). Ponente: señor Nieto. Letra-
dos: señores Calzadilla, Morales y 
Varona. Procurador • señor Illa. Se-
cretario : señor Raúl Diez Muro. 
2íotiñcaciones 
Tienen notificaciones para hoy en 
la -Audiencia los señores siguientes: 
Letrados : Alexander W. Kent. Fi-
del Vidal, Baldomcro E. Caballero, 
Angel Fernández Larrinaga, Enrique 
Castañeda. 
Procuradores: Llama, Luis Castro. 
O'Reilly, Aparicio, M. Ibáñez, Isidro 
Ohiner, Granados, Matamoros, Tosca-
no, Pereira, L Daumy, Reguera, Teje-
ra, Zayas, Llanusa, L. Téstar, Revira, 
G. Vélez, Sterling. 
Partes y Mandatarios: José Illa, 
Luis Márquez, Antonio Prieto, Juan 
José Fernández, Narciso Ruiz, Tomás 
Radillo, Francisco G. Quirós, Francis-
co López Rincón, Oscar de Zayas, Jo-
sé Suárez, Joaquín González .Sáenz, 
Félix María Vilier, Francisco María 
Duarte. Ramón Illa, Serafín Alvarez, 
Amador Fernández, José Fernández 
López. 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
M u c h a s m u j e r e a l l o r a n y BO a f l i g e n y r e -
h u s a n l o d o c o n s u e l o p o r q u e l o que u n a v e z 
f u e r o n BUS s o b e r b i a s t r e n z a s se h a n a j a d o 
y a c l a r a d o ; n o p o c o s h o m b r e s se v u e l v e n 
b l a s f e m o s p o r q u e l a s m o s c a s l e s p e l l i z c a n 
t r a v é s de l a t e n u e e s p e s u r a de su c a b e l l o . 
H a b r á , de s e r u n a b u e n a n u e v a p a r a l a s 
v í c t i m a s de a m b o s sexos s a b e r q u e e l H e r -
p i c l d e N e w b r o se h a c o l o c a d o e n e l m e r c a -
d o . E s e l n u e v o g e r m i c i d a y a n t i s ó p t l c o 
q u e o b r a d e s t r u y e n d o e l g e n n e n 6 m i c r o b i o , 
q u e ea l a c a u s a s u b y a c e n t e de l a d e s t r u c c i ó n 
d e l c a b e l l o . E l I l e r p l c l d e es u n a n u e v a p r e -
p a r a c i ó n h e c h a s e g r ú n u n a n u e v a f o r m u l a 
b a s a d a e n u n n u e v o p r i n c i p i o . C u a l q u i e r a 
q u e l a h a y a p r o b a d o d e c l a r a r a , en s u f a v o r . 
P r o b a d l a y os c o n v e n c e r é i s . C u t a l a c o m e -
í d n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e en l a s 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s ; 60 c ts . y | 1 en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a n o u n l f i n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
r o n , O b l s D o 63 y 65 .—Aerentes eeuec la lea . 
I n d u l t o s 
Relación de los individuos que han 
sito indultados en el Consejo de So-
bretarios celebrado el día 15 de Di-
ciembre de 1913. 
Se indulta parcialmente a José Oo, 
coiimulándolo por 60 días de arresto 
ía prisión Bubsidiarla que viene su-
friendo ¡por falta de pago de la multa 
do $150 que se le impuso por rifa no 
autorizada, teniendo en cuoruta el in-
forme favorable del Tribunal eenten» 
dador. 
Se indulta parcialmente a Brígido 
Pórez Machado, conmutándole por un 
año ocho meses y 21 días de prisión 
correccional y 50 días de encarcela-
miento la pena de 3 años, 9 meses y 
4 días de prisión correccional a que f uc 
condenado por un delito complejo de 
disparo de armas de fuego y lesiones 
menos graves, teniendo en cuenta la 
exposición elevada por el Tribunal sen-
tenciador al Gobierno y el informe, fa-
vorable del mismo. 
Se indulta parcialmente a Juan Pé-
rez, ctonoeido por Juan Rodríguez, con-
mutándolo por 6 meses y un día de 
prisión correccional y 4 meses y un día 
de arresto mayor, la pena de dos años, 
4 meses y 11 días de prisión correccio-
nal que se íimpiiío ipor un lelito 
complejo de disparo de arma de fuego 
y lesiones graves, teniendo en cuenta 
las razones expuestas por el Tribunal 
sentenciador en la exposición que elevó 
el Gobierno y en el informe emitido 
sobre el induiLto. 
Se indulta a Jeróm'mo Ramírez Men-
doza, perdonándole el resto que le que-
da por cumplir de la .pena de 1 año y 
un día de prisión correccional y lo. de 
11 años y 1 día de inhabilitación espe-
cial para el cargo de depositario judi-
cial y otros análogos, que 3e impuso el 
Tribunal Supremo-por un delito de 
malversación; teniendo en cuenta el 
informe favorable emitido por la Au-
diencia de Oriente, 
Se indulta a Angel Figueredo Pé-
rez, perdonándole el resto que le queda 
por cumplir de la pena de 6 meses y 
un día de prisión Correccional que se 
le impuso por el delito de homicádio-, 
así como de la prisión subsidiaria que 
tenga que sufrir por insolvencia; te-
niendo en cuenta el informe favorable 
del Tribunal sentenciador. 
Se indulta a Cirilo Bueno Carrión, 
perdonan I O I J t! n-cto que le queda por 
cumplir de la pena de un año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional que 
se le impuso por el delito de rapto; 
ásí como de la prisión subsidiaria que 
tenga que sufrir por insolvencia, te-
niendo en cuenta el informe favorable 
del Tribunal senteneiadoir y que Ja 
parte perjudicada por el delito ha soli-
citado la gracia. 
Se indulta a Agustín Rodríguez 
Díaz del resto que le queda por cum-
plir de la pena de 20 días de arresto 
que se le_ impuso por el delito de lesio-
nes; teniendo en cuenta ias circuns-
tancias qua concurrieron en el hê rho 
y la índole del delito. 
Se indul \¿ a Juan Pérez González, 
Manuel Fernández Castro, Ramón 
Montenegro López y Luis Beltrán, con-
mutándoles por multa, a razón de un 
peso moneda oficial por cada día que 
les quede por cumplir de la pena de 
31 días de arresto a que fueron conde-
nados por juego prohibido; teniendo 
en cuenta el informe favorable del 
Juez sentenciador y qne otro de los 
co-reos ha sido indultado. 
Se indulta a Julián Salazar Cruz, del 
resto que le queda por cumplir de 1 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional a que fué condenado por 
rapto, así como de la prisión subsi-
diaria que tenga que sufrir por insol-
vencia, teniendo en cuenta que la par-
te perjudicada está conforme en que 
se conceda la gracia. 
Se indulta a Bernardo Mendoza 
Puentes, conmutándole por multa el 
resto que lo queda por cumplir de la 
pena de cien días do arresto que se le 
impuso por juego prohibido, teniendo 
en cuenta que otros de los co-reos han 
sido indultados. 
Se indulta parcialmente a José Lo-
renzo Mujiea, Simón Fernández, Pedro 
Prieto Rodríguez. Teodoro Alfonso 
García, conbmtándoles ipor multa el 
resto que les queda por cumplir de la 
pena que se les impiiso por juego pro-
hibido, teniendo en cuenta el informe 
favorable del Juez sentenciador y que 
otros de los co-reos han sido indulta^ 
dos, 




Blas Pérez Sánchez, Pedro Aurelio 
Turró, Tomás Rodríguez Castro, Ra-
món Leiva Sardiñas, Pascual Lanm-
jo, Miguel Rodríguez, Antonio Sobral, 
Salvador González, James Samuel 
Claudio Herrera, José Olivares, Carlos 
Corrales Berbet, Esteban Soto, Manuel 
García Elias, Juan Motín, Andrés Sil-
va, Ramón Risco, José Guerra, Jos»'-
Díaz Ulloa, Emilio Riesgo, Benjamín 
Casas, Octavio Rivero, Rodrigo 'Ve«ni 
José Rodríguez, Antonio López, Ma-
nuel Gómez, Cecilio Pujadas, Smith 
Portal, Francisco Rodríguez, Fermín 
Puentes, Paulino Valdés, José Victo-
ros, José Magriííat, Atanasio Zamora, 
Fermina Valdés. 
O V O M A L T I H E 
Prodlsrioao reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados. &. 
U i ) R E G A L O q u e v a l e 
S O I ^ O P O R U N M E S 
REMITIREMOS a quien nos escriba a CONCORDIA 46.—HAIÍAÍNX 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 
B . F A R I Ñ A S Y C 
15S98 
LA CURACION DE LA 
Anemia, Males secretos y de la San^e 
Sólo Se da conseguido con los muy conocidos y Mllagro8()I 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Millares de cartas de pacientes desaiiuciados lo combaran 
Estrecheces uretrates, Prostatitis. Sis tisis. Catarros áe ¡a v î 
Su curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y cwh 
do ias funestas consecuencias producidas por ios sondas; por m T 
de la GONORREINA que es io único que calma instantaneatnent J 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a ias vías génito jf 
narias su estado normal. 10 P E S E T A S F R A S C O . 
MÍOÍQC U Q f l Q r D n C Purgación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc., curación radical m« 
i l l u I C w I u l l C I C ü w grasamente en pocos dias con los renombrados G O N O R R E I N A y C.ONo'cos J 
C í f ¡ l í o Curación radical con el Antisifilítiéo HIDROYODINA depurativo insuperable do la san 
j l í l l l u infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas y erupciones en la 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. F R A S C O 10 P E S E T A S . 
A n p r n i n Clorosis, Neurastenia, inapetencia. Tisis, Impotencia, Debilidad general, etc. se curan 
H l l u l l l l f l mando el maravilloso VJTOLIMAL para la Anemia 7 P E S E T A S F R A S C O , FOSFlUnr 
ara laJmpotencia. 7 P E S E T A S T U B O . " 
En la seguridad de que toda persona atacada de alguna de las enfermedades citadas pam parse tiene que aa'dir forzosamente a los medicamentos LAMARCA aconsejamos lo ver¡fí„,ca'' antes de viciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras manifestaciím del mal, se estirpa en pocos dias mientras que si el organismo está ya viciado, puede retardar maravi/l'jsos efectos, por más que en diflnitiva sea su curación segura y radical. sut Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito dpbi^ dirigir las cartas al Director del Consultorio Médico: Poniente 63, ¡o.-Barcelona, España'. e"íI<, 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manuel 
Johnsón. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depósito exclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona, España. 
9756 a l t . 6 i . ^ 
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M o d a s y P a s a t i e m p o s 
L A M E J O R y más completa revista de modas 
que viene a Cuba. ¡Revista indispensable en 
todos los hogares! — 
A g e n d a G e n e r a l : 
O b i s p o 5 2 , C A S A d e W I L S O N 
M U E S T R A S G R A T I S 
C. 4386 5.—13. 
j r * * * * * * * * * * 
Vino Désiles 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á todos los V i n o s de Q u i n a conocidos. 
B t c í V I G O R y l a S A L U D absorbidos cada d í a 
ba jo l a f o r m a de u n a ag radab l e beb ida . 
D g V E N T A 9n T O D A S L A S B O T I C A S 
S i V d t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y ^ H m s . 
C 4015 30-17 N. 
A G Ü A D E C O L O N I A 
riel Doctor JOHNSON; 
PREPABADA»« « « 
con las ESENCIAS 
más finas * a « a 
EXQUISITA PASA. El BASO í a FAIÍOEIO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
4213 
t í 
G I N E B R A A r o m é l i c a d e W o l í e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
r...u - .• ENT* L A . R E P U B L I C A I 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p i a l S . H a b a i . a 
C 593 
D I C I E M B R E 17 D E 1913 
Diario de la Marine P A G I N A S I E T E 
( T u a n ó o s e p a s a b t l o s c u a r e n t a 
Demasiadas desrentajas tréne la 
vt ioz para que no teruga tamibdén, sus 
.compensaciones. 
Legonvé demostró sn Eabiduría, 
(guando dijo, en su edad provecta: 
*'Bendigo al Cielo por esítos largos 
años que me ¡han dado más de lo que 
pie han quitado." 
Los años nos llevan la jmrentud, 
las fuerzas; el cuerpo va perdiendo 
su lozanía, la salud se amella, los 
sentidos se embotan, pero en cambio, 
ce adquiere experiencia de inestíma^ 
Ible valor, se ensan&ha la visión es-
pdrituai, se aprende a aquilatar me-
jor la virtud y a despreeiar las fal-
cas apariencias del mundo, cuyo bri-
llo suele deslumhramos en el umbral 
de la vida. 
No «s preciso ser ni filósofo, ¡ni 
canto, basta un poco de buena vo-
luntad para comprender qne el oto-
Cío, y aun el invierno,, están llenos de 
«n cantos. 
Con la edad se afírma el oaráoter, 
ge define con precisión el verdadero 
yo, y el aspecto de nuestra persona 
qne es la representación exterior y 
visible de nuestra mente. OL/a persis-
tencia de los mismos pensamientos de 
las mismas emociones, deja su huella 
en el ser físico. 
El alma serena impedirá que se 
tracen en el rostro los surcos que el 
egoismo y la irritabilidad graban sin 
remedio en la piel; el alma elevada 
impedirá que las facciones se abnl-
ten y revelen una tendencia a exce-
derse en la mesa, un temperamento 
sensual e indolente, que pronto se 
cansa y se hastía. 
'Así que, para emibellecer nuestra 
vejez, debemos empezar por dentro, 
sin que esto sea óbice para continuar 
la obra por fuera. 
Oimos decir que ya no existen vie-
jas. Se confunden a las abuelas con 
\as nietas, en agilidad, en alegría, 
en elegancia. Con un velito discreto 
para suavizar un tanto... "des ana 
l'irréparabl© outrage," no se distin-
guen a corta distancia las donaiiéres 
de las debutantes. 
Sin embargo, no se debe abusar, 
con demasía, del privilegio de pro-
longar la juventud de que disfruta 
la mujer moderna. 
El saber permanecer dentro de lí-
mites razonables es señal de talento. 
Para las que han pasado el cuadra-
gésimo grado de latitud en la mar-
oha de la vida, hay un verdadero pro-
tocolo, digno de estudiarse. La mu-
jer madura goza de algunos privile-
gios negados a la juventud, tiene ma-
yor libertad de expresión, inspira 
respeto y puede, con toda propiedad 
emanciparse de la tiranía de la mo-
da, sin violar lo que encierra de ama-
ble. 
Mas, no por esto puede ella ser in-
dolente ni física, ni moralmente, so 
pena de perder todo su prestigio: los 
años le han otorgado el derecho de 
cultivar su individualidad, y si le 
place, puede apartarse, en algunos 
puntos, de lo convencional, sin aban-
donar su estricta disciplina, su por-
to distinguido, sus modales finos, sus 
frases de bondad para todos y el ma-
yor esmero en el cuidado de su per-
sona. 
La juventud todo lo permite.; has-
ta el ^negligé," le sienta, pero no 
así la madurez que tiene que suplir la 
falta de frescura y de gracia con la 
Más escrupulosa atención a los deta-
lles. 
Sin ocuparme de nada más trans-
cendental que el tocado, me atrevo a 
consignar algunos consejos para la 
Tnatrona. 
El peinado viene en primer tér-
mmo: el calbello reclama grandes cui-
dados. Bebe cepillarse con frecuen-
cia para oonservar su brillo y para 
que no adquiera el aspecto opaco de 
la cabeMera sin vitalidad. 
Por mi parto soy muy opuesta a 
toda especie de tinte y de pintura: a 
nadie engañan y envejecen, en vez de 
rejuvenecer. 
¡Las canas, lejos de afear, son el 
marco natural del rosta-o que ador-
nan, pero para que sean hermosas os 
preciso lavarlas a menudo, y, si son 
abundantes, conviene echar un poco 
de añil en la última agua para dar-
les ese reflejo de plata tan admirado 
en el pelo blanco. 
La raya central no conviene al ca-
bello .poco nutrido porque si es an-
cha avejenta. 
E l pelo flojo, ondeado y el peina-
do alto favorecen. Una redecilla in-
visible, fíjada con cuidado, lo con-
serva intacto. 
Han caímbiado las líneas de la si-
lueta moderna y la mujer, ya no jo-
ven, puede llevar el corsé tan suelto 
como las muchachas: lejos de en-
gruesarla la adelgazará, con tal de 
que se mantenga derecha, el "main-
tien" flojo y la espalda curva que 
aprueba la moda reciente están ve-
dados a las que han pasado de la 
primera juventud, dándolas un, aire 
de joroba y de poca elegancia. 
En cuanto a los colores que ha de 
gastar la matrona, algo depende de 
su tipo, pero es una regla segura que 
éstos sean siempre suaves: nada de 
colores brillantes y duros. 
EQ. azul marino, el verde muy os-
curo o tirando a gris, los tonos deli-
ciosos del amatista en terciopelo, 
"crepé de Chine" o tules, le son muy 
propios. 
El negro—el más bello de los colo-
res—si nos es permitido llamar color 
a lo que es su negación—será siem-
pre el predilecto de las señoras de 
edad. 'Puede usarse siempre, pero con 
una advertencia: no ha de llevarse 
cerca de la cara. Un cuello de enca-
je; un adorno de tul blanco, un vuelo 
o una "guimpe" de género ligero y 
claro, debe separar el tejido negro 
de la piel en lo alto del traje. 
El blanco, también le conviene: es 
propio de todas las edades, de la cu-
na a la tumba, y sen, por supuesto, 
siempre lindos, los tonos neutros y 
los medios tintes que puedan realzar-
se con un toque de ¡íO or viv\ : una 
nota azul pálido, o rosa viejo, o to-
pado levantan el conjunto de una 
toilette" sin traspasar los linderoa 
del buen gusto y de la propiedad. Na 
hace mucho tiempo que la mujer que 
había llegado a la línea que separa la 
juventud de la vejez se creía obliga-
da a retraerse del mundo, limitando 
el camipo de sn pensamiento, como el 
de su actividad. 
Hoy, en cambio, está extendiendo 
sus fuerzas, prolongando su juven-
tud, porque se aprovecha d.í las oca-
siones que la vida nueva le brinda. 
Su culpa será si no sigue siendo ama-
ble, culta y bella, ya que vive en una 
época ajena a la indiferencia. 
B L A N C H E Z. DE BAR ALT. 
En el consultorio 
—Tiene usted una tisis galopante. 
—'iY no podría usted ponérmela a 
un paso castellano? 
Entre artistas 
—Ijas mujeres son más hermosas 
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The Daiily Mail, de Londres, publi-
ca el resultado de una, interviú 'cele-
brada en París por uno de sus redac-
tores con Madíame de Thebcs. 
Ha hecho la célebre pitonisa las 
prediecácnes correspondienltes al año 
que muy pronto comenzará. 
Según ella, en 1914, ejercerá su in-
fluencia, y m/uy decisiva, sobre el pla-
neta que habitiaamo® el planeta Mar-
te. 
Esto quiere derór que el m/undo 'es-
tará en ese lapso de tiempo en oonitá-
nua guerra. 
Inglaterra tendrá que haicer frente 
a graves peligros, principalmente en 
la India. 
Hlaibrá en Londires grandes inun-
daciones. 
Portugal no pedirá mantenerse en 
su actual situación, y el régimien mo-
nanquico sefrá restablecido en aquel 
país. 
España no sale mal librada de las 
prediecitoraes de la pitonisa. 
Si se comfíTiraan los augurios de 
IMÍme. de Tliebes, nuestro país seguirá 
auiraientando en categoría como Po-
tencia. 
Refiriéndose concretamente al Eey 
Don Alfonso X I I I , dice que duranrte 
el año 1914, tendrá que afroentar po-
cos peligros. 
Sn embargo—añade,—debe descon-
fiar el Rey de España de su exceso de 
valor. 
Austria pasará por pruebas difíci-
les. Abundarán en ella los motines y 
habrá también grandes incendios. 
En Hungría, lias cosas serán peores 
aún, multiplicándose allí l^s calami-
dades de todo orden. 
Un 'gran aeontecaimineito, al decir de 
miad ame de Thebes, se registrará en 
Italia durante el año 1914; la elección 
de nuevo Papa. 
Habrá en Alemania (grandes miovi-
mienitos políticos y sociales, que trans-
formarán notablemiente su fisonomía 
y corstitucián interna. 
Rusia será dichosa e nl914, y logra-
rá afinmair la paz en los BallkamesL 
Framcaa tendrá que sufrir grandes 
escándalos p»olíti)eos, que se mianif esta-
rán principaLmiente en el Parianniento; 
pero cilio no impedirá que pueda con-
siderar el de 1914 como un año muy 
favorable para ella. 
S o c l e 6 a 6 a r g e n t i n a 
i ) e l i t e r a t u r a 
o c u e s t i o n e s 6 e f o n ó o ^ f o r m a 
S E Ñ O R A ROSA P U S T E R L A D E B E R N A S C O N I . 
—¿Qué es eso, chico? Te encuentro 
muy raro de algún tiempo a esta 
parte. Algo así, como si padecieras 
mortal indigestión de 41 sotana" y 
"verde con punta," combinados. ¿Es 
que vas a espectáculos, para "hom-
bres solos," o lees la prensa, para 
"viejos verdes y mozos maduros"? 
—No sé de qué "sotanas" ni "ver-
des" me halblas, ni qué indigestio-
nes mortales son las tuyas. 
—Sí, sí : hazte del culto, es decir, 
del disimulado ahora, y dime que no 
sabes lo que es esa "sotana," hecha 
un trapo, por nuestros escenarios ca-
pitalinos, ni tampoco el famoso "Ver-
de con punta," que, a grito pelado, 
nos vocean, por calles y plazas, los 
proveedores de forraje intelectual, a 
dos kilos ración. 
—Y hoy en día ¿quién no ve, cuan-
to se lleva a las tablas, y lee, cuan-
to ve la luz pública, aunque sea para 
reírse, la malicia de sus autores, ya 
que no de las flores de sus ingenios? 
—^Poco a poco, con eso de ver y 
leer cuanto se representa y publica; 
porque ese está siendo hoy el camino 
real, que lleva a Mazorral 
Pero en fin ¿tú has visto, por si 
acaso, esas "sotanas," o te has apa-
centado ccxn esos "verdes"? Séme 
explícito. 
Y si te dijera que —no por si aca-
so; fino con todo empeño e intención 
deliberada—¿qué hay en eso? 
—Casi nada, chico; sino que sería 
tante temeridad, como la de tomarte 
bicloruro. Pero, en resumidas cuen-
tas, ¿qué me dices? 
—Que he visto y que he leído. 
—Incluso... 
—Sí: incluso "La Sotana" y "®1 
Gabán," " E l Verde" y " E l A^ul, 
¿quieres más? 
—No, no, basta con eso y sobra 
para ponerte en el alma, peor que si 
te hubieran mordido, en el cuerpo, to-
das las serpientes de casca'bel y cora-
les juntas y hubderan estallado a 
tus pies todos los explosivos y ihuibie-
ras 'bebido sublimado corrosivo, como 
quien toma Cocacola o Plus-Meno-
cal. Ni digas que exagero; porque no 
te esendho. 
—¿Pues dónde están aquí los vene-
nos ni explosivos? 
—Tienes ra-zón: aquí hay más que 
venenos y explosivos: porque éstos, 
aunque hicieran añicos el cuerpo, no 
tocarían la orla de la vestidura del 
alma; y en cambio, eso otro es un tó-
xico, que ataca y destruye el alma, y 
nadie habrá tan ciego, no quiero d> 
cir buche, que no vea ser la muerte 
de una sola alma infinitamente más 
sensible que la de todos los cuerpos 
juntos. 
—Pero si hay ¡tanta cultura, tan-
ta gracia y una literatura, que cho-
rrea realidad, en todas esas produc-
ciones. . . * 
—Lo mismo pudieran decir que 
chorreaba calumnias y mentiras, des-
vergüenzas y obscenidades salpicadas 
de barbarie! 
—'Aquí caes, chico: muéstrame la 
barbarie. 
—¡No te apures, que a ello voy, es-
cuchante : 
M i r ^ hay dos maneras de barbari-
zar: co^ y sin finura. 
De otro modo: la barbarie, la ver-
dadera barbarie, la colosal barbarie, 
marca de fábrica, no es cuestión de 
forma, sino de fondo. 
(De esto sabría darte razón cual-
quier medianejo principiante de esté-
lica literaria. 
—No, chico, no: ¿qué va a ser cues-
tión de palabras? 
Ejemplo al canto: señoritas conoz-
co que, góticas como la aignja de una 
catedral, que se doblan como un be-
juco, haciendo reverencias, y que 
agotan en cualquier conversación el 
vocabulario de todos los cumplimien-
tos, que visten a la última moda y 
trascienden a todos los perfumes, y, 
sin embargo de todo ese ibagaje de 
pseudocultura, esos mocitos no se 
escapan de la nota de 'barbarie; por-
que ni piensan, ni discurren, ni ohrau 
como racionales, que es lo caracterís-
tico de la verdadera cultura. ¿Te 
atreverás a negarlo? 
En cambio, conozco también honí'-
hrones de carretón y alcantarilla, que 
ni visten elegantemente, ni saben lo 
que es un cumplido: ellos no saben 
inclinarse, sino cuando se arrodillan, 
q para coger el azadón o las riendas; 
y sin embargo, a esos hombres no se 
les puede llamar bárbaros, sin gran-
de impropiedad e injusticia, puesto 
que, entre la tosquedad de su vesti-
do, palabras y ademanes, se destaia 
el pensamiento y la idea, bellos, co-
mo la rosa entre las espinas, o el sol, 
entre nubes. 
¿Neigarás esto también? 
Pues algo parecido a lo que se cü-oe 
de las personas, puede decirse de los 
libros y demás escritos. 
La verdadera barbarie, no grama-
tical, sino fílosófioa, y por consi-
guiente la barbarie, que envilece, no 
es cuestión sonética ni de forma; si-
no de fondo y concepto. 
Con que fíjate, joven madurado 
aprisa, como el víspero entre paja, y 
vive prevenido contra esos espectá-
culos, para "hombres solos," y lec-
turas, para ^viejos verdes y mozos 
maduros," por más que se precien de 
toda la cultura de palabras iraagma-
ble, sin hacer caso de extraer laá 
ideas, aunque sea del fondo de los 
albañales mismos: fíjate en esta lec-
ción de estética, y discútela, si quie-
res, entre hombres solos o con muje-
res, con grandes y con chicos, y ve-
rás qué sana y profunda es. Y, si 
te la aplicas, tai vez te restablezcas 
de la indigestión de esa "sotana" j \ 
"verde," que te decía al principio. 
Y si quieres y te 'gusta leer y ver, 
lee y ve enhorabuena tanto como hay 
escrito y se escribe, para aprender ai 
ser buen padre o buen hijo, buen es-
tudiante o buen obrero, buen sacer-i 
dote o buen lego, en una palabrai 
hombre de provecho y no bagazo da 
la sociedad. 
O O M P A S I O B 
^ • > » 
Los guantes de cabritilla de color 
claro se limpian muy bien frotándolos 
por enWo con una franela mojada en 
leche. Para que conserven la flexibi-
lidad al secarse se dejan bien estirados 
Si están poco sucios basta a veces fr<» 
tarlos con un poco de salvado. 
* * * 
Cuando se guardan varias blusas dé 
señora en un cajón conviene poner en-
tre ellas unas hojas de papel de seda 
porque no se arrugan tanto como po-
niéndolas juntas unas encima de otras. 
* » « 
Las bujías duran más cuanto más 
viejas son. Si se ponen de mal color 
se quedan perfectamente pasándolas 
una franela mojada en espíritu de vino. 
Echando un poquito de sal molida en el 
hueco que rodea el pábilo, la bujía du-
ra más y da mejor luz. También es 
.bueno para esto barnizarlas con barniz 
blanco, pero no deben usarse hasta diez 
días después. 
F O L L E T I N 56 
M A U R I C E L E B L A N C 
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Veinte minutos después, Lupin se 
xdorrnecié. 
í^ran las diez de la noche. 
La noche aquella fué tumultuosa al-
rededor de la cárcel. A la una de la 
ttiañana, la calle de la Santé, el bule-
var Arago, y todas las calles vecinas 
^e la cánck fueron.guardados por 
agentes qne no dejaban pasar a nadie 
sino después de un verdadero interro-
gatorio. 
Además, llovía a cántaros, y no pa-
rccía que hubiesen de alcudir en gran 
^umero loa aficionadas a espectácmlos 
de ese género. Por orden especial, to-
das las tiendas de bebidas fueron ce-
"̂adas a eso de las tres de la madru-
gada ; dos compañías de infantería ocu-
paron las aceras, y, para en caso de 
alerta, un batallón ocupó el bulevar 
Arago. Entre las tropas había guar-
dias de a caballo; iban y venían oficia-
les de orden público, funcionarios de 
la Prefectura, todo un personal movi-
lizado para la circunstanHa, y contra-
riamente a lo que suele hacerse en ta-
les casos. 
La guillotina fué montada en medio 
del silencio, en la parte central del te-
rraplén situado en el ángulo del bule-
var y de la calle, y se oía el ruido si-
niestro de los martillos. 
Pero, hacia las cuatro de la mañana, 
acudió bastante gente, a pesar de la 
'lluvia, y algunos cantaron. Pidieron 
que encendieran las luces y que alza-
ran el telón, y todos se exasperaban de 
que por la distaneia a que habían sido 
Colocadas las vallas, apenas si podían 
vê - los montantes de la guillotina. 
Llegaron varios coches trayendo a 
los /personajes oficiales, vestidos de ne-
tno Hubo aplausos, protestas, lo cual 
motivó que un pelotón de guardias mu-
nicipales a caballo disy^reara los gru-
pos e hiciera el vacío hasta mas de 
trescientos metros del terraplén Dos 
nuevas compañías de saldados desple-
garon. 
T de repente, silencio absoluto. Una 
claridad confusa se desprendía de I-as 
tinieblas del espacio. 
La lluvia cesó bruscamente. 
En el interior de 9A oáreel, al final 
del pasillo en que se hallan las celdas 
de los condenados a muerte. Dos perso-
najes vestidos de negro conversaban 
en voz baja. 
Prasville hablaba con el Proourador 
de la República, quien le manifestaba 
sus temores. 
—No, no, afirmó Prasville, le asegu-
ro a usted que no habrá percance al-
guno. 
—¡ Los informes de la policía no se-
ñalan nada equívoco, señor Secretario 
general. 
—Nada. Y, nada pueden señalar, 
por la bonísima razón de que Lupin 
se halla reducido a la inacción. 
—¿ Es posiMe ?... 
—Sí; conocemos su guarida. La casa 
en que vive, en la plaza de Clicby, y 
en la que entró ayer tarde a las siete, 
está custodiada por la policía. A más 
de eso, conozíco el plan que había éi 
concebido <para salvar a sus dos cómpli-
ces. Dicho plan, a última hora, abortó. 
Por consiguiente, nada nos molestará. 
La justicia seguirá su curso. 
—Acaso haya iue lamentarlo un 
día u otro, dijo el abogado de Gilbert, 
que había oido. 
—¿Qué, cree usted en la inocencia 
de su defendido? 
—Firmemente, señor Procurador. 
El que va a morir ed inocente dei cri-
men de qne se le acusa. 
El Procurador se calló. Pero, al cabo 
de un momento, y cual si icontestara a 
sus propias reflexiones, confesó: 
—Este asunto ha sido llevado con 
sorprendente rapidez. 
Y el abogado repitió, con voz alte-
rada: 
—Es inocente, es inocente. 
Había llegado la hora. 
Comenzaron por Vaucheray, y el di-
rector de la cárcel hizo abrir la puerta 
de la celda. 
Vanicheray saltó de su cama, y, con 
ojos agrandados por el terror, miró a 
la gente que entraba. 
—Vaucheray, venimos a anunlciarle 
a usted... 
—Cállese, cállese, murmuró. Fuera 
palabras inútiles. Sé lo que ,1a visita de 
ustedes signif isa. ¡ Andando!. . . 
Habríase dicho que le corría prisa el 
acabar cuanto antes, de tal manera se 
prestaba a los preparativos habituales. 
Pero no admitía que hablaran. 
—Fuera palabras inútiles, repetía... 
¿Qué, confesarme? No lo necesito. Ma-
té. Me matan. Es lógico. Estamos en 
paz. 
Sin embargo, a cierto momento, se 
detuvo de repentae: 
—Digan ustedes: ¿me acompañara 
el camarada? 
Y, cuando supo que Gilbert iría al 
suplicio al mismo tiempo que él, tuvo 
dos o tres sesrundos de vacilación, ob-
mi pobre 
servó a los cimunstantes, pareció que-
rer decir algo, se eucogió de hombros, 
y, por fin, murmuró: 
—Más vale as í . . . Juntos hemos fal-
tado, jttntos beberemos el trago. 
Tampoco dormía Gilbert cuando en-
traron en su celda. 
Sentado sobre su cama, escuchó las 
terribles palabras, trató de levantarse, 
se puso a temblar de pies a cabeza, 
cual esqueleto que alguien saciudiera, y 
recayó, sollozando. 
—jAh mi pobre mamá, 
mamá, balbució el infeliz. 
Quisieron interrogarle acerca de 
aquella madre de quien nunca había 
hablado; pero una brusca rebelión ha-
bía interrumpido sus lágrimas, y gri-
taba: 
—No he matado... no quiero mo-
rir . . . no he matado. 
—Gilbert, le dijeron, es preciso te-
ner valor. 
— S í . . . s í . . , pero, puesto que no 
he matado, ¿por qué hacerme morir?... 
no he matado... se lo juro a ustedes... 
no he matado... no quiero morir. . , 
no he matado... y no deberían.. . 
De tal manera castañeteaban sus 
dientes que las palabras resultaban 
ininteligibles. Se entregó, se confesó, 
oyó misa, luego ¡ más sosegado, casi dó_ 
cil, con voz de niño que se resigna, gi-
mió: 
—Habrá que decir a mi madre que 
ie pido perdón. 
—¿Su madre de usted? 
—^Sí... que repitan mis palabras en 
los diarios... Ella comprenderá... 
Bien sabe ella que no he matado. Pero 
le pido perdón por el daño que Üe hago, 
•por el daño que he podido hacer. Y 
también. , . 
—¿Qué, Gilbert? 
—Pues quiero que el ' ' pa t rón" sepa 
que no he perdido confianza. . . 
Examinó a los circunstantes, uno a 
uno, como sá tuviese la loca esperanza 
ie que alguno de ellos fuera el "pa-
trón," disfrazado, y dispuesto a lle-
várselo en sus brazos. 
—Sí, dijo dulcemente, y con una es-
pecie de devoción religiosa, sí, tengo 
confianza, aun en este momento... 
Que no deje de saber esto, ¿verdad?... 
Estoy segturo de que no me dejará mo-
r i r . . . estoy seguro... 
Adivinábase, por la fijeza de su mi-
rada, que veía a Lupin, que sentía la 
sombra de Lupin vagar por los alrede-
dores, y bu&ciar una rendija para 'lle-
gar hasta él. Y era conmovedor en ex-
tremo el espectáculo de aquel niño, 
atado de tal manera que no podía ha-
cer un movimiento, a quien miles de 
hombres guardaban, que ya se halla-
ba en las inexorables manos del verdu 
go, y que, "a pesar de todo, seguía ex 
p erando." 
(Continuará) 
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'Anadie, a laa diez, dió p-rincnipio l& 
íegwaáz sesión de la A^amlolea Nacio-
nal Ooíusecmdoi'a. 
Bnesidió el doctor Lanuza, quien te-
nía sentados a sn dereeka al general 
Ourrillo, y a su izquierda, al general 
Fbeyre de Amdrade. Actuaron de Se-
orertarios los seuoires Maza y Artola y 
VíUialón. 
VARIAS MOCIONES 
Después do tpasar lista, dió lectura 
¿1 señor Yillalón a una moción fir-
mada por los delegados d>e las Villas. 
En ella, después de un ¡Largo preám 
bulo, en el que se consigna la imposi 
hilidad de llegar a la renovación del 
Partido Conservador en el sentido de 
dan* entrada en el mismo a los ele-
mentos «fines que le prestaron su 
ayuda en da pasada contienda electo-
ral, y visto que se aeercan nuevas 
edeicciones, piden que se proceda a la 
renovación de los organismos del Par-
do con arreglo a los Estatutos, dando 
wntrada en e>llos a los elementos afi-
nes; y que al efecto se les invite en 
cada localidad a presitar su concurso 
a la oíbra de nuestro Gobierruo, que 
desea contar con di apoyo y la coope-
ración de cuantos contribuyeron al 
triunfo electoral el día primero de 
^ovienníbre de 1913. 
A. continniación leyó el mismo se 
fíor Secretaffio la moción del señor 
k-alfael Antola, que hemos publicado 
m nuestra ledición de la mañana de 
lyer. 
•Se dió letctrara desipués a la moción 
del señor Heliodoro Gil, que también 
ietaos pu'biicado ayer. * 
Y por úlltimo, se lleyó otra del señor 
Omolio Freyre pidiendo que la Jun-
â Provincial de Oamagüey nomibre 
jetrado que ejerza la acusación popu-
íarr «n la causa instruida eon motivo 
fiel asesinato del coronel Simón Re-
Ves. 
PROPOSICION DE LANUZA 
Ei "doctor Lanuza propuso que se 
procediese a discutir las mociones 
bor orden de importancia de las mis-
£ms, y que se empezara la discusión 
^or la de Jos delegiados de las Viílas, 
f la del señor Rafael Artola, las ooftr 
les coincidían, con ligeras diferencias, 
"por cuyo motivo podían ser refundi-
Así se acordó. 
CUESTION DE PECHA 
Antes *de acondar si se aprobaba o 
oo la xeorganizjación del Partido, em-
pozaron a discutir ia fecha en que di-
£iba reorganizalción detóa dar princi-
pio, . 
E l señor Rafael Airtola opinó que 
jdebía ser el día primiero de Febrero. 
Y lo "mismio opinaron los señores So-
to, Pino, Pardo Suárez y Guedes 
El doctor Freyre de Andrade dijo 
que debía empezar en primero de 
Marzo. Le siguió el señor Maza y Ar-
tola. 
En cambio los señores Sardiñas y 
Mulkay aseguraron que la fecha más 
conveniente era la del 15 de Febrero. 
El doctor Maza y Artola aseguró 
que no era posible empezarla en Po-
brero porque había que conceder, se-
gún los Estatutos, un pla^o de 30 
días para las inscripciones de los de-
legados. 
Opúsose a eMo el señor Pairdo Suá-
rez. 
- Intervinieron los señares Gustavo 
Pino, Ortiz 'Casanova, Artola (Ra-
fael), Soto, Guedes y Martínez Mo-
les. 
El debate se hacía largo, intermi-
nable, hasta que el general Freyre de 
Andrade le puso térmáno haciendo ver 
que no era posible que votara ningu-
no que no estuviera inscripto con 30 
días ile anticipación al de la vota-
ción. 
"Sá fijainos—Idijo—para la reorga-
nizaición un mes posterior a Febrero, 
haibremos dado toda la amlplifcud que 
pide ;la moción.',. 
Pide, por lo tanto, que se fije el 
mes de Marao, y que las votaciones se 
hagan en ese mismo mies en vez de 
Octubre, 
MOCION APROBADA 
Puesta a votación la moción del se-
ñor Rafael Artola, quedó aprobada 
con la cnmiendia del señor Gustavo 
Pino al artículo segundo de la mis-
ma. 
Dice así: 
Primero: Se accede a la renova-
ción de la organización del Partido 
Conservador en la forma que deter-
minan los Estatutos del mismo. 
Segundo: El artícuílo segundo de 
ios Estatutos, por lo que a la renova-
ción actual se refiere, se entenderá 
tal cual está redactado, con la sola 
modificación de sustituir el mes de 
Octubre por el mies de Marzo que di-
ce dicho artículo. 
Tercero: Reorganizados los Comi-
tés sle procederá inmediatamente y 
por su orden, a la constitución defini-
tiva de las Asamlbleas Municipales y 
Provinciales, aplicando a todas ellas 
los preceptos de los Estatutos, con 
la sola modilfieación de fechas que 
este acuerdo exijo. 
E l señor Martínez Moles propuso 
que la fecha fijada se hiciera firme 
para lo sucesivo; pero al ver que el 
señor Oucdes combatía su proposi-
ción, la retiró. 
MOCION GIL 
Después de larga discusión, fué -re-
tirada esta moción por su autor. 
E l señor Tamargo pretendió hacer-
ante los ruegas del señor Gil, que la 
consideró inoportuna, 
EL ASESINATO DE REYES 
Leída la moción en que se pide que 
la Junta Provincial de Camagüey 
nombre un letrado que ejerza la ac-
ción popular en la causa imstiruída 
con motivo del asesinato del coronel 
Reyes, se levantó a impugnarla el 
doctor Clruz. 
' Dijo que creía que después del ho-
menaje que a fla memoria d d desapa-
recido se había tributado en la se-
sión anterior, no debía llevarse aquel 
asunto a la Asamblea. 
Anadió que con tal aouerdo pa-
recía que existía desconfianza en los 
Tribunales de Justicia. 
E l doctor Omelio Freyre defendió-
la moción y negó que existiese des-
confianza alguna. 
Aseguró que al tomar ese acuerdo 
era para ayudar a la justicia. 
El señor Raúl de Cárdenas habló 
también en favor de la moción y ma-
nifestó que no veía inconveniente en 
que se aportasen elementos que con-
tribuyeran a la investigación del ase-
sinato. 
E l señdr Carlos Martí hizo grandes 
elogios del coronel Reyes. 
Consideró inoporüuno llevar el 
asunto a la Asamblea. 
Y por último, propuso que se deja-
ra a la Asamblea Provincial de Oa-
imagüey en libertad de acción. 
La moción fué aprobada con el so-
lo voto en contra del doctor Cruz. 
PROPOSICION DEL SR. RAMIREZ 
Propuso el señor Primitivo Ramí-
rez, y así se acordló, que habiéndose 
celebrado el sorteo de los delegados 
que -de'beai cesar en las Juntas muni-
ieipales, Provinciales y Nacionales, se 
•.aclare el artículo sexto en el sentido 
de que no deben volver a reaMzarse 
nuevos sorteos, salvo en los casos en 
qué por disolución de una Asamblea 
Provincial o Municipal, haya necesi-
dad de constituir nuevamente dichos 
organismos. 
ADHESION A L PRESIDENTE 
El señor Maza y Artola pidió que 
8e acordara hacer constar la adhesión 
áncondicional de los conservadores al 
.presidente de la República.^ 
Fué acordado por unanimidad. 
LOS ESTATUTOS 
El señor Omelio Freyre propuso 
iqué se ianprimliesen l'os Estatutos con 
las modificajeiones acordadas y que se 
repartiesen los ejemplares entre los 
delegados. 
Le contestó el señor Maza y Artola 
(diciéndole que no liabía fondos. 
Se ofreció el señor Fedeirico ^llóra-
les a sufragar los gastos que dicha 
impresión originasen, y con un voto 
de gracias que se acordó darle por su 
desprendimiento, se levantó la sesión la suya; pero desistió de su intento 
I tos particulares los vocales señores Jo- 78-B del Arancel a la importación de 
i sé Bemff (que actuaba de Presidente) aguarrás y aceite mineral refinado, 
y Garios R. Fuentes, Mauricio F. Va-
ilín y Leoncio Supervielle, péjque las 
J u n t a de P r o t e s t a s 
RESOLUCIONES 
Por este Organismo se han diutado 
ftas siguientes resoluciones: 
Declarando sin lugar la protesta pre-
íentada por ios señores Bernabé Sán-
chez e Hijo, por quedar justificado cl 
plcance deducido por la Secretaría de 
Hacienda para la clasificación del pa-
pel llamado celulosa manila, no tari-
fado que la originó por la partida 161 
.con 50 por 100 de recargo por la im-
presión que aparece en él. 
La protesta establecida por The 
West India Oil Co., fué declarada con 
lugar en parte y que los treinta tam-
¡bores de aceite facturados "Railway 
Bafety O i l " sean aforados por la par-
iida ¿ del Arancel, por resultar aceite 
^nineral refinado no especificado y 
que las veinte y cinco cajas y los trein-
ia tambores facturados "Perfeotion 
JSignal O i l " sean aforados por la par-
tida 7, por consistir en aceite mineral 
refinado para el alumbrado expresa-
mente tarifado por esta partida del 
Arancel. 
Las protestas establecidas por el se-
fior Sebastián Ramos Ferraz, por iin-
portaciones de 193 kilos netos de sá-
panas, paños y fundas de algodón 
¡blanco bordado, fueron declaradas con 
lugar por corresponder ia clasificación 
)flel tejido de algodón liso y llano, blan-
.fco, de diez a quince kilos en seis milí-
metros cuadrados y que presenta en 
)gran parte de su extensión una latwr 
de bordado por el procedimiento Ha-
Imado del calado que se ejecuta extra-
vendo convenientemente ios hilos de 
los lugares donde debe aparecer el bor-
dado y realizado luego el trabajo que 
«e desea, la partida 114-B con los re-
cargos de 30 por 100 por bordado y 30 
y 100 por xKX) de confec'eión al pre-
íentarse en forma de sobrecamas, sá-
banas, paños y fundas. Formulan vo-
O V O M A L T I N E 
Poderoso manantial da energía vltai 
sobrecamas y paños a que se refieren 
las resoluciones números 3280 y 3281, 
así couío las fundas de adornos para 
almohadón correspondientes a la nú-
^mero 3282, se. hallan eonstitúidas por 
un tejido de algodón blanco sobre el 
cual se ha efectuado el deshilatehado 
hilo por hilo de urdimbre, y trama a 
excepción de algunos tramos del tejido, 
para con ellos formar cuadros y dibajos 
y con los hilos restantes de esa opera-
ción se ha realizado a mano y con aguja 
la labor propia del punto de randa, zur-
cido y de mallas desiguales y anudadas 
con arte y simetría, ofreciendo por tan-
to caracteres propios del enca je y con el 
que presenta verdadera semejanza. Por 
esta ciTounstancia y no pudiendo ser 
considerados los artículos de referencia 
como 'bordados por cuanto carecen de 
las condiciones que a éstos le son pecu-
liares, como son, entre otros, que el 
bordado en un tejido es independiente 
de su urdimbre y trama y que al cor-
tarse los hilos que lo forman no des-
truye el fondo del tejido a la inversa 
de lo que sucede con las labores de que 
se trata, que cortando un lálo de ellos 
se destruye el tejido y exigiendo los ar-
tículos en cuestión por su lalior de en-
"Baje más o menos extendido en todo ol 
tejido, la necesidad de considerarlos 
comprendidos a los efectos de su ola-
sifieación dentro de las prescripciones 
de las Reglas primera y segunda de la 
Disposición segunda del vigente Aran-
cel, toda vez que deben asimilarse para 
su adeudo a aquellos artículos que pre-
sentan mayor analogía, no siendo a 
otros que a los encajes tarifados en la 
partida 124 con los recargos corres-
pondientes, de acuerdo-con el aforo 
praÁiticado por la Aduana de este 
puerto. 
Fué declarada con lugar la protes-
ta presentada por The "West India Oil 
Co., .por corresponder la clasificación 
arancelaria do la meada de aceite mi-
neral refinado y aceite vegetal para 
lubricar de que se trata, por la partida 
7 reclamada de los Aranceles de Adua 
ñas. 
La protesta establecida por los seño-
res Odriozola y Ca., fué declarada con 
í lugar por deber aplicarse la partida 
meaelados que la originó por darle va-
lor al aguarrás. 
La formulada por los señores Vila-
plana. Guerrero y Co., f ué declarada 
con lugar por referirse a papel ordina-
iri apara envolver, según investigacio-
nes practicadas, que debe clasificarrve 
por la partida 153 del Arancel. 
Ha sido declarada procedente la pro-
testa establecida por el señor Ramón 
Portas, por corresponder el aforo de 
las otóho cajas de sillas, a razón de 58 
marcos y 91.68 marcos por docena res-
pectivamente con el descuento de 20 
por 100 agregándoseles los gastos co-
rrespondientes. 
P u b l i c a c i o n e s 
Letras. 
Con el precioso número de «hoy reparte 
la beUa revista de los Hermanos Carbo-
nell una interesante publicación de mo-
das entre sus abonados. (He aquí el su-
maria: 
En la plana de honor el retrato de la 
señora esposa del (Ministro de los Estados 
Unidos. La Semana, por José M. ¡Carbo-
nell. Prosa de Luis Rodríguez Embil. Ver-
sos de Muñoz Bustamante, ÍB. Byrne y 
Tranclsco Villaespesa. 
Gestas dí París, sobre teatro, por Con-
de Kostia. Los españoles de aquí y de 
allá, por Fray Roblando. 
Un excelente retrato de Carlos Manuel 
de Céspedes, nuestro actual Ministro en 
la Argentina. 
Poesías ilustradas, do Villaespesa. Pá-
gina para las damas. Artículos de José 
Ripoll y Alma del Mundo. 
Y la crónica de Enrique Fontanills con 
grabados de actualidad. 
EL TABACO 
Oportunamente nos ha favorecido con 
su visita el número correspondiente al 10 
del actual, de la afamada revista quin-
cenal cuyo nombre encabeza estas líneas. 
No puede ser más variado, ameno e in-
teresante el sumario del número de refe-
rencia, qxie comprende, además de ciertos 
trabajos de redacción de actualidad, un 
gran acoplo de noticias y datos estadísti-
cos relativos a cosecha, ventas, precios, 
existencias, exportaciones y cuantos más 
asuntos son de interés para el veguero, 
el comerciante y el fabricante. 
Acreedor es, bajo todos conceptos, "El 
Tabaco" a la decidida y siempre crecien-
te protección que le dispensan cuantas 
personas están interesadas en negociacio-
nes «n cualquiera de las múltiples for-
mas a que so presta nuestra rica y siu 
l^ual hoja. 
ES 
V a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e s t r u i d o s p o r l a s l l a m a s . L o í 
b o m b e r o s d e S a n t a C l a r a y d e C i e n f u e g o s , c o n s u 
m a t e r i a l r o d a d o , s e d i r i g e n a l l u g a r d e l s u c e s o . 
(Por telégrafo.) 
Onuces, (Diciembre 16, 6 p. m. 
En estos momentos se lia deelara-
do un violento incendio en este pue-
blo. 
Han sido pasto de las llamas la 
tienda "Vi l l a de Par ís , " una 'barbe-
ría y la fonda ' 'La lOampana.,, 
Témese que arda toda la manzana. 
Seguiré informando. 
' «COBAIS. 
Cruces, Diciembre 16, 8 p. m. 
Está iocalizado el incendio. Han si-
do pasto de las llamas los ¡hoteles '"I/a 
Campana" y ^Centro de Cruces," la 
tienda de ropas "'La Yilla de Par ís ," 
la p r a d e r í a "'El Indio," la tabaque-
r'a " L a Central," el café " E l Veinte 
de Mayo" y una tienda de víveres. 
Las autoridades y el pueblo traba-




En la ¡Secretaría de Gobernación se 
nos facilitaron anoche los siguientas 
telegramas, trasmitidos por el Gobei> 
nador de las Villas y el Alcalde d« 
Cruces: 
"'Santa d a r á , Diciembre 16, a las 
6 y 30 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Alcalde CNIunicipal de Cruces me in-
forma liaberse declarado un violento 
incendio en aquel pueblo. He ordena-
do al Administrador del ferrocarril 
de Sagua facilite trenes para llevar al 
lugar del fuego las bombas de esta 
ciudad y Cienfuegos. 
FBRNAÍNIXEZ, 
Gobernador." 
"ISonta dará-, Didemlbre 16, a las 
8 y 50 p. m. 
iSecretario de Gobem/adón. 
¡Habana. 
iEl Alcalde de Crueea dioe en tele-
grama de las 6 y l'S p. m.: En estos 
momentos declarado incendio en Par 
seo Gómez, amenazando toda la man-




"Oruees, Diciembre 16, 8 p. m. 
A las 5 y 5 p. m, comenzó Un gran 
incendio en la manzana comprendida 
entre las calles de P. las Casas, Gó-
mez, Heredia y Alemán, destruyendo 
por completo varios establecimientos 
de víveres y ropa. A esta ¡hora, loca-
lizado por completo. No ban ocurrido 
desgracias personales, siendo com-




"Santa Clara 16, a, las 8 y 30 p. m. 
Secretario de Gql>ernacídn. 
Habana. 
Adcalde Cruces en telegrama d* las 
7 p. m. me dice: Fuego puede darse 
por localizado. Hasta aliora quema-
dos establecimientos siguientes: tien-
da tejidos "Vi l l a de Par í s , " panade-
ría y víveres "(El Indiio," tabaquería 
y librería "(La Nacional," café "Vein-
te de Mayo," fonda "¡La Campana" 
y una barbería. Tranquilidad comple-
ta, respecto a orden público. Guardia 
Rural y policía a sus órdenes. Los ve-
cinos trabajan sin descanso. 
FERNIANDEZ, 
Gobernador." 
"Santa Clara, (Dicicmibre 16 a la. 
8 y 45 p. m. 
(Secretario de Gobernación, 
Habana. 
ÍNo obstante 'telegrama del Alcald 
de Cruces sobre localización incendi(v 
salgo para dicho lugar con materil 
de incendios y bomberos de éstat 
Acompáñannue el Alcalde de -la ciik 
dad, coronel do la Guardia Rural j 
Jefe de Policía Especial. 
Gobernador A 
"Santa Clara, Diciembre 16, 9 p. i * 
Secretario de Gobernación, 
Habana 
El jefe de Comunicaciones de € W 
ees dice por esta vía: [Manifiesta ej 
Alcalde no ser necesario ya el enví^ 
de da bomba. La de Cienfuegos 
mandó retirar desde Palmira. El fu* 
go ya está localizado completamente 
Sólo arden los escombros, y que ya 
corre peligro. ^Dice garantiza ordepf 
por estar ayudado por la Guardia RIK 
ral. No ban ocurrido desgracias per̂  
sonales. 
PHDRAZJA, 
Secretario de Gobiemo.V 
' 'Cruces, Diciembre 16, a las 0 y 55' 
p. m. J 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
A las mueve de esta noche he llega-
do con bomberos desde Santa Clara 
a este pueblo, y aunque ya el fuego 
estaba localizado, todavía se hacíaa' 
necesarios los trabajos de dicho Cuer-
po, el cual está funcionando para el 
escomíbreo. 
Me acompañan el coronel Lama^1 
de la Guardia Rural, y el Alcalde Miv 
nicipal de Santa Clara. 




U n i ó n de F a b r i c a n t e s d e í a b a c n s y C i g a r r a s 
El "Modus Vivendi,,. Carros especiales para 
fumadores. La propaganda del tabaco cu-
bano. Otros asuntos. 
de 16 de Julio de 1912; lo cual estái 
Kn la noche de ayer celebró sesión k-anros especiales para fumadocres ha- ^ **1Illta Q116 86 debe a las gestio 
ordinaria, en su local de Cuba 66, al- bía hecho pcrepairar uno oon piso d'e 1168 ̂  nu'esitiro Gobienrio. PTI rivknñ 
tos, la Directiva de esta Corporacióni eemeníto, en calidad de modelo, para 
Presidió el señor Teodoro Garba- someteirlo a prueba, 
do, y después de leída y aprobada el A contmuiación, mieinieáionó el señor 
acta de la sesión ordinaria, que tuvo Presidente el camibáo de impresiones 
efecto el día 4 de Xoviemibre último, 
quedó enterada la Junta de la 'buena del señor Secrertamo de Agricultum, 
situación del tesoro social y de una 
relación de las marcas de fábrica pa-
ra tabacos, cigarros y paquetes de pi-
cadhira inlforinadas durante el mes 
anterior. 
Después, el señor Presidente se re-
firió a lia visita que una comisión de 
miembros de la. colectividad, presidi-
da 'por él, hizo al señor Presidente de 
la República, cumpliendo un acuerdo 
de la última junta, con objeto de en-
\regarle la exposición aprobada por 
la Directiva, solicitando que se acti-
ven las negociaciones para concertar 
el "Modus Vivendi" con España, y 
expresó su esperanza de que el Go-
bierno se ocupe ahora de este asunto, 
dada la buena acogida que ila comi-
sión (recibió del Jefie del Estado y la.ü 
manifestaiciones que hizo tocante a 
ese proyectado pacto comercial. 
El mismo señor Presidente infor-
mó, luego, que para continuar las ges-
tiones iniciadas con el f in de míe fue-
ra modificado el Decreto del señor 
AUcalde Municipal, que proftiibe fu-
mar en los tranrvías, cumpliendo lo 
acordado, tamlbién, a ese (nespeeto, 
por ia Directiva en la última sesión, 
se entrevistó de nuevo, en compañía 
del señor Secretario, con la citada 
autoridad, quien les manifestó que no 
había aiin .resuelto nada en el sen-
tido solicitado, aunque repitió que si 
la Jefatura local de Sanidad enjeion>-
traba un medio de solucionar la cues-
tión, de acuerdo con los príncipios hi-
giénicos que determinaron la publica-
ción del nombrado deoreto, él no te-
nía inconveniente en modificarlo, y 
les recomendó que vieran al doctor 
López del Valle y al señor Steinhart, 
Presidente de la Havana Electric, pa-
ra tratar del asunto; en virtud del 
cual, junto con el Secretario celebró 
una entrevista con el señor Steinhart 
en su despacho, dándole a conocer al 
,másmo el estado en que se encontra-
ban las gestiones que venía realizan-
do, en nombre de la Corporación, 
cou referencia a Qa prohibición de fu-
mar en los tranvías. Agregó que ei 
señor Steinhairt se mostró contrario 
a esa prnhil>i<'ión, que tamlbién—dijo 
—perjudicaba a los intereses de la 
nnuresa que -dirige, y ofreció ayudar 
a la Corporación en sus gestiones, 
añadiendo que por haber leído que se 
— — . • . i . i n u -LW viciuur« ummo a i a c>ecretaríí 
pensalba auítonzalf la croilación delde Estado, ampJáanído * que anterior 
que a virtud de invitación expresa 
celebró en el despacho de éste, y con 
asistencia dell señor Subeeenetario de 
ese departamento, un grupo numero-
so de fabricaintes de tabacos y ciga-
rros de esta ciudad, entre los' cuales 
se hallaba también la representación 
de la Compañía Henry Clay, relacio-
nado con el proyecto que tiene dicha 
Secretaría de establecer en el extran-
jero centros de propaganda e infor-
macilón con ¡fínes de expansión co-
mercial para los productos de Cuba, 
y dijo que -después de esa reunión^ 
.hace pocos dias haíMa recibido la vi-
íáta, que acompañado del doctor Co-
mallonga, profesor de la Universidad 
NaofauA, le había heciho eü señor Sub 
.secretario de Agricultura, con quae-
nes cambió algunas ideas respecto al 
citado proyecto, que estima excelente 
si se lleva a la práctica en conforma-
M con lo que expuso dicho funcio-
nario en su comunateacaón a la Secre-
taría de Estado paira información del 
señor Ministro de IVancia, quedando 
de todo ello enterada la Junta con 
agrado. 
Se leyeron después varias cartas 
de los representantes en loa Estados 
Unidos, Canarias, Panamá y Alema-
maa, acoavMndose respecto a éste acop-
iar la cuenta de invemón de 2 700 
maídos que se le giraron para satás-
tacer anuncios de la precinta en va-
nos periódicos dV? Europa, de acuer-
do oon los comprobantes que remi-
tió, y que se le abonen los 319-50 
marcos que resultan como saldo a su 
ífavor en la referida cuenta. 
Se aprobaron los contratos hechos 
para la publicadóni de otros anun-
wos de la precinta, por un año, en 
los periódíicos U. S. Tobáceo Journal 
de Xew York, y The Tobacco World] 
de Piladelfia, y se autorizó 3 a contra-
tación de otros, en periódicos de Ale-
mania, Holanda, Bélgica, Suecia y 
Noruega. 
Luego quedó enterada la Junta de 
varias comunicaciones de las Secreta-
rías de Estado y Agrieultura y de las 
contestaciones que se dieron'a algu-
nas de ellas; acordándose que las de 
más se contesten en relación con los 
infoimes que en ellas se solicitan. 
Tamjbién quedó enterada 5a Junta 
del escrito que se dárigíó con fecha 5 
de No iembre últi o a la Secretaría 
mente se le remitió sobre la fabrica 
ción de tabacos " i n bond" en los Est 
tados Unidos y la estampa-garantía 
para los tabaleos así elaboraidos, crea< 
da por la Ley UnderwodJd, la cual, sev 
gún inforanes de la prensa americana^ 
se ha decidido imprimir en blanco j) 
negro y con un diseño que en nada se( 
parece al del seülo de garantía estai 
blecido por la Ley Vaildés Carrero^ 
nes de tro iern , en virtud d^ 
lo solicitado con tanta insistencia 
.por la Corporación, 
Se leyó una carta de la firma ''Poí-
Laarañaiga", relacionada con un asunn 
to que afecta a los intereses de uues-< 
tra mdusbria de tabacos en Australia» 
y quedó la Junta -impuesta de la ges-
tión que se ha hecho con ese motivo. 
^ Quedó lia Junta enterada y agrade^ 
cida del apoyo que ofrece a la Corpo-. 
traición el Centro de Cambistas y Vi<. 
ordenas de Tabacos y Cigarros, para 
íobtenejr la miodificacióai del decreto' 
que prohibe fiumar en los tranvías, 
que también perjudica los interesei 
de esa clase. 
Acto seguido se leyó un informe re^ 
dactado con vista de datos y razona* 
mientos siuninastrado por el vocal se-, 
ñor Behrens, referente al tratado da 
reciprocidad con los Estados UnMos, 
y después de aprobado por unanimi' 
dad, se acordó que una comisión lo 
ponga en manos dd señor Prcsideni 
te de la República y que el propio día 
se envíe una copia: del misano con una 
atenta canta, al señor Secretario de 
Agricultura. 
Se trataron otros asuntos que afeci 
tan al orden interior de la colectiv^ 
dad y se terminó la sesión a las dief̂  
y antedía. 
Él "MoAtserrát" 
iEl vapor español de este nombré 
salió de 'Cádiz, con dirección a esta 
puerto y escalas en Canarias y Puerta 
Rico, a las once de la mañana del día, 
16 del actual. 
Obreros lesionados 
•En el centro de socorros del primet 
distrito fueron asistidos ayer por el 
doctor Scull, los jornaleros Marcos 
Ravelo Díaz, vecino de A y 33, en el 
Vedado, y Francisco lloca Calazáa, 
de Inquisidor 33, de contusiones J 
desgarraduras graves diseminadaí 
por todo el cuerpo. 
C\Eanifestaron los lesionados que «a* 
centrándose abriendo una zanja co^ 
mo de dos metros de profundidad en 
la casa en construcción sita en Cuba, 
y CReilly, les cayó encima un mom 
tón de tierra, dejándolos sepultados^ 
El hedió fué casual. 
IRRITACION DELA VEJIGA 
escausada por riñoües eiiiermos 
La ANTICALCULÍNA EBREV 
cura las afecciones de los riñónos, caj 
mando la irritación, ,el escozor, W 
dolores y cólicos. ÍEn boticas. 
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S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
V l e l q u i a d e s I L a c a m p a ñ a 
e n A l b a c e t e ! c o n t r a D a t o 
i T A SEPARACION DE LA IG-LE-
SIA N I EL DIVORCIO. 
Albacete, 16. 
A-nte la más extraordinaria oxpec-
ón se ha celebrutio en el Teatro 
^ p a l el anunciado mitin de pro-
ÍZnda reformista. 
Rabió el ilustre asturiano don Mel-
.-iades Alvarez. 
lósa la del teatro rebosaba de pú-
blico anheloso de escuchar al famoso 
^E? disourao de ósrte fué sencillamen-
te magistral. 
Comenzó combatiendo el desorden 
el despilfarro de los partidos mo-
nárquicos itumantes. 
Expuso a continuación el progra-
que el partido reformista ofrece 
^ gobernar dentro de la Monar-
y una vez má» elogió a do-n Al-
ÍOBSO XIH como rey constitucional 
modelo. „ -
Declaró que en España no es posi-
ye ja separación de la Iglesia y del 
Estado, y que imposible es también 
la implantación del divorcio, pues no 
puede menos de reconocerse que el 
sentimiento nacional e& católico apoá-
tólico romano, y ningún gobernante 
mede, m debe, ir contra ese respeta 
bilísimo sentimiento, que, por lo me-
nos, lo es de una inmensa mayoría 
del pueblo. _ 
Terminó manifestando que "los 
profesionales de la revolución," al 
predicar lo que no puede realizarse, 
no hacen otra cosa que engañar a sus 
correligionarios, cerrándoles los ojos 
ante la verdadera realidad. 
Melquíades Alvarez fué entusiásti-
camente aclamado por su enérgico y 
sincero discurso. 
Está siendo felicitadísimo. 
i 
EL GOBIERNO SE INSPIRA EN LA 
TOLERANCIA 
Madrid, 16. 
Arrecia la campaña contra el Go-
bierno ide don Eduardo Dato. 
Un autorizado personaje liberal, 
ajeno a las disputas conservadoras, 
declaraba ¡hoy que el enemigo del ac-
tual gabinete es solapado y carece de 
oonsistencia. 
El Gobierno de Dato, según el alu-
dido personaje, tiene sobradas garan-
tías de solidez, por inspirarse en la 
tolerancia robustecida por la fuerza. 
I n c e n d i o ^ 
e n O v i e d o 
Oviedo. 16, 
Se ha originado un formidable in-
cendio en los almacenes d© la Socie-
dad Eléctrica. 
De los pisos sulperiores salváronse 
por los balcones tres mujeres y nue-
ve niños. 
La escena del salvamento fué emo-
cionantísima. 
El fuego ha sido ya localizado. 
Las pérdidas, incalculaJbles. 
^ >»• 
L a s p é r d i d a s 
d e E l F e r r o l 
El Ferrol, 16. 
Sigue sin resolverse el conflicto de 
la huelga. 
El importe de los jornales ¡perdidos 
por los huelguistas asciende ya a 390 
mil pesetas. 
Tales pérdidas perjudicarán enor-
memente al comercio. 
L a e x p o s i c i ó n 
c í e S e v i l l a 
LO QUE HA DE EXHIBIRSE EN 
LA FAMOSA LONJA 
Sevilla, 16. 
Ultímanse los trabajos que en el 
Archivo de Indias vienen efectuando-
se con motivo de la anunciada expo-
sición conmemorativa del cuarto cen-
tenario del descubrimiento del Océa-
no Pacífico por el célebre navegante 
español Vasco Núñez de Balboa. 
E l Archivo general de Indias está 
instailado en la famosa Casa Lonja, 
artístico edificio construido de 1583 a 
1598 en un clásico estilo Renacimien-
to, sobre pianos de Juan de Herrera 
y bajo la dirección de Juan de Mija-
res. 
Una estatua 'de Cristóbal Colón dea-
tácase en el patio de entrada. 
E¡n las vitrinas de la Exposición ex-
híbense innumerables objetos ameri-
canos, curiosísimos. 
Alzase en el centro un monumento 
dedicado a Juan Sebastián Elcano, el 
inolvidable segundo de Magallanes, 
y primero que, en 1504, dió la vuelta 
ai mundo. 
El Archivo general de Indias, que 
fué fundado en 1784, guarda, entre 
otras históricas joyas, unos cuarenta 
mil legajos de documentos relativos 
al descubrimiento de América, a su 
conquista y administraoión, y a las 
asiáticas islas Filipinas. 
Consérvanse asimismo valiosos au-
tógrafos de Cervantes, Colón, Améri-
co Vespucio, Pizarro, Hernán Cortés, 
MagaJlanes y Vasco Núñez de Bal-
boa. 
El viernes próximo se inaugurará 
solemnemente la Exposición, presi-
diendo la ceremonia, en nombre del 
Gobierno, el ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes don Francisco 
Bergamín. 
N o h a y 
a p r o x i m a c i ó n 
LO QUE " L A EPOOA" DECLARA 
CONFIDENCIALMENTE. 
Madrid, 16. 
"La Epoca," órgano del Gobierno, 
declara en su edición de esta noche 
que desconoce en absoluto los por al-
gunos periódicos supuestos rumores-
de aproximación de los elementos que 
siguen a don Antonio Maura y los que 
hoy acaudilla don Eduardo Dato. 
L o s v u e l o s 
d e D o m e n j o z 
Madrid, 16, 
El valiente aviador Domenjoz ha 
repetido hoy, en el aeródromo de la 
Ciudad Lineal, sus arriesgadisimos 
vuelos de ayer, compitiendo cOn los 
famosos invertidos de PegOud, 
Cinco ''vueltas de campana" dió 
felizmente en loa aires, a 800 metros 
de altura. 
Un público inmenso le aplaudió. 
S i l v e s t r e e n 
o p e r a c i o n e s 
Tetuán, 16. 
El general Fernández Silvestre co-
munica que su columna ha recorrido 
sin novedad el trayecto comprendido 
entre Arzüa y Cuesta Colorada. 
La tranquilidad en aquella zona es 
absoluta. 
En el campo se trabaja afanosa-
mente. 
Agrega el general Fernández Sil-
vestre que en el combate de Seguedla 
mataron las tropas españolas al pres-
tigioso jefe kabileño Comain. 
E n t e r a n d o 
a l R e y 
EL MARQUES DE LEMA, AZCA-
RRAGA Y EL PADRE FITA ' 
Madrid, 16. 
Esta mañana estuvieron en Palacio, 
a distintas horas, el ministro de Esta-
do, Marqués de Lema; él Presidente 
del Senado, general Azcárraga; y el 
académico de la Historia, Padre'Fidel 
Fita. 
El Marqués de Lema dió cuenta al 
Rey del fallecimiento (del Cardenal 
Rampolla. 
Y el general Azcárraga y el Padre 
Fita enteraron a Don Alfonso de las 
próximas solemnidades que han de 
celebrarse en el Archivo de Indias, 
c0n motivo del cuarto centenario del 
idescubrimiento del Océano Pacífico. 
P e r s i g u i e n d o 
b a n d i d o s 
OTRO BUEN SERVICIO DE LA 
POLICIA INDIGENA 
Melilla, 16. 
La policíaindígeua preparó hoy há-
bilmente una arriesgada emboscada a 
los bandidos contrabandistas que aun 
quedan por estas inmeldiaciones. 
Cuatro bandidos con cinco mulos 
cargados de armas fueron sorprendi-
dos. 
Después de Tin largo tiroteo la po-
licía mató a dos de los bandidos y 
apresó a los otros cuatro. 
Y los cinco mulos fueron también 
apresados. 
E l Comandante general de la plaza, 
señor Jordana, felicitó efusivamente 
a la policía indígena por este nuevo 
y valioso servicio que acaba de pres-
tar. 
L o d e l B a n c o 
H i s p a n o 
A m e r i c a n o 
HA COBRADO SIETE MILLONES 
DE PESETAS EN CREDITOS 
VENCIDOS 
Madrid, 16. 
La crisis del Banco Hispano Amerl 
cano va poco a poco solucionándose 
satiefactoriamente. 
En estes últimos días ha cobrad0 
más de siete millones de pesetas por 
créditos vencidos. 
Cada día parece más seguro que 
muy en breve volverá el Banco a fun-
cionar normalmente. 
El Bey, que se ha iuteresado mucho 
per lo ocurrido, llamó esta mañana al 
ministro de Hacienda, don Gabino 
Bngaíllal, para pedirle informes deta-' 
Hados y exactos del desarrollo y al-
cance de la crisis aludida. 
Minucioasmente complació el se-, 
ñor Bugallal al Rey, que se enteró,' 
lamentándolo, de cómo desde hace ya 
algún tiempo se venía laborando en 
la sombra para procurar un pánico f i -
nanciero. . 
Lo que no ha podido averiguarse 
concretamente es el verdadero fin 
que tan criminalmente se perseguía. 
El ministro, como deside un princi-
pio, mostróse optimista ante el porve-1 
nir del Banco Hispano Americano, al 
que no cesan de llegar testimonios de 
simpatía y de aliento. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
Madrid, 16. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 26-613. 
Los francos, a 6-15. 
PRENSA ASOCIADA 
S e r v i c i o e s p e c i a l d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a . 
9 ) 
H a m u e r t o 
R a m p o l l a 
Rema, 16. 
El Cardenal Rampolla, ex-Secreta-
no de Estado en el Vaticano, ha muer-
to esta noche. 
Su fallecimiento ha causado honda 
inipresión a Su Santidad y a los altos 
dignatarios de la Iglesia. 
En Enero de 1892* había padecido 
lina gravísima enfermedad, pero pu-
do salvar la vida y pronto se restable-
ció. 
• Ha muerto a la edad de 70 años. 
Nació en Polzzi (Sicilia) el 17 de 
Agosto de 1843. Estudió en la Acade-
mia de Camfranea primero y luego 
pasó a la Academia de Nobles Ecle-
siásticos. 
Ingresó en 1869 en la Secretarla de 
«egocicEclesiásticos extraordina-
¡Jos, cerno aspirante. Fué consejero 
de la Nunciatura do Madrid y des-
des se le designó Nuncio. 
^sde 1886 era Cardenal y en 1̂ 8 7 
^ le nombró Secrstario de Estado del 
; vaticano. 
El Emperador Guillermo de Alema-
^ le concedió la cruz del Aguila Ne-
pa en 1893. Tenía el collar de Car-
jos I I I . Era Príncipe de la Iglesia In-
j^vino en los más graves problemas 
^Plomáticos que se le plantearon al 
Vaticano. El Papa anterior atendía 
8Us consejos y le quería entrañable-
mente. 
Al morir S. S. León X I H , Mariano 
*aiMpolla de Tirdaro era uno de los 
ardenalss que tenía mayores proba-
1Jiaades de elevarse a la silla de San 
Retiro. 
Hasta su muerte ha gozado de gran-
J^^a influencia por su exttracrdina-
0 talento y por sus virtudes. 
^ " H a v a n a " 
e n p u e r t o 
^«va York, l e T 
/'rocedf.ntc dsl puerto de su nom-
e ha lleg-ado ],0y el v»por "Hava-
' de la Ward Line. 
C e n s u r a d e 
d e s p a c h o s 
Ciudad de Méjico, 16. 
Los federales que operan las líneas 
telegráficas entre Saltillo y Torreón, 
censuran todos los mensajes que se 
envían al extranjero. 
D e s t r u c c i ó n 
d e u n a s i l o 
Cincánnati, 16. 
Un violento incendio ha destruido 
hoy el Asilo para hombres establecido 
en esta ciudad por el Ejército de Sal-
vación. 
Créese que el fuego fué intencional. 
El hermoso edificio pasto de las lla-
mas costó cien mil pesos. 
En la catástrofe perecieron dos per-
sonas', resultando heridos gravemente 
ocho individuos. 
L a m a n z a n a I P a n c h o V i l l a ! C a ñ o n e o 
d e B e d f o r d i n o h a c e c a s o i n ú t i l 
Londres, 16. 
Hoy se ha lealizado en .e&ta ciudad 
ia transacción más importante que se 
recuerda en cuestión de bienes mus-
bles. 
El negocio ha sido la compra por 
Sir Harry Ma.llaby Deeloy, miembro 
del Parlamento, de unos terrenos per-
tenecientes al Duque de Bedford, si-
tuados en el corazón de Londres, y 
por lo*/ cuales pagó Deeley varios mi-
llones de libras esterlinas. 
Ciudad Juárez, 16. 
El cabecilla Pancho Villa ha hecho 
caso omko de las súplicas que le han 
dirigido los ''leaders'' de la revolu-
ción, pidiéndole que pague a los espa-
ñoles expulsados de Chihuahua las 
propiedades, efectos y dinero que les 
quitó atíbes de lanzarles de la ciudad. 
Villa ha contentado que trató de pá-
gales con dinero constitucionalist-.i, 
que los españoles rechazaron por 
creerlo sin valor alguno. 
L O S S U C E S O S 
P r o p i e d a d e s 
c o n f i s c a d a s 
Ciudad de Juárez, 16. 
Por orden de Pancho Villa los re-
beldes han confiscado todas las pro-
piedades de ios señores Luis Terra-
zas (padre), Enrique Creel y Juan 
Creel. 
El feroz caudillo publicó un decre-
to en Chihuahua, acusando a los alu-
didos señores de uo querer pagar la 
contribución impuesta por los revolu-
cionarios y ser causantes de las trai-
ciones de Orozco y Huerta. 
Q u i e r e n v e r 
a " M o n a L i s a " 
Milán, 16. 
El pueblo de esta ciudad pide con 
insistencia que se exhiba aquí el fa-
moso cuadro de Leonardo de Vinci, 
"Mona Lisa." 
ÍU IÍTO DE MUEBLES 
Antonio .Asís Pérez, vecino de Si-
tios 61, denunció a la policía que Mi 
ex concubina Silveria Martínez, veci-
na de Oquendo 68, se presentó el «lía 
primero en' su domicilio y aprove-
chando su ausencia le llevó los mue-
bles que tenía en la habitación. 
Asís se considera perjudicado en la 
suma de l i ó pesos. 
PRO CESA MIENTO S 
Por los Juzgados de Instrucción 
han sido procesadbs ayer tarde Beni-
to Miartínea Sáncliez, por atenta lo, 
con fianza de 300 pesos, y Juan Peral 
Komero, por robo, con 500, pesos. 
INXIHAUSTEGUI EN CAMPAÑA 
La Fiscalía de la Audiencia remitió 
al Juzgado de lustmoción de la Sec-
ción Primera un escrito del leniente 
de la Policía Nacional Herminio In-
cháustegui, en el que manifiesta que 
estando comisionado 'para la persecu-
ción del juego, sorprendió varias ve-
«ees jugando en el Club Plaza, y que, 
a su juicio, dicho club debe ser clan-
«urado, por ser un baldón para el 
país en general. 
Pide asimismo el citado teniente 
que en un juicio que dicho círculo 
tiene pendiente, se le permita perso-
narse, por haber sido recusado, 
TKXTATIVA DE ESTAFA 
A petición del señor José Bnmci 
García, Administrador de la Casa, de 
solud "L/a Benéfica", fué detenido 
ayer por el vigilante número 1,214 el 
sereno Manuel López ÍHodríguez, v r-
cino- de Soledad 18, el cual trató . • 
estafarle la cantidad de cincuema, 
centenes, presentando un recibo que 
se le sabía extraviado hace días al en -
fermo José Pujol. 
El acusado manifestó que el recibo 
se lo había dado para cobrarlo otro 
individuo. 
•López Hodríguez fué remiüdo al 
Vivac. 
UNA AOLARAdON 
Nos ha visitado el señor Florentino 
Soto Valdés, vecino de Monte 156, 
para manifestarnos que no es él la 
persona acusada de un delito de hur-
to, denunciado por Ricardo Pozos As-
nal. 
El acusado es Pozos, que hurtó al 
señor Soto un chaleco conteniendo 54 
pesos. 
Queda complacido. 
CaDalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
'en maroan de chocolate, 
el alemán y el austríaco: 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
¡Vivan Mestre y Martinlcal 
Browsville, Texas, 16. 
Según noticia» traídíuj por un co-
rreo del ejército constitucionalista 
que atacó a Taimpico, no les causó da-
ño alguno el fuego de cañón hecho 
por los cañoneros mejicanos "Bra-
vo," '•Veraciuz" y "Zaragoza." 
Asegúrase que los carrancistaa se 
preponen reanudar el ataque con un 
ejército de 5,000 bombres. 
O r d e n e n 
S t o . D o m i n g o 
Washington, 16. 
El Departamento de Estado ha si-
do informado de que las elecciones en 
Santo Domingo se llevaron a cabo en 
medio del mayor orden y que los co-
misionados americanos fueron trata-
dos con exquisita cortesía. 
E n m a n o s 
r e b e l d e s 
G-uayaquil, Ecuador, 16. 
Después de un reñido combate de 
ocho horas, los revolucionarios derro-
taron ayer a las tropas leales al Oo-
bierno, apoderándose de la ciudad de 
Esmeralda. 
Las bajas por ambas partes fueron 
muy crecidas. 
E x p l o s i ó n e n 
u n a m i n a 
E n f a v o r d e 
l o s e s p a ñ o l e s , 
Washington^ 16. 
El Gobierno de los Estados Unido» 
ha intercedido, obteniendo el más 
completo éxito en su empresa, en fa-
vor de los españoles que protestaron1 
del mal trato recibido de Pancho Vi -
lla y sus soldados cuando éstos ocu-
paron la ciudad de Chihualiua, alj 
abandonarla las tropas federales de 
guarnición en la citada plaza. 
Según se dijo ayer, esta intercar-i 
sión se llevó a cabo por conducto del 
Cónsul americano en Chihuahua, Mr. 
Setcher, que conferenció con Villa so- \ 
bre el asunto, y por los mensajes en-
viado» a Carranza por el Cónsul de 
los Estados Unidos en Hermosillo. ; 
Con motivo de lo expuesto, el Em-
bajador de España en Washington, 
don Juan Riaño y Gayango, ha visi-j 
tado al Secretario de Estado, Mr. Wi-
lliam J. Bryan, expresándole en nom-
bre de su Gobierno la gratitud que' 
siente España por la cortesía de los 
Estados Unidos hacia los subditos es-
pañoles que se encuentran refugiados' 
en El Paso. 
New Castle, Colorado, 16. 
Han perecido treinta y ocho mine-
ros a consecuencia de una explosión I 
ocurrida en la mina *' Vulcano,'' de la 1 
Hockey Mountain Fuel Company. 
Después de la explosión se declaró 
un incendio en el interior de la mi-
na, que dificulta la obra de salvamen-
to, haciendo imposible extraer los 
cadáveres de las infelices víctimas. 
A s u n t o s 
b e i s b o l e r o s 
Cincinnati, Ohio, 16. 
Es indudable que Mr. Garry Her-
mann, Presidente del club '" Cincinna-
t i / ' ha arrojado el guante a sus com-1 
pañeros de Directiva, pues esta mar 
ñaña hizo la siguiente declaración: 
"Yo seguiré siendo Presidente de i 
este Baseba.ll Club, aunque se opon 
ga el resto de la Directiva, porque si-
go sosteniendo que la oferta de 25,000 
petaos hecha por el "Brooklyn" para 
comprarnos a Tinker, es una gran 
proposición." 
Parece que los directores del Cinc\ 
no ven con buenos ojos el que el fa-
moso short stop se lleve diez mil pe-
sos como regalo de partida. 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viajes Gratuitas (Premias d3 Ctnstmia v Pmt j n ! i 
Llerandi y Oia.-S. Rafael 1 }£, Habana 
P A G I N A D I E Z ' D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I C I E M B R E 17 DE 19^ 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
E l domingo próximo, 21 del que cur-
sa, es el día en que esta Asociacdón ce-
lebrará el acto más impoiiante, tras-
íendental y solemne que anualmente 
allí se realiza para la renovación bie-
nal de su Junta de Gobierno. 
Es este el momento en que el socio 
hace uso de un derecho, libérrimo, sí, 
pero inherente a su personalidad so-
cial, como lo determina, de modo ex-
preso y categórico, ol inciso 7o. del ar-
tículo 14 en consonancia con el 62 de 
los Estatutos Generales de la Aeocia-
ción; y por ello no debe perderse de 
vista la gravedad que entraña el hedió, 
al parecer frivolo y muy generalizado, 
de poner en manos ajenas un docu-
mento inalienable, con desdoro de la 
misma persona que venda sus opinio-
nes y completo desprecio de la ley so-
cial. 
No se pierda de visita tan oportona 
advertencia. 
E l O r f e ó C a t a l á 
(El Orfeó Oatalá iha inaugurado con 
esplendidez sus fiestas artísticas del 
invierno. De progreso en progreso, de 
éxito en éxito, su •última fiesta lia re-
vestido los caracteres de un verdade-
ro aoontecimiento sociaL La Directi-
va del Orfeó ha de sentirse justamen-
te enorgullecida. E l acto inaugural 
de la señorial casa que ocupa ha teni-
do resonancia en la colonia catalana 
de la Haibana y será anotado con ca-
raciteres de oro en los anales artísti-
cos de la meritísima sociedad coral, 
que tan acertadamente preside el se-
ñor (Luis tArisó, con carácter acciden-
tal. Fué un testimonio de 'la fuerza 
que desarrolla el Orfeó Oatalá, de la 
preponderancia de que disfruta y de 
las simpatías que la masa coral y su 
eminente director, el maestro Agus-
tín Martín, disfrutan en la colonia ca-
talana en particular y en la sociedad 
habanera en general. 
A las nueve y media de la noche no 
se podía dar un paso. Por la amplia 
escalinata de mármol que conduce al 
magnífico salón, ascendían familias y 
más familias. Belleza, distinción, ele-
gancia, : he aquí la trilogía dominante 
en el gran núcleo de señoritas que die-
ron realce al acto inaugural del Or-
feó Catalá. La comisión de recibo ob-
sequiaba con hermosos ibouquets de 
flores y con elegantes carnets-progra-
mas a damas y daanitas. Los señores 
Llueh, Llovera, Ooliell y todos se mul-
tiplicaban. E l tesorero, señor Nico-
medes Bas—alma de la sociedad—ha-
cía exquisitos honores. 
Y comenzó el programa. 
E l orfeón se presentó en el artísti-
co escenario de la sociedad y fué sa-
ludado con una estruendosa salva de 
aplausos. iSe adelantó ai centro del es-
cenario el presidente accidental, se-
ñor Arisó, y en nombre de los coristas 
hizo entrega — pronunciando cariño-
sas palabras—al notable director del 
Orfeó, señor Martín, de una batuta 
elegante y sencilla: el auditorio san-
cionó con un aplauso cerrado, rotun-
do, esta muestra de afecto dte los co-
ristas a su infatigable director. Al ha-
cerse de nuevo el silencio, cantó ins-
piradamente el orfeón el "Himno a 
la 'Senyera,,, letra de Carlos Martí y 
música del maestro (Martín. Cantó 
también una valiente y gallarda sar-
dana del maestro Morera. Muy bien. 
La iSecoión de Filarmonía del Or-
feó Catalá, bajo la dirección del se-
Sor Marcelino Palden, ejecutó la jota 
de " L a Madre del Cordero," que tu-
vo necesidad de repetir. 
A un redactor del DIAÍRÍIO confió 
la (Directiva del Orfeó el discurso 
tnaugural: al estimado compañero 
Carlos Martí. Es de la casa. Su ora-
ción fué un himno al Arte, a la Cultu-
ra, a la Confraternidad. No podemos 
decir más, sino que fué fuertemente 
aplaudido durante su discurso y ova-
cionado ai final. 
E l Orfeó interpretó "Ave Moren," 
del gran Ventura, y obtuvo otro 
triunfo. 
La señorita Carmen Collell ejecutó 
en el piano una fantasía de la ópera 
"Fausto," delicadamente. Fué aplau-
didísima. 
La Sección de Declamación del Or-
feó representó el chistoso juguete 
"León ¿Pérez y García," y el público, 
complacido de la ejecución, premió 
con aplausos la feliz interpretación de 
ios jóvenes aficionados. 
En el intermedio fueron obsequia-
dos numerosos invitados, los repre-
Benitantes de la prensa y los que to-
maron parte en la velada, con dulces, 
licores y champagne, en el salón de 
actos de la Directiva E l señor Bas hi-
zo los honores. 
E n la segunda parte el valioso se-
cretario, Sr. E . Duch, dijo con suma 
maestría una íbella composición poé-
tica; los niños artistas Ali Marciellc 
y A. Maten interpretaron un trozo de 
ía ópera "(Dinorah," y lo hicieron 
ttnagistralmente; el brillante maestro 
Mateu, profesor del Orfeó, y el niño 
(A. Mateu, interpretaron una selecí-
ción de la ópera "Bohemia" y fueron 
merecidamente ovacionados; la niña 
Cuca dijo un monólogo y se lució so-
Ibremanera; la pianista señorita Car-
men Collell interpretó un trozo de 
''Sonámbula" exquisitamente; y ter-
minó la brillante velada con la barca-
rola del inmortal Clavé "Los Pesca-
dora," ejecutada con sumo gusto y 
afinación por la masa coral dirigida 
por el maestro Martín. 
Entre la concurrencia vimos a dis-' 
tínguidas personalidades de la colo-
nia catalana. Algunos nombres, po-
cos, a causa del excesivo número de 
concurrentes, pudimos anotar, y re-
cordamos los de las señoritas Carmen 
Collell, Hortensia Herrero, Angelita 
Campani, (Sarita Guevara, Pelegrina 
Fomé, Natalia Forné, Conchita For-
né. Lolita Sagaló, Cecilia Guinorart, 
Trinidad Guimera, Consuelo Alvarez 
y cien más; las elegantes señoras Ana 
María de Arisó, Irmina Gelpí de Bas, 
INena Morales de Ouerona, Antonia 
Quintana, Carmen de Collell, y otras 
muchas. 
Reciban nuestra felicitación los or-
feonistas y su maestro, nuestros aplau-
sos los actores aficionados y nuestros 
elogios los constructores del teatro, 
dirigidos por el señor AguL Sólo nos 
resta dar las gracias a toda la Direc-
tiva por las finezas que le merecimos 
todos los" periodistas. 
E l día Io. de Enero celebrará el Or-
feó Catalá el "Cop d' any catalá" 
con un almuerzo en Palatino. Se están 
confeccionando los programas. Dare-
mos noticias oportunamente. Se ad-
miten inscripciones en Aguiar 101, al-
tos, nuevo local social del Orfeó Cá-
tala. ¡Adelante! 
Vigoaizaid «d estómago. 
Un tísico que come bien y digiere, 
puede esperar la curación; mientras 
que ocurriendo lo contrario es muy 
difícil conseguirla. Vigorizar el estó-
mago ea poner el organismo en con-
diciones de resistencia para curar las 
enfermedades crónicas. Se consigue 
siempre tomando el Elíxir Estomacal 
de iSáiz de Carlos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Contlnuaclfin de la página dos.) 
Recibos de tabaco en rama 
De " M Tabaco" del 10 de Diciem-
bre: 
Desde el día 21 de iNoviem!bre al 
4 inclusive de Diciembre han llegado 
a esta plaza procedentes de los dis-
tritos tabacaleros de la Isla las si-
guientes partidas; 
Tercios. 
Por el Ferrocarril del Oes-
te de Vuelta Abajo. . . . 3,971 
Idem de ¡Semi Vuelta. . . . 517 
Idem de los Partidos. . . . 41 
Por los Ferrocarriles Uni-
dos: De Santa Clara. . . . 8,073 
Ramal de Batabanó idem de 
Vuelta A-bajo 
Ramal de Guanajay idem 
de los Partidos 285 
De (Santa Clara, por vapores 
y goletas 1,415 
De Vuelta Abajo, idem idem 442 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe 
De Santiago de Cuba. . . . 137 
Total durante los 14 días. 14,881 
Anterior desde Io. de Ene-
ro 470,029 
Total hasta el 4 de Diciem-
bre 484,910 
RESUMEN del Tabaco llegado a 
plaza desde el día 31 de Noviembre 
al 4 inclusive de Diciembre proce-
dente de loa distritos tabacaleros de 
la Isla. 
Durante la 
quincena Por prooedencdat 
Tercios 
De la Vuelta Al)ajo. . . . 
„ Semi Vuelta 
„ Partido 
„ Matanzas 
„ Santa 'Clara o Villas. 
„ Puerto Príncipe. . , 








. . 14,881 
Desde 1, de 
Enero 
Tercios. 
De la Vuelta Aibajo 256,426 
„ Semi Vuelta 31,311 
„ Partido 16,814 
„ Matanzas 259 
„ Santa Clara o Villas. 172,450 
„ Pu-erto Príncipe . . . . 3 
„ Santiago de Cuba. . 7,633 
Total. .• 484,910 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E FSPERAN 
Dlciemore 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 17—(Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 17—Vivlna, Liverpool. 
„ 17—Corcovado. Ham'burgo y escalas. 
„ 18—K. Cecllie. Veracruz. 
„ 19—Pinar del Río. New York. 
„ 19—Stelgerwald. Hamburgo y es'Iae. 
„ 20—Tereea, Trieste. 
„ 21—Claro, Trieste. 
„ 22—(México. New York. 
,, 22—(Morro Castle. Veracruz y es'las. 
„ 28—Conde Wlfredo. Barcelona 
„ 24—(Havana, New York. 
„ 26—'M. de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 28—Constantla. Hamburgo. 
„ 28—Oorredljk, Rotterdam y escalas. 
„ 29—Seguranza, New York. 
„ 29—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
Enero 
M 1—(Marle, Aanberee. 
SALDRAN 
Diciembre 
M 17—Corcovado. Veracruz. 
„ 19—'Stelgerwald, Veracruz. 
» 19—K. Cecllie. Hamburgo y escalas. 
„ 20—duOmette, Nev Orleans. 
Diciembre 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 20—Herminius. Montevideo, escalas. 
„ 22—México. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Morro Castle. New York. 
„ 27—Excelsior, New Orleans. 
„ 27—Havana, New York. 
„ 29—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
„ 30—Esperanza, New York. 
Enero 
,, 1—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Diciembre 16. 
Para New York, vapor americano "Se-
guranza," capitán Camplon. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Mla-
mi," capitán Chacpley. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Ollvette," capitán Phelan. 
BUQUES DESPACHADOS 
Diciembre 15. 
Para Corufia y escalas, vapor íranoés 
"La Navarre," capitán Rooh, por B. Gaye, 
con 13 cajas tabacos torcidos, 30 cajas pi-
cadura, 3 cajas dulces, 11 barriles caraco-
les, 62 huacales frutas, 59 'huacales pifias, 
61 pacas esponjas, 12 bocoyes aguardien-
te, 272 pipas aguardiente, 49|2 pipas aguar-
diente, 4 sacoe café y 5 bultos efectos. 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza," capitán Curtís, por W. H, Smith, 
de tránsito. 
Día 16. 
¡Para Cayo Hueso, vap. americano "Mla-
mi," capitán Chacpley, por Q, (Lawton, 
Chllds y Compañía, en lastre. 
M A N I F I E S T O S 
8 3 4 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a O. Law-
ton, CMlds y Compañía. 
En lastre. 
8 3 5 
Vapor alemán "Wasgenwald," proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado a 
Heilbut y Raech. 
DE TAMPICO 
Para la Habana 
E . ¡R. ¡Margarit: 140 saxioa frijolea. 
8 3 6 
Vapor de guerra mieco "Fulgía," proce-
dente de Colón (Panamá), consignado al 
Cónsul. 
8 3 7 
. Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso, consignado a O. 
Lawton, Chllds y Compañía, 
Para la Habana 
Armour y comp.: IC barriles saMücho-
nes, I,8i5i8 cajas id., 6 barriles puerco, 75 
cajas id., 35 tercerolas id., 10 caja» Ja-
ibón y 3 id. efectos. 
Barraqué, Maciá y comp.: 35 id. puerco. 
N. Quiroga: 400 id. huevos. 
Milanés y Alfonso: 200 sacos harina de 
maíz. 
Tirso Ezquerro: 600 sacos harina. 
Swlft y comp.: 400 cajas huevos, 25 Id. 
jabón, 51 cajas puerco y 159 tercerolas y 
326 cajas saiohlohones. 
Orden: 20 bultos efectos, 400 cajas hue-
vos y 2 id. calzado. 
8 3 8 
Vapor americano "Esperanaa," proce-
dente de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
DE NEW YORK 
Consignatarios: 2 cajas tejidos. 
Pita y hnos.: 100 sacos frijoles. 
J . Rafecas Nolla: 30 tabales bacalao, 50 
id. merluza y 20 cajas champagne. 
Lozano y la Torre: 2 cajas dulces y 135 
Id. frutas. 
Salom y hno.: 120 id. Id. 
F. Bowman: 200 sacos cebollas. 
Galbán y comp.: 1,070 sacos harina, 10 
tercerolas jamones y 13 id. manteca. 
T. F. Turull: 100 sacos talco. 
B. Ruiz: 120 Id. papas. 
E . Qrtiz Torres: 300 id. id. 
Quesada y comp.: 6 barriles jamones y 
10 tercerolas id. 
Urtiaga y Aldama: 100 sacos harina de 
maíz. 
E . Lecours: 275 sacos harina. 
Negra y Gallarreta: 2 barriles ostras y 
55 bultos frutas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 200 cajas 
cerveza. 
Fernández, García y comp.: .100 id. id. 
G. Bulle: 50 cajas whlskey y 1 id. de 
efectos. 
Pont, Restoy y comp.: 4 cajas dulces 
y 4 id. chocolate. 
[Lozano y la Torre: 1 caja efectos. 
Swlft y comp.: 75 cajas conservas. 
Romagosa y comp.: 30 tabales pescado. 
E . R Margarit: 40 id. id. y 140 cajas 
arenques. 
J . González Covlán: 100 cajas bacalao. 
Wlckes y comp.: 75 id. id. 
R. Suárez y comp.: 100 sacos harina de 
maíz. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
25 id. Id. 
H. Wong y comp.: 3 id. id. 
Poo Lung: 2 Id, Id. 
V, G. Mendoza: 21 id, id. 
B, Wllcox y comp.: 1 Id, id, 
R, Muñoz: 1 id. id. 
Huerta, Clfuentes y comp.: 4 Id, id. 
Seeler, PI y comp.: 15 id. id, 
M, F. Pella y comp.: 1 id. id. 
J , Menéndez y comp.: 2 id. Id. 
R, R. Campa y comp.: 1 id. id. 
Briol y comp.: 2 id. id. 
D, F. Prieto: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 3 id. Id. 
V, Campa y comp,: 3 id. id, 
Cdbo, Basoa y comp.: 1 id. id, 
Fernández y comp,: 1 id. Id. 
Huerta G. Clfuentes y comp.: 2 Id. Id. 
Corujo y comp.: 2 Id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 6 id. Id, 
J. Aguilera y comp.: 3 Id. Id. 
Marina y comp,: 145 id, id. 
National P, T, Co,: 3 id. Id. 
E . Sarrá: 16 Id, id. 
Arredondo y Barquín: 1 Id. id-
E l Día: 20 fardos papel. 
Orden: 200 sacos frijoles, 100 Id. papas, 
100 barriles id., 100 id. cebollas, 20 id. 
Jabón, 1 caja chocolate, 200 id. quesos, 10 
id. tocino, 35 Id. ginebra, 1 id. tejidos, 940 
id, bacalao, 270 atados mechas, 1 id. ár-
boles, 130 bultos frutas, 64 id. efectos, 136 
id. ferretería, 26 cajas tejidos, 87 bultos 
efectos, 18 cajas levadura, 50 id. papas, 
200 Id, sapolio, 309 bultos frutas, 26 hua-
cales coles, 1 barril hojas, 1 Id. aceitunas, 
4 cajas conservas, 2 barriles vinagre y 2 
atados árboles. 
A V I S O 
PARA CONSERVARLA SALUD 
O RECUPERARLA SI LA HABEIS PERDIDO^ 
T o m a d las 
P A S T I L L A S V A I D A 
¿Tené i s catarro cerebral? 
¿ O s duele la garganta? 
¿ E s t á Irritada vuestra laringe? 
¿ Estáis roncos? 
¿ V u e s t r a s cuerdas vocales es tán fatigadas? 
¿Debéis salir con tiempo húmedo?. 
¿Padecé i s de bronquitis? 
¿Tené i s que Ir á cuidar á un enfermo contagioso o 
concurrir á un sitio donde haya mucho polvo, como 
teatros, comercios, etc. ? 
¿Padecé i s de enfisema? 
¿Sois a smá t i co? 
¿Es tá i s enfermo de cualquier enfermedad de las vías 
respiratorias? 
E n c u a l q u i e r a d e e s t o s c a s o s 
T o m a d las 
P A S T I L L A S V A L D A 
¿ Goz&ls d e b u e n a s a l u d 7 
T o m a d t a m b i é n l a s 
P A S T I L L A S V A L D A 
pues es m á s fácil prevenir las enfermedades que curarlas, 
y si las PASTILLAS VALDA son necesarias 
é indispensables á los que sufren, 
no ¡lo son menos á los que gozan de buena salud 
P e r o , a n t e todo, 
en todas las farmacias y droguerías 
L a CAJA de 
P A S T I L L A S V A L D A , L E G I T I M A S 
con el nombre VALDA 
I 3 E 3 " V 13 I V T A . 
e n t o d a s t a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Ara. Trading Co.: 4,700 barriles de ce-
mento. 
Tabeada y Rodríguez: 300 Id, Id. 
C. B. Stevens Co.: 6,625 id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 130 bultos mate-
riales. 
Orden: 15 id. maquinaria y 415 pacas 
heno. 
8 3 9 
Vapor americano "Matanzas," proceden-
te de New York, consignado a W. H 
Smitb, 
8 4 0 
Vapor noruego "Berbha," procedente de 
Mobila, consignado a Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Galbán y comp.: 1̂ 50 sacos harina. 
Gallbán y comp.: 1,540 sacos harina y 
250 id. trigo. 
J. Huarte: 260 id. afrecho y 1,600 Id. 
maíz. 
B. Fernández y comp.: 250 id. id. 
B. Cárdenas Ortega y comp.: 270 Id. ha-
rina de maíz. 
(Landeras, Calle y comp.: 5 barriles de 
manteca, 15|2 id. y 30 tercerolas Id. 
J. M. Bérriz e hijo: 2 cajas puerco, 1 
barril jamones, 2 tercerolas manteca y 47 
cajas id. 
J. Otero: 1,000 sacos maíz. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
Querejeta y comp.: 500 id. id. 
Llamas y Ruiz: 250 id. id. 
Izquierdo y comp.: 250 id. trigo. 
Barraqué, Maciá y comp.: 260 id. ha-
rina. 
F. Pita: 12 cajas salchichones y 25 id. 
chorizos. 
E . Hernández: 50 id. Id. 
Yen Sancheon: 6 id. puerco. 
R. Torregrosa: 25 id. id. 
A. Ramos: 25 id. id. 
Tauler y Guitián: 5 id. id. 
C. Lorenzo: 250 sacos maíz. 
F. Bowman: 50 barriles resina,, 
Celso Pérez: 1 bulto efectos. 
Fernández y comp.: 84 id. id. 
J. Aguilera y comp.: 2 id. id. 
Amado Paz y comp.: 1 id. id. 
A. Incera: 12 Id. id. 
Horter y Fair: 3 id. Id, 
Orden: 13 bultos efectos, 2,721 piezas 
madera, 2,591 sacos afrecho y 225 sacos 
harina. 
Para Bañes 
Torres y comp.: 100 sacos harina. 
Orden: 13 bultos efectos. 
Para Nuevitas 
Orden: 48 sacos harina. 
Para Matanzas 
Miret y Martínez: 10 tercerolas man-
teca. 
Stíbrinos de Bea y comp.r 250 sacos de 
maíz, 300 id. harina y 30 tercerolas man-
teca. 
A. Luque: 260 sacos harina. 
J . Pérez Blanco: 500 Id. Id. 
Orden: 25 fardos algodón, 17 cajas de 
puerco, 300 tercerolas manteca, 25 barri-
les resina, 250 sacos sal, 760 id. harina y 
9,795 piezas madera. 
841 
Vapor francés "La Navarre," proceden-
te de Veracruz, consignado a E. Gaye. 
Suárez y López: 94 sacos garbanzos. 
Orden: 196 bultos efectos de tov+ n̂ 
8 4 2 
Remolcador americano auxiliar de gue-
rra "Peoría," procedente de Cayo Hueso, 
al Cónsul. 
En lastre. 
8 4 3 
Vapor americano "Seguranza," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
a W. H. Smith. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
Fernández, Trápaga y comp.: 30 sacos 
frijoles y 115 id. garbanzos, 
J. González Covlán: 120 id. frijoles. 
Menéndez y comp.: 33 id. id. y 76 Id 
garbanzos. 
Costa y Barbelto: 77 id. id. 
•M. Ruiz Barreto: 161 id, frijolea 
Muniátegui y Tallaeche: 159 Id. gar-
banzos. 
E. R. Margarit: 68 id. Id. 
Orden: 1 caja efectos, 22 id. huevos y 
2'44 sacos frijoles. 
DE PROGRESO 
Compañía Culbana de Jarcia: 200 pacas 
henequén. 
G. Lawton, Chllds y Compañía: 1 id 
esponjas. 
8 4 4 
Vapor amerieano "Chalmette," proce-
dente de New Orleans, consignado a A E 
Woodell. 
Para la Habana 
Barraqué, Maciá y comp.: 250 id Id 
B. Fernández M.: 250 id. maíz. 
J. N. Alleyn: 275 sacos harina, 100 ba-
rriles grasa y 100 tercerolas Id. 
Seeler, PI y comp.: 250 sacos harina 
Querejeta y comp.: 250 Id. id 
Suriol y Fragüela: 250 id. Id 
B. Fernández M.: 250 id. id. 
Antonio García: 306 id. arroz 
Lavín y Gómez: 100 id. id. 
Landeras, Calle y comp.: 272 Id id v 
10 cajas puerco. 
Garín, Sánchez y comp.: 163 sacos de 
arroz. 
Swiít y comp.: 300 tercerolas manteca, 
5i2 barriles Id., 135 cajas Id., 500 sacos 
abono, 3 barriles jabón y 10 cajas polvos 
de id. 
Armour y comp.: 24 id. menudos 130 
id. manteca y 200 sacos abono. 
M. Paetzold y comp.: 200 tercerolas de 
manteca. 
A. Barros: 25 id. Id. 
Llamas y Ruiz: 5 cajas puerco. 
J. F Burguet: 4 tercerolas jamones. 
W. B. Fair: 45 id. id. 
huevo?,1^01^ 2 3aUlaS aVeS 7 460 ^ ™ 
Crusellas, hno, y comp.: 98 barriles re-sina. 
J. González y comp.: 4 cajas calzado 
F. Cagigas: 4 id. Id. 
Horter y Fair: 955 bultos efectos. 
J. A Bances y comp.: 2,400 atados dfl 
cortes. 
Cuesta y hno.: 1,313 id. id. 
Fábrica de Hielo: 1,173 Id. Id. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 261 at* 
dos cortes. 
Fernández y comp.: 40 bultos mueble* 
Benguría, Corral y comp.: 30 Id. hierra 
J. García: 4 bultos efectos. 
A. Díaz P.: 8 Id. id. 
Hevia y Miranda: 479 cajas fideos, 
L. V, Placé: 4 bultos efectos. 
Orden: 10 cajas puerco, 4 
caballos, 19 
muías, 81 cajas whiskey, 14 id, calzada 
4 id, tejidos, 26 id. efectos, 230 bultos id., 
93 id. muebles, 227 piedras, 25 cajas fru-
tas, 50 sacos harina y 10,058 atados W 
cortes. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y comp.: 500 sacos mafí« 
Menéndez, Echevarría y comp.: 500 Id-
id, y 5 tercerolas jamones. 
Orden: 250 sacos maíz y 150 tercerolas 
manteca. 
Para Caibarién 
B. Romañach: 25 tercerolas manteca. 
Urrutia y comp.: 5 id. jamones y ,15 c*-
jas puerco. 
Orden: 15 Id. Id. 
Para Puerto Padre 
•Orden: 6 cajas puerco, 75 id. mantee» 
y 250 sacos harina. 
Para Mayarí 
Orden: 200 sacos sal y 20 sacos ' *•* 
riña. 
845 
Vapor americano "Miami," proceden*» 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
Havana Tobacco E. Co.: 1 caja efectos. 
T. Ezquerro: 300 sacos harina. ' 
Armour y comp.: 75 tercerolas puer • 
y 200 cajas huevos. 
José Pérez: 200 Id. Id. 
846 
Vapor americano "Ollvette," ProCeí0Jrii 
t ede Tampa y escalas, consignado a 
Lawton, Chllds y Compañía. 
DE TAMPA 
Orden: 1 arca impresos, 1 caja mfn^ 
ñas, 1 id. carne, 2 jaulas aves, 1 auton 
vil, 1 caja efectos y 1,359 atados corte» 
deflt8 847 Vapor cubano "Santiago," P^fLa tli 
de New York, consignado a W. H, sm 
Ferrocarriles Unidos: 52 id, materia 
Arellano y comp,: 1,000 barriles 4© 
mentó. , ra, 
A. Cagiga y hno.: 1,209 m™* j \ 
_ Havana Electric Co.: 30 Id. efecto» 
6,507 piezas piedras. o M a* 
Orden: 100 barriles yeso, 1,173 ia- ^ 
falto, 5,856 id. cemento, 80 bultos m*tf\ 
200 cajas dinamita, 200 fardos sacos y 
bultos acera 
u i a r i o a c l a m a r i n a 
LAS flUJERES CON VOTO. 
G r a v e p r o b l e m a s o c i a l d e q u e s e t r a t a h á b i l m e n t e e n l a p e l í c u l a d e 2 2 p a r t e s " L A S U F R A G I S T A " 
q u e e s t r e n a e n e l " P o l i t e a m a H a b a n e r o " e l M i é r c o l e s 1 7 , d í a d e m o d a l a E m p r e s a S a n t o s y A r t i g a s . 
N o e s c i e r t o q u e l a s F e m i n i s t a s d e C u b a h a p p e d i d o l a s u s p e n s i ó n d e e s t a P e l í c u l a 
L A 
HASTA N1ELSEN, la eminente trágica llamaíla la Sara Bernadt del Norte, tiene a su cargo el papel de protagonista de la obra. 
P E L I C U L A f u é s u s p e n d i d a e n L o n d r e s l a n o c h e d e s u 
i l 
• • 
e s t r e n o y l a p o l i c í a a r r e s t ó a 7 8 s u f r a g i s t a s . 
S a n t o s y A r t i g a s a l p ú b l i c o 
Debemos confesar, francamente, que el título de la película qne e s t a ñ a m o s este Miércoles Blanco. " L a 
Sufragista o la* Mujeres con voto," ha des¡pertadc más expectación de la que esperábamos y que hemos recibi-
do varias visitas y cartas para indagar la fecha del estreno y si era o no cierto que las damas que militan en el 
feminismo en Cuba, se oponían a la exhibición de esta película. Q U E R E M O S decir al público para tranquili-
dad de todos, sufragistas o no, que la película de que se trata, es un exponente gráfico de las ventajas y per-
juicios dd feminismo; pero trata esto de manera tan delicada y tan diplomáticamente que nadie puede sentir-
se mortificado ni las sufragistas, ni los antí-feministas y antes por el contrario si se ve esta obra con impar-
cialidad, unos y otros recibirán lecciones muy provechosas; los hombres se convencerán de que mujer conve-
nientemente preparada para 1 ávida social, puede ser un provechoso facto r en toldos sus órdenes y las mujeres 
verán que por muy bueno que pudiera ser erigirse en gobernantes y teer voto y hacer fraudes electorales, 
etc. etc., es preferible y más cómodo para ellas gobernar en su casa e imponer su voluntad omnímoda a tres o 
cuatro o seis u ocho o diez o doce chiquillos qne le concede Dios, y algunas veces también a su marido si « t e 
no es anti-feminista. 
iSeriamente. L a película ' ' L a Sufragista será uno de los más grandes éxitos de nuestra temporada. 
S a n t o s y A r t i g a s , 
A R G U M E N T O 
Continuación. 
cuentro fué desagradable. Un em-
pleado subordinado ha salido a reci-
birla y le advierte que a su jefe no 
le será posible recibirla en el mismo 
instante. Dejada sola, breves instan-
tes fremte al burean, ella aprovecha 
para deslizar debajo del sillón del M 
nistro el explosivo. Un movimiento 
de reloj levanta algunos minutos so-
bre el aparato y la explosión se pro-
duce. 
E n el mismo instante en que Nelly 
realiza su criminal misión entró el 
Ministro y en la persona del mismo 
pudo reconocer la mncliacha al desco-
nocido. Desesperada se le arroja al 
cuello y procura arancarle de allí . 
L A B O M B A E X P L O T A 
'La bomba explota, más, por feliz \ 
casualidad no ocasionó. desgracias 
personales y usando de toda su auto-
ridad el Ministro del Interior, dio 
una disposición a favor de Nelly, de 
no ¡ha lugar a proceder, que sirvió de 
base a una inteligencia y .más tarde a 
la feliz unión de los dos héroes de la 
aventura. 
T A B L E A U 
Después, en un tablean final, pue-
de contemplarse a Nelly que ha re-
nunciada absolutamente a la vida de 
las sufragistas para convertirse en 
una fiel esposa y excelente madre de 
familia. 
Tal es, sumarísimamente, el argu-
mento de L A S U F R A G I S T A , y sin 
entrar en detalles de escenas en que 
la.incomparable Asta Nielsen se reve-
la'como la gran actriz trágica que 
tanto renombre ha conquistado y ia 
cómica facilísima, citaremos las reu-
niones feministas, las prisiones, el 
tormento del hambre la ingestión for-
zada de alimentos por medio de la 
sonda, etc. ets. que no reseñamos por-
que los que leen han podido apreciar 
cuan imponentes resultan, en los pe-
riódicos extranjeros, y que constitu-
yen cuadros llenos de vida y atracti 
vos en la película. 
E l público, pues, tendrá oportuni-
dad de ver en esta sensacional pel ícu 
la escenas de gran actualidad mun-
dial, del que todo elogio •resulta pá* 
lida 
C 442S It-lti ld-17 
H A B A N E R A S 
Es el día hoy de los Gustavos. 
Tenga mi primer saludo el doctor 
Gustavo G. Duplessis, el meTÍtísimo fa^ 
cultativo, honor y prestigio de la cien-
cia médica en Cuba. 
Gustavo Pino, abogado y político 
• Un grupo de médicos. 
Doctores todos tan distinguidos co-
mo Gustavo Pérez Abreu, Gustavo J . 
de los Reyes, Gustavo Giquel y Gustavo 
González Sastre. 
Gustavo Alonso Castañeda, Gustavo 
Alvarado, el joven poeta Gustavo Sán-
chez Galarraga y Gustavo G. Menocal, 
representante a la Cámara. 
E l joven y distinguido abogado Gus-
tavo Angulo y Mendiola. 
Caballeros tan distinguidos, entre 
otros, como Gustavo A. Longa, Gusta-
vo Alfonso, Gustavo Torroella, Gusta-
vo Carricaburu, Gustavo Saladrigas, 
Gustavo Baró y Gustavo Del Monte. 
E l veterano periodista Gustavo Ga-
valdá. 
Dos amigos del Club tan queridos y 
simpáticos como Gustavo Aróstegui y 
Gustavo de Cárdenas, ausente este úl-
timo, desde hace varios días, en Cár-
denas. 
Y un saludo especial, por separado, 
"Jara el señor Gustavo Díaz, Encarga-
; de Negocios de Santo Domingo. 
A todos, felicidades! 
, La matinée de mañana 
Celébrase en Pubillones para desti-
nar sus productos a la Creche que tra-
ta de fundar en el Vedado el Comi-
té de Señoras constituido en esa ba-
rriada para la protección de la infan-
cia. 
Empezará a las tres. 
Tengo encargo de hacer público que 
toda localidad separada debe ser re-
cogida en el día de hoy. 
Oe lo eontrario será llevada mañana 
8 la taquilla de Payret. 
Sin derecho a reclamaciones. 
.Siguen las bodas de Diciembre. 
Para el último sAbado de mes ha 84-
d'» señalada la de una graciosa señori-
ta? María Ignaeia Lancís, y Miguel 
Angel González Moré, el joven repór-
ter de E l Día. 
Se celebrará en el Angel. 
Padrinos de la boda serán la señora 
madre del novio, María Juana Moré, 
y el señor Joaquín Lancís, hermano de 
la desposada, actuando como testigos 
en nombre de esta el señor Ricardo 
Lancís, Presidente de la Sala Segunda 
de la Audiencia de la Habana, el Ma-
gistrado de la misma señor Balbino 
González y el doctor Eduardo Echarte. 
Y como testigos del novio el direc-
tor de E l Día, señor Miguel Espinosa, 
el Subsecretario de Hacienda, licencia-
do Gabriel García Echarte, y el Ad-
ministrador de la Zona Fiscal de la 
Habana, señor José Eligió Ferrer. 
De un momento a otro empezarán a 
repartirse las invitaciones. 
Boda simpática. 
Recibo. 
Mr, y Mrs. Me. Donald, los jóvenes 
y simpáticos esposos, recibirán esta 
tarde en la casa dé. Vedado, Línea ól. 
De cuatro a seis. 
Una velada tradicional. 
E s la que se celebra de ano en año 
en el Colegio María Luisa Dolz para 
la repartición de premios a sus aílum-
nas. 
Y a está dispuesta para el viernes 
próximo, según invitación atentísima 
que recibo de la ilustre educadora que 
ha dado su nombre a ese plantel de 
señoritas. 
Uno de los primeros de la Habana. 
caries a los niños pobres que asisten 
los sábados a las clases de Catecismo 
de la iglesia de San Salvador. 
Dicha función, para la que se com-
binará un programa lleno de variedad 
y de atractivos, tiene por principales 
organizadoras a las distinguidas seño-
ritas Guillermina y Amelia Pórtela, de 
las primeras siempre en prestar su 
cooperación a toda obra que redunde, 
de algún modo, en favor de la aristo-
crática barriada. 
L a lecha de esta caritativa fiesta ya 
está decidida. 
Será el 26 de Diciembre. 
Una invitación recibo. 
Es para una de las bodas más simpá-
i ticas y más interesantes de este ven-
fturoso Diciembre. 
Bodas de la señorita Altuzarra, la ¡ 
i bella y gentilísima Mina Altuzarra. y 
! el joven y distinguido doctor Andrés 1 
.Pérez Chaumont, funcionario que fué 
de la carrera diplomática y, en la actua-
lidad, alto empleado del departamento 
de Sanidad. 
L a nupcial ceremonia, llamada a re-
vestir gran lucimiento, tendrá celebra-




Una estampa de San Juan Bautis-
ta que me manda, como recuerdo de 
su primera comunión, el angelical ni-
ño Carlos García Peñalver y Nogue-
raa. 
,Se celebró el domingo último en la 
iglesia de Belén. 
Agradecido al obsequio. 
Otra boda. ¡ 
L a de la señorita Teresa Toca y elj 
joven Amancio García, del comercio de 
esta plaza, que revestirá un carácter 
de intimidad completa. 
Noche de gala en Pubillones. 
E l programa, donde no deja de fi-
gurar la aplaudida pareja de baile 
María Corio y Max Di ñus, ha sido 
combinado con los mejores números 
del espectáculo. 
L a sala de Payret, al igual que en 
los miércoles anteriores, estará muy 
animada y muy favorecida. 
Y una. novedad en el Politeama. 
Consiste en el estreno de una pelí-
cula de título sugestivo. La Sufragis-
ta o IMS mujeres con voto, cuya in-
térprete es la famosa actriz Asta Niel-
sen. 
E s noche de moda. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
I V @ T I C I A S 
Fiesta de caridad. 
Se desenvuelven ahora, de contuiuo. 
iniciativas valiosas en pro de la infan-
cia desvalida. 
Esta vez es del Cerro, por represen-
tación de su popular párroco, el Pa-
dre Viera, de donde llegan a la crónica 
los proyectos de una obra benéfica. 
Trátase de una función extraordina-
¡ria que ha de efectuarse en Gfae (lar-
den para engrosar con sus productos 
los fondos de la recolecta pública que 
llévase a cabo en esa barriada con ob-
jeto de adquirir ropas, zapatos, fraza-
das, juguetes, dulces, etc., para dedi-
M U E B L E S F I N O S 
hay muy variado», también se construyen a la orden. 
* precios muy barato» en CASA CAYON. 
Neptimo 168, entre Escoliar y Gervasio, Tel . 3248 
C 426Í ' i " 1 * 
Una fiesta se transriere. 
No OÍ. otra que la qne estaba anun-
ciada para Ja noche de hoy en el Tea-
tro Principal de Mariauao, organizada 
entre las aluinnas del planteü Félix 
Várela que dirige la señorita Olimpia 
González. 
Obedece la suspensión al lieciho de 
haberse indispuesto algunas de las ni-
ñas que tomaban parte principal en 
la misma. 
Se celebrará próximamente. 
Esta noche. 
Gran boda en Belén. 
Boda de la señorita Rafaela Zorrilla 
y el señor Manuel de la Breña, que se 
celebrará a las nueve con gran pom-
pa y gran esplendor. 
E l templo lucirá, exterior e inte-
riormente, una espléndida ilumina-
ción. 
¡PROBADO! 
Que liquidárnoslas existencias 
Una docena pañuelos olán bordados $2.76 
1 docena Botones Balkánicos a 8 centavos 
" L A S N I N F A S " 
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E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
16 Diciembre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenmich: 
Barómetro en milímetros: Pinar 
762.93.—Matanzas, 762.28.— Isabela, 
762.10.—Caanagiiey, 761.85.— Santia-
go, 763.14. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
17o6, ¡máx. 30o2, min. 17o0. Haba-
na, del momento 20o5, máx. 24o6, mín. 
20o2.—Matanza*, del momento, 17o6, 
máx. 25cl), mín. 15o5.—feabela, del 
momento, 22o0, máx. 26o5, anín. 21o5. 
—Camagüey, del momento, 22o3, máx. 
25o8, min. 20o6.—Santiago, del mo-
mento, 24o8, máx. 29o0. anín. 23oO. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N. 4.0.—Ha-
bana, calma.—Isabela, E S E , flojo.— 
Matanzas, SW, id.—•Oamagüey, N. id. 
—Santiago, N E . 4.0. 
Estado del cielo: Pinar e Isabela 
despejado.—Habana y Matanzas, ne-
blina.—Camagüey y Santiago, parte 
cubierto. 
Ayer llovió en Aláximo Gómez, Car-
los Rojas, Cárdenas, San Jerónimo, Ce. 
balloe, Nuevitas, Lugareño, Minas, 
Contraanaestre, Sibanieú, Caacorro, 
Martí, Camagüey. Yara. Bueyeito, Br-
nes. Gibara, Delicias, Puerto Padre, 
Velazco, Chaparra, Victoria de las Tu-
nas, San Agustín, San Andrés, Orna-
la, Tisruabos y Baracoa. 
E L *1MÍASOOTTE'' 
»Bl vapor americano "iMascotte" 
entró en puerto anoethe, procedente 
de Key "West. 
Trajo 47 pasajeroH. 
JPiguraban entre éstos el represen-
tante a la Oámara y uno de los direc-^ 
torea de " E l Día ," señor Armando 
André, acompañado de su familia. 
Y los señores Juan (Montejo y seño-
ra, Ramón Soao, J . OU Harris y señora 
y doctor C . !H. Simpson. 
(EL "©HRTflJA" 
Salió para Matanzas, coduciendo 
carga general, el vapor noruego 
"Bertha/ ' 
EL <tO(LÍIÍVIEr̂ TE,' 
E n el vapor "Olivette," que salió 
ayer para Tampa y Key West, embar-
caron los artistas Adelina Velbi, S. 
García y J . Bezarc. que van a cantar 
al teatro del Casino Español de Ibor 
City. 
EL ' ' iSEGiUíRANZA'' 
Llevando carga general y ipasaj*» 
ros, salió ayer para Xueva York el 
vapor americano "iSeguranza." 
V E L L O S 
Se extirpan perma-nentemente y floy :* 
gafrantla que satisfaga al Interesado. T 
oaivarea, Virtudes ntim. 32. 
C 4091 • 20-2S N. 
4 ^ 
A s o c i a c i ó i i de D e p e o d i e n l e s del C o m e r r 
D E L A H A B A N A 
C A N D I D A T U R A P A R A 1 5 ) 1 * 
PRiESTD ENTTE 
s r . sjaauNDO o a s t e l e i r o y x - j u r e r a 
P R I M E R V I C E 
BB. PRANOISCO PONS Y BAGUR 
S E G U N D O V I C E 
S E . A V E L I N O G O N Z A L E Z Y S A R A B I A 
V O C A L E S 
Sr. Angel Zuluaga Palacio, Vívere s. Razón social, Landeras, Oaiie y Of 
„ Francisco Martínez Fernández , Propietario, Agente de Aduanas. 
„ Marcelino Santamaría Valle, JRopa, Razón aocial, Sánchez, Valle 
y Oa. 
„ Ensebio Fuentes Frías, Ferret cría, Razón social, Fuentes, Presa 
7 Ca-
„ Bernabé Astorqui Olavarrieta, Víveres, Razón social H. Astorqu^ 
y Oa. 
„ Anrelio Cano Sainz, Tabaco, Razón social, Cano y Hno. 
„ Ramón Benítez Benítez, Empleado. 
„ Gonzalo Estrada Gibe, Ropa, Razón social, Martín F . Pella y Ca^ 
„ Rafael Lorenzo Díaz, Tndor, de libros. 
„ Elias Sandalio Fernández, Sastrería, Comerciante. 
„ Wenceslao Gorbea, Licores, Razón social, Tmeba Hno. y Ca. 
„ Adrián Navarro Naranjo, Café Siglo X X , Razón social, Navajro 
y Oa. 
„ Aquilino Sierra Cuesta, Víveres, Razón social, Zabaleta, Sierra y Ca. 
„ Braulio Pando V«ga. R'. Adúcar, Razón social, Braulio Pando. 
„ Manuel González Rodríguez, Ropa, Razón social, José G. Rodrígus?. 
y Ca. 
Juan Gaubeca Gorostiaga, F*. Camas Hierro, Razón social Gaubec? 
y Ca. 
S U P L E N T E S 
Sr, Antonio Arredondo Gutiérrez, Comereiaulf. 
„ Luis García González, Carnicería. 
„ Francisco Rivacoba Carratalá, Corredor, 
„ Francisco Orive Riaño, Comisionista. 
IP ¡Daniel Pellón, PropiotariOr 
T , 0 4378 ^ 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
se estrena en la Habana y qne viene 
precedida de la aureola de la ¡peree-
cución "por parte del goibierao iingilés, 
qiw de ninignn ánodo ptodía ver cooi 
buenos ojos una pelficuila que es po-
llticiô feminista. 
TVabaja en esta película, iiuteirppe-
tamdo el papel cLe Ja protagonista, la 
genial ajctriz Asta Nielsen, la más ce-
lebrada de todas las artastas que se 
dedican a la mímica. Ajsitla Niclsiem 
luce elegantes toilettes de últiima rao 
da. 
Siendo hoy miéraoles blanco, el lle-
no será total. Los palcos y lunetas 
estén muy solicitados. 
CASINO.—En este teatro ha;brá 
función por tandas y debut de Las 
Mascottas. 
Las primieiras a eargo de la eiompa 
nía de Raúl del Monte. 
MARTI,—i "La Casta Susana'' 
triunfo de Enriqueta Sala; los 'Hom-
bljes Ale'gres" y "Gazpacho Andâ  
iuz", por la Mimí. 
HEREDTA.—"La gruíala' 
Gaitero" y "Venus Salón". 
i o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—Todo el teatro "está 
'efndido". Es ániitil acercarge a las 
taquillas, por haberse agotado el pâ -
peL De modo que, quien no esté pro-
visto de su loaalidad, hará, muy bien 
en no arrimarse al teatro si no quie-
re ser víctima de la reventa creada 
exclusivamente para reven... tar al 
público. 
El programa de hoy es de miérco-
les de ga/la, igual al de ayer, igual 
al de mañana, con la sola diferencia 
de que se ha dadlo cita en Payret toda 
la buena sociedad, la mediana y la 
ínfima: es decir, toda la Habana. 
La troupe árabe, mora o kabileña, 
que en ésto no se han puesto aún de 
acuerdo los doctores, deibutada esta 
noche con aplauso, tomará parte en 
el espectáculo, 
Y además la aplaudida pareja Oo-
rwKDinuB, con los bailles conocidos yn. 
No bailará la " danza de los apa-
ches" porque, como nos dijo ante-
ayer con una honradez coreográfico-
artística que señalamos a la conside-
ración djal público, la simpática Ma-
ría Oottiilo, la danza ha de ensayarse 
mocho, toda vez que el público de la ALHAMBRA.—'' Diana en la Cor-
Habana la conoce muy bien, por ha- t,eM <<E1 ̂  perdido" v "Los hahi 
hería día bailado antes con Mwlasso, tajljtes ,d€ la lmis&» Variedades 
y el dauseur Max-Dinus no la domi- cadja taaida 
na todavía, y quiere la Corio que el 
número resulte magnífico. 
De modo que ya lo sabe ̂ 1 público: 
hoy nada de "danza de apaches", 
muy señores ya de la Habana desde 
un tiempo a esta parte:, y sí los co-
nocidos Valz, Tango y Turkey Trot. 
ALBISU.—Hoy. noche de risa, con 
"Las de Caiín", que la Compañía Mu-
ñoz desempeña de plausibíle manera, 
salvo alguna exaigeración precisaunjen-
te del director de la Compañía, que 
no necesita recurrir a ella, por cierto, 
y que haría bien en moderar, en bien 
de la obra y en obsequio a lo escrito i 
por los hermanos Quintero. 
Por lo diemás, repetimos, noche de 
•risa será la de hoy en Al'bisu. 
üañana estreno de "Satanás". 
£1 popular periódilco "La Prensa" 
patrocina 6l espectáculo, según vemos 
en los programasi. 
José Antonio Ramos es, pese a su 
cargo oficial en el Consulado de Cu-
ba en Madrid, activio corresponsal del 
colega. 
COCIDO se sabe, "Satanás" fué estre-
nado en Barcelona por el primer ac-
tor Tallaví, en el teatro Principal, 
con asistencia del ministro de Cuba, 
liceniciado Mario ¡García Ehdly, obte-
niendo un estimable éxito, a juagar 
por lo que leíanos en "La Vanguar-
dia", de la ciudad condal, y sin pro-
mover controversia alguna. 
Esperamos que la función de ma-
ñana se vea concurridísima, por tra-
tarse del estreno en Cuba de la obra 
de un autor cubano, y porque José 
Antonio Ramos es digno de que se le 
preste atención. 
POLITEAMA.—Noche de "embu-
llo" será la de hoy en' el Poditeama y 
a buen seguro que no habrá feminis-
ta que deje de asistir al estreno d̂  
la pelícuiLa "La Sufragista", que hoy 
El 
en 
MOLINO ROJO.—"Consultorio de 
señoras", "Secreta de Estado", "El 
mono d)e la señora". Variedades en 
cada tanda. 
CINE NORMA.—Hoy, miércoles, 
será estrenada en este cine la sensa-
/caonal e iimpresioruante creación de 
gran argumento, en seis partes, titu-
lada: "Los contrabandistas de Vista 
Aílegre", y la trágica reprise de la 
marca Aquila, en diez partes 
da: "La puñalada". 
acordaros de mí, que ningún mérito 
contraído tengo, pero sí grandes mues-
tras de deferencias y afecto que agra-
deceré infinátamente y no podré olvi-
dar jamás; declinando esta señalada 
prueba de confianza en otro canario 
que juzguéis competente dentro de la 
Asociación, canarios dignísimos de los 
muchos que existen en nuestra colecti-
vidad social con más móritos que yo 
y que han contri-buido con su apoyo 
incondicional a su pujante desarropo 
y que indudablemente deben turnar en 
los altos cargos administrativos de la 
misma, prestando así el concurso de su 
acción eficaz al triunfo definitivo de 
nuestro supremo ideal en esta bella y 
hospitalaria tierra cubana. Y en se-
gundo lugar para pediros desistáis de 
vuestro propósito, toda vez que me sa.-
ría de todo punto imposible aceptar 
dichos honrnvsos cargos. Prescripcio-
nes facultativas me obligan a some-
terme sin dilació-.i alguna a un plan 
de reposo casi absorto, tal es mi esta-
do de salud actual, debido al trabajo 
rudo y constante de anís negocios: 
consideraciones que no dudo observa-
réis cuidadosamente para la súplica 
que os hago, sin que ello implique en 
lo absoluto retraimiento mío de la Ascv-
eiación. pues mi amor a ella y a todo lo 
que sea o lleve el nombre de Canarias, 
es muy grande para no contribuir oon 
mis modestas fuerzas a su creciente 
desarrollo y a cuanto tienda a benefí-
ciar directa o indirectamente los sa-
grados intereses de nuestra querida y 
benemérita institución. 
Os reitero mis súplicas y el testimo-
nio de mi sincera gratitud. 
Sixto Abren y TmJÜlo. 
Sjc 11 y Baños. 
Habana, Diciembre 16 1913." 
V A P O R E S C O R R E O S 
de ta Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
INTONIO LOPEZ Y C* 
SALIDAS DE LA ÜAEANA 
de loe vapores de gran velocidad Cu 
fct Compañía Trasatlántica Española 
"Reina María Cristins," el 20 de 
Diciembre, para CoroBa, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjianse a en 
ccnsiíniatario: 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
titula-
variada 
O V O M A L T I N E 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
EL VAPOR 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
Capitán VIZCAINO 
GORUNA. GIJON Y SANTANDER 
91 20 de Diciembre ¡i las cuatro de la tarde, llevando la correspondencia pública, que sólo se admite en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general. In-cluso tabaco para dichos puertos. Recibe azúcar, café y cacao en partidas a flete corrido y con conocimiento direc-to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serfiu expedi-dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, slu 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Id 
Ida. y vuelta Oro americano. 
CINE SEVILLA.—Hoy, 
funiedón corrida. 
COMPAÑIA DE DRAMAS POLI-
CIALES.—La Empresa de la Coanpa-
fíía dramática Oaralt, única qaDe ex-
plota, con gran fortuna, por cierto, 
el gén&ro policial, ha confeTtildo po-
deres para qne la represente en sus 
nog'ocios a nuestro buen amig-o el pe-
riodista español Roigclio O. Rendnc-
les, quien ya anoche salió con dairee-
oión a Cienfuegos y otras pohlaciontes 
d'el interior para ptreparar una 'HOUT-
née,' que precederá, al debut de la 
Compañía en Albisu. 
C O M P L A C I D O 
Se nos ruega la publicación de las 
siguientes líneas: 
"A LOS CANARIOS 
' Distinguidos y apreciables compa-
triotas: 
Habiendo leído en distintos periódi-
cos la designación qne de mi humilde 
persona habéis hecho en diferentes 
candidaturas, para los honrosos cargos 
de Presidente y Primer Vicepresiden-
te de la Asociateión Canaria, me apre-
suro a expresaros en primer lugar las 
más sinceras gracias por el honor in-
merecido que me habéis dispensado al 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
L N E A 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos ios puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm, HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 162-Oct.-l 
la clase desde 2a clase.. 811 preferente— tercera 
$148.00 $263.50 126.00 221.25 83.0 146.85 37.00 72.95 
EL VAPOR 





sobre el día 17 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
¡Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Î as pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15 y la carga a bon'o de las 
lanchas hasta el día 16. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Das pólizas de carga ee firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
D© llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo dei buque, 
en el momento de emibarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—'Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse touos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de loe vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"•Loa pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de ru equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator," en el Muele de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Goiblerno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reol-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario. 
MANUEL OTADUY. 
go. R. D., San Pedro de Macoríu «? 
de Puerto Rico. Mayagiiez, P(̂ Cg J ^ 
nando por Santiago de Cuba a Hab *etQlNl 
Vapor SANTIAGO deCUfiñ 
Martes 30, a las 5 de la tardo. ^ Para Nuevitas (Camagüey) Gibara o», güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, AatU? Caglmaya, Saetía, Felton), Baracoa, Gu3 tanamo y Santiago de Cuba. ^ 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles A ^ 3 5 de i» Para Isabela de Sagua sagua y Calbarlén'(TJ. lores, Seibabo, Narclsa. Yaguajay, Sibon y Mayajlgta.) ' a8', NOTAS Carga do cabotaje Loa vapores de la carrera de Santw de Cuba y escalas. la recibirán hast* S 13 a. m. de1, día de salldr 
351 di; Sagua y Calbarlón. hast» i». . 
p. m. de! día de salida. * 
Carga de travesía 
fiolamente se recibirá "lasta las 8 a« k 
tarde dol día hábil a.nterlor al de 1» ,¿: 
hdt dol buque. ** 
Atraque en Guantárvamo 
Jx» vapores de los días 5, IR y 2B, atr* 
ârán r.l mnelle del Deseo-Calmanori i 
los d los 10, 20 y 30 al de Boquerfln. 
Al retorno de Cuba, atracarán Bleni*,* 








vapores i.ue nacen escala en Nn«*» trj y Gibara, reciben carga a flete OOTTM p¿ra Camagüey r Holguün. 
Los conocimientos para los embâ n!̂  serán dados er la Casa \nnadora ; signataria a los embarcadores que'lo .liciten, no admitiéndose ningún embi con otros conocimientos que no sean p̂ , oisamente los facilitados por la Empres». 
En los conocimientos deberá el embâ  c-dor expresar con toda claridad y exac-t tltud las marcas, números, número de btd-' tos, clase do los mismos, contenido, paí( de producción, residencia del receptor, p*, so bruto en kilos y valor de las meroaiu cías, no admitiéndose ningún conoclmiĵ  tt- qne le falte cualquiera de estos requl̂  eitos, lo mismo que aquellos que en la câ  silla correspodlente al contenido, 
3562 
San Ignacio número 72. 
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COMPAQNIE GENERALE IRANSATLANTIQUE 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L Y O 
Capitán BONET 
saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el día 30 de Diciembre, a las dos de la tar-de llevando la correspondencia pública que sólo se admite en la Administración de Correos. Admite carga y pasajeros, a los que se ofrece el buen trato que esta antigua Com-pañía tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgô  Bremen, Amsterdan, Rotter-dan, Amberes y demás puertos de Europa con conocimiento directo. 
UPORES CORREOS FfifiHCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
PROVISTOS DE APARATOS 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
CORUÜA. SANTANDER 
Y SaiNT NAZAIRE 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
Coruña, Santander 
y S í , Nazaire 
PRECIO DE PASAJES 
Kn la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase 
En 851 preferente 
126-00 ,, , 8&-00 „ , En 8a ciase _ 82-00 „ . 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. Camarotes de lujo y deíanaUias a precios convencionalea. 
escriban las palabras "efectos" cías" o "bebidas" toda vez que por ^ 
sfilo N mepcaâ  •i^ por lai Aduanas se exige se hapa constar la el»-se del contenido de cada bulto. Î os señores embarcadores de bebida! sujetas al Impuesto, deberán detallar «Q Ice conocimientos la clase y contenido d« cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país fls producción se escribirá cualquiera de laa palrbras "País" o "Extranjero," o las dot si el contenido del bulto o bultos reunl«« sen ambaa cualidades. 
Hacemos público, para general conooUi miento, que no sevá admitido ningUn bul* *'J que, a Juicio de los señores Sofcrecar-. gos, no pueda ir en .las bodegas del buqui con la demáa carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrás ser modificadas en la forma que estima 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señoree ciantes que, tan pronto estén los buqu«á a la carga, envíen la que tengan diapues* 
Habana, lo. de Diciembre de 1913. to, a fin de ©vitar la agíomoración en loé últimos días, con perjullco de los conduo* tores de carros, y también de los vaporeé que tienen que efectuar su salida a desíuM ra de la nócihe, con los riesgos consiguW tes. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 





















GIROS D E LETRAS 
A l o s H a c e n d a d o s , 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
V e g u e r o s 
m i m m 
HAUURfi AMERICiN UNE 
(CoDicaim Hamlrarma Aniericaaa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 











Dcbre. 14 , 
DANIA.. 
I 
Notando el gran aumento que se está operando en la actualidad en la aplica-
ción del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especiales 
AíViAiNCE, DIESBL, RBMINGTON, etcétera, etcétera, (hemos decidido con el propó-
sito de beneficiar a los Agricultores e Industriales, hacer una reducción substan-
cial en los precios de Fuel Olí y Gas OI! los que rigen aihora así: 
F U E L O I L : 
En barriles de madera de 50 galones, a 14 centavos galón. 
En tam'bores de hierro de 100 galcxnes, a 13 centavos galón y $7-00 el 
envase. 
G A S O I L : 
En barriles de madera de 60 galones, a 16 centavos gal<V 
En tambores de hierro de 100 galones, a 15 centavos galón y $7-00 ei 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de $7-00. 
M W E S T INDIA OIL R E F I N I N G GOMPANY 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 






S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta. Cruz de la Palma, . 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Enero 14—V Las Palmas de G. Canaria. 
Febrero 14. V Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
PECECKXS OB FASAJB EN ORO AMERICANO 
F Bismark y K. Cecilie, la $148 2a 1126 3a |32 á España 
iDiranga y Corcovado ú $148 3» Pret $ 60 3a $32 á España 
1 i k $128 - 3a $29 á España 
' la $ 85 — 3a $29 á Canarias 
REBAJAS 1>E PASAJE DE IDA Y VUEL.TA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Cqruna, (España) o Hamburgo íAlemania), a precios módicos. Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-cionales Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos haftoT Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-nl̂ v Hmnleza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros A I L]S clases COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los pasajeros y del equipaje GRA1IS en la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
déla HABANA PABA MKXIOO: Diciembre 3, 17, 18,27. de SANTIA-
n.n DE CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO DE OUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves. 
PASEES DmEOTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PEEU, CHILE. pASAJEg BAilATos A EUROPA 
en oombinaoión oon el precio reducido de $36 HABANA.NEY YORK, via 
KEY WEST FLORIDA, por el terrocaml Florida East Coast E. W. 
Otros vapores,-. 
Salidas para Veracrjz 
" E S P A G N E " 
Sobre el 2 de Enero. 
Salidas para New Orleans 
" V I R G I N 1 E " 
Sobre el 27 de Diciembre. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de tocias clanes 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rraos de la sJamada Cié. de Navega-
tion Snd-Atlantique. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
ge venden pasajes directo5) hasta Parí?, víaNew Yoric, norlo? t̂ redíladoí vaporsi de la WARD L1NE en combinación con los afarmvdos trasaílánticoi? ranceses Fran ce. La Provenee. La Savoie. La Lorrai* ne, Torraine, Roohambsaiii Chicago, Niágara, eto* 
Demfls pormenores dirigirse a SMt conaig nntariosen esta nlaz-t 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 OF5CIOS Múm. 60. TELEFONO A-1 «4 HABANA 4201 D-l 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuantas Corrientes, Depdfĉ  tos de valores, bacléndosn cargo del Co« bro y RemislOn de dividendos e ÍDt«reaea, Préstamos y Piarnorstclonea de valores f frutos. Compra y venta de valores públ* eos • Indn&ixlales. Compra y venta de l*" t- 9 de cambio. Cobro de letras, ciuponMg etc., por cuenta ajena Giro sobre las prli» wpa/es plazas y también «obre los puebloí de España, Islas Balares j Canarias. P»" «os por Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
Vapores costeros 
fi. LAWTON CBILDS Y CIA, LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Estados Unldoa 
Dan especial atención a giros por el cabla. 
Abren cuentas corrientes y de depósitô  
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
8559 78-Oot.-l 
J . B A L C E L L S Y C » 
(S. en C.) 
AMARGURA NUJVL 34 pueblos de España e Islas Baleares y C*l Hacen pagos por el cable y giran letrt* a corta y larga vista, sobre New York, Lonj drae, París y sobre todas las capitales X narlas. Agentes de la Compafila de Segur*" contrai Incendloa "ROVAX." 
1573 líi-l A 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES DE DI-





HABANA-LONDON, ' , 
HAB ANA-PARIS „ 
HABANA- GIBEALTAE, 
HAB AN A-OENO VA, NAPOL* 125-00 
en la PRIMERA GLASE de los vaporea V r̂ea,* ^ n ' *' ' Ŝ-OO 
das de la Hamburg-Amerioan Líne. * de 18'000 a 50,000 tonela-
Heilbut & i W - S a n (pació número 54--Teléfaiio il-4878 
4203 D-l 
Vapor HABANA 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa (Camagüey) Puerto Pa-dre (Chaparra), Gibara (.Holguln), Banee, Ñipe, (MayarI, Antilla, Caglmaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guantánaroo y Santiago de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Sáibado 20, a las 5 de la tarde. Para Nuevitas f Camagüey j, Manatí, Puerto Padre (CLaparra), Gibara (Hol-güín) Vita, Nlpe (MayarI, Antilla, Cagima-ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guantá/iamo y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Viernes 26, a las B de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
táuamo, Santiago do Cuba, Santo Domin-
J . A . D A N C E S Y O 
BANQUEROS Telefono A-1740 Obispo nOia 2% 
Apartado aftmer* T U . Cable i BAMOOS Caeataa corriente*. DejiOaitoa con j «la Inter**. Oeaeaectoa. PlKn«raaleaja> « antôoa de Monedas. Giro de letraa y paros por c*¡»»« »0J*J todas la» plazaa comerciales de los Bfctad̂  Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, 1̂  
ha y Repúblicas del Centro y ^uá-AO^ rica y sobre todas las ciudades y puebl̂J de España. Islas Baleares y Canaria». »•! como las principales de esta isla. 
OORltKSPOBíSAJLES DBl. BA.NCO O B 
E S P A J Í A K W L A I S L A DBJ C U B A Í 3560 78-Oct-l 
Z A I D O ¥ C O M P . 
CÜBA NDfflS. 76 Y 78. ^ Sobre Sueva " r£%u«v» 0 r i ^ \ \ % Z crux. Méĵ o, San Ju*n de Puerto iUOO,E-ann dres, París, Burdeos. L-yon, K»'011** ¡̂xS buraro, Roma. N&poles, MUüJi. Génova, «ella. Havre. LeíVa, Nantes. ^a^Qul^ 
Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia. antea, Saint Floren—-I como sobre toda* ría. Mas 1 no, etc. eapittles y provincia» de ••PASA B ISLAS CAIfABIAS 
3558 
N . G E L A T S Y COMP 
• ^ AtttIAJt JC8, ê olna m AMAJUJÜ** Harrn pano. »«, «j eaMe. UeUltMM de orMlt» y giran letra» a carta y- larva rimtm. # nacen pagow por cauie; giran l̂ 1"3*? corta y larga vlata sobre toda* J«a «•£ tales y r.iudadea Importantes de lo* Est* dos Unidos, Méjico y Europa, M I cofflj sobre todos los pueblos de F.spañA. cartas de crócito sobre New York, Fli*»» aa. New Orleans, San Francisco, Londrü Parla. Hamburgo, Madrid y BMce^nt-
r i n 
^ • 
1 laa ( 
C A R I D A D 
Izada del Cerro número 500 
vi 
fin Ia ca 
de una desventurada mujer uom 
^^íra en la ,nl̂ s <̂>̂ orc>sa situación. 
,J*miseria y las enfermedades han he-
Apresa de la infeliz. 
Ro?ain0's a la's P61"5501135 caritativas 
iadosas a mantos de hacer háen a 
• êneS'terosos que aeudan a socorrer 
i., desvalida mujer en Cerro 500 o 
Lu¿n su donativo a esta redaj«ción. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
jkCb'KLA DOMÍXICAL DE " L A 
1 faíAlCnTLA!DA GONCE r.'C IO X' \ 
^FIBIMBRA OOMUNIOX. 
fin la cabilla del colegio de "San 
/Ícente de .LPaúl" se Hevó a cabo, el 
Jonningo 14 del presente mes, ima 
kermosa fiesta con motivo de veriíi-
jair la primera comiunión varias alum-
las de la Escuela Dominical de " L a 
tomaeulada Ooncepción," establecida 
m las clases externas de dicho cole-
Vo-
La v'Vtitosa su péñora de ese plan 
1̂ Sor Petra Vega, cedió amable-
uente la hermosa oapilia, que lucía 
^ día sus mejores galas y una ar-
ŝtiea ilnrainación, 
¡A las 8 comenzó la Misa, oficiando 
ll p. Hacías. 
El celoso e incajnsable director de 
la Escuela Dominical, P. Bueno S. J . , 
pronunció, desde el palpito, actos de 
(onsagración al Sagrado Corazón de 
íesús y a la .Santísima Virgen, actos 
me iban repitiendo las niñas. 
Antes de la Comoinión el P. Ma-
rías, dirigió a las niñas que iban a 
eomulgar por vez primera, una elo-
puente plática sobre el misterio de la 
Bucaristía y las figuras que lo repre-
sentaban en el Antiguo Testamento. 
. iLas alnmnas que hicieron la primi-
ta Comunión fueron 23. 
Comulgaron, además, 23 alumnas y 
asistieron en total: 81 niñas. 
Las internas de San Vicente, ento-
naron ,pi'eciosos cánticos. 
Cuatro hermosos ángeles, alumnas 
también de San Vicente, hacían guar-
dia a los lados del comulgatorio, 
mientras se repartía el Pan de los 
Angeles. 
Al terminar la Misa, se cantó un 
himno a la Inmaculada por las niñas 
de la Escuela Dominical, 
f' Después, en el comedor del cole-
fio fué servido un buen desayuno a 
las niñas, que nunca, como ese día, 
habían honrado con unas sirvien-, 
tas tan amables y virtuosas como las 
H. IT. v alumnas de San Vicente de 
Paúl. 
Ejemplos como éste, son realizados 
con frecuencia por tan fieles intér-
pre'os de la caridad cristiana. 
"".VAsí vienen realizando constante-
mente las Escuelas Dominicales, la 
santa obra de la educación cristiana 
en la clase popular, para contrarres-
tar la indiferencia religiosa que rei-
na por todas partes y lograr así la 
verdadera regeneración social. 
H. I. 
E L C O N S E J O D E U N A S E Ñ O R I T A 
I JOUEHES DEBILES I E I F E M I S 
E l N o t a b l e E s c r i t o de U n a J o v e n d e A I t a g r a c i a S i r v e 
de V a l i o s o E j e m p l o . R e l a t a n d o los Q u e b r a n t o s de 
u n O r g a n i s m o E n f e r m o y e l M o d o de C u r a r l o s 
Xo desespere Ud. de curar esa ane-
mia, o pobreza de sangre. Casos más 
terribles que el suyo se han curado 
con este remedio sorprendente, las co-
nocidas Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams. 
Lea Ud. lo qaie dice la ¡Srita. Sabi-
na 'López, residente en A]tagracia, 
Prov. Camagüey, Ouba: " E l senti-
miento de la más viva gratitud me 
mueve a escribir estas líneas en loor 
a las PHdoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams. Durante tres años estuve pa-
deciendo de una anemia profunda, 
acompañada de/l sinnúmero de males 
y trastornos que trae consigo esta en-
fermedad, pero uno de los principales 
y más terribles síntomas eran fre-, 
cuentes y atormentadores dolores de 
cabeza. E l cerebro se me había Idbi-
litado tanto que casi había perdido la 
facultad de pensar, no podía dedicar-
me a eserihir ni a leer, ni a labor al-
gnina, ni aun podía disfrutar de un 
rato de conversación con mis ami-
gas, pues no tenía ánimos ni gusto pa-
ra nada. 
"Por 'otro lado el insomnio me de-
sesperaba, poniéndome en un estado 
de nerviosidad tan terri'ble, que lle-
gué a creer que a'l fin perdería la 
razón. Sentía temores Infundados y 
la itíks pequeña contrariedad me «ba-
tía. Mi digestión se haibía trastorna-
do y sufría enfriamientos de pies y 
manos. Estaba pálida y dedgada, y 
sentía ruidos y zumbidos en los oí-
dos. 
"De nüás está decir que tomé mni-
ehos remedios caseros e infinidad de 
medicinas recetadas por médicos do 
esta ciudad, sin conseguir mejoría al-
guna. Leí en un periódico el anuncio 
peranzas de una curación permanen-
te no tardaron en verse realiradaJ. Al 
fin de tres meses me encontraba libre 
del dolor de cabeza, comía con ape-
tito, dormía bien, la nerviosidad des-
apareció, adquiriendo sangre y fuer-
zas; de un ser inúitáil me había son-
vertido en una nm êr saludable, ani-
mosa y contenta, y hábil para tomar 
parte en íla vida activa. Las Pildoras 
Rosadas del Dr. WiUiamfl me han sa-
cado de un infierno de sufrimientos, 
y he pasado al paraíso que proporcio-
na la salud. 
"A la persona que padezca enfer-
medad análoga a la mía tengo estas 
palabras que decirle: "Tome las Pil-
doras Rosadas del Dr. WiUiams, ellas 
tienen el don de hacer maravillosas 
transformaciones. 
"Mi enración pueden comprobarla 
cuando gusten, pues soy conocida en 
este harrio y en la Provincia de Ca 
magüey hay muchas personas que la 
saben. Mi padre es el Sr. Juan Ló-
pez Jiménez, alcalde de este barrio y 
muy conocido en esta provincia, y él 
mismo me ha autorizado para que di-
rija esta cartia, pues la cree muy jus-
ta, y yo faltaría a un deber sagrado 
si así no lo hiciera." 
Cartas como la de la Srita. López 
merecen toda confianza. Esta señori-
ta no ha vacilado en hacer pú'blico su 
caso, para bien de otros enfermos. Si 
se encuentra Ud. débil y agotada 
{porqué no hâ e una prueba con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Wtliam^? 
Pídalas hoy a sn boticario, pues se 
encuentran de venta en todas las bue-
nas boticas, y empiece hoy mismo el 
tratamiento. Comience a devolver a 
de las Pildoras Rosadas del Dr. TVi-1 su organismo la energía que necesi-
lliams y determiné tomarlas. Mis es-1 ta y el vigor que le falta. 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, y en armonía con lo «tablecido 
en los artículos 62 y 65 del Reglamen-
to Q-eneral vigente, se hace público por 
este medio, para conocimiento de loe 
señores socios, que las elecciones ge-
nerales darán oomienzo a las 12 M. del 
Domingo próximo, 21 de los corrien-
tes, en el local social, Paseo de Martí 
^únis. 67 y 69, altos, siendo requisito 
indispensable para tener derecho a la 
votación, presentar el recibo del mes 
corriente contraseñado por la Comi-
sión Identificadora, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 83 del citado Re-
glamento. 
Hay que elegir: 
Presidente General, por dos años. 
Vicepresidente Primero, por un 
año. 
Vicepreeidente Segundo, por dos 
años. 
Tesorero, por un año. 
Vicetesorero, por dos años. 
Dieciseis Vocales, por dos años 
Dos Vocales, por un año. 
Diez Vocales Suplentes. 
Advertencia: Artículo 67: Los Vo-
cales que cesen no podrán volver a 
serlo hasta pasado un año. Pudiendo 
si elegirse para los cargos de Presi-
dente y Vicepresidente. E l Presiden-
te y los Vices, cuando terminen su 
período podrán ser elegidos por otro 
bienio, no pudiendo serlo por un ter-
cero sin que haya transcurrido un año 
del caso. 
La relación de los señores que ce-
san en el presente ejercicio, se halla 
en la Secretaría General a disposición 
de los señores socios. 
Habana, Diciembre 14 de 1913. 
Jooqmn de OfCampo, 
Secretario-Contador. 
C 4,407 8-l t 
DR. M A N U E L D E L F I N ^ SJIvarez y Guanagi 
UFJUICO DEC MSOS 
Consultas de 12 a 8. Chacdn núm. II M . 
quina a Aguacate. Teléfono A SSIi. 
A. J . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
1 
D R . C . E . F I N L A Y 
nU»lrSSOB DE O^ALMüt.OOLa 
Kap îallata en Bnf ermMUáea de I M OJtot 
y «* Vo» Oté**, tímlimnm fiC 
De 11 « 12 y de 2 a 4.—Telffo-̂ o A-4011 
Ovmicllloi F a ara. 16. Vedado. 
4164 D - 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oDoslcifln de ia Ficultia de 
líedlcina. Cirujano del Hoapltul Ka-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlrtad aOm. 34, Telefona A-4S44. 
D r . F i l i b e r t o R i v c r o 
Especialista en las enfermedades del Pecho 
Ex-interno del Sanatorio de tuberculosos 
d« Xew York y ex-Director del Sanatorio 
La Esperanza. 
Consultas: Martes, Jueves y S&bados, de 1 a 3 p m. 
rhacfln Xo. 17 Teléfonos: A-2553 e 1-2342. 
30-12 D. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE LA MERCED 
El viernes 19. a las 8, solemne misa can-
tada a San José de la Montaña. Al fina! 
ee cantará, el himno por todos los fieles. 
15957 2m-.17 2t-17 
DIA 17 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su divina Majes-
tad está de manifiesto en la Capilla del 
Carmelo. 
Santos Lázaro, obispo y Floriano, 
mártires; Franco de Sena, carmelita 
y Gustavo, confesor; santas Olimpia, 
nuda y Vivina, virgen. 
San Lázaro, obispo, San Lázaro a 
Suien Jesucristo llama su amigo, y a 
Quien este divino Salvador amaba con 
ina ternura que era conocida de todo 
el mundo, era originario de Betania, 
d̂ea distante tres cuartos de legua 
de Jesusalón, residencia ordinaria de 
familia muy distinguida en aquel 
país. Fué San Lázaro hermano de 
Santa María Magdalena y de Santa 
Marta, y según dicen primer obispo de 
Marsella. 
Habiendo el furor de los judíos con-
tra los discípulos de Jesucristo hecho 
^orir a San Esteban el primer mártir, 
^ excitó una furiosa persecución con-
tra todos los fieles, en la que fueron 
Echados de Jerusalén; pero la rabia de 
os príncipes, de los sacerdotes y de 
^os los que ocupaban los primeros 
Puestos entre los judíos, descarga con 
particularidad contra San Lázaro 
y sus hermanas. 
finalmente, fué degollado el día diez 
^ siete de Diciembre del año 12. Su 
^erpo fué enterrado por los cristianos 
J'j'una cueva con los ornamentos pon-
rticales de que se servía en la cele-
ración de los divinos misterios. Se 
* todavía el horrible calabozo don-
'1 fué enterrado en el célebre 
IGLESIA DE BELEN 
Congregación de San José 
El viernes 19 se tendrá, la comunión ge-
neral en honor del Santo Patriarca. A las 
ocho misa con cánticos y plática. Se ex-
pondrá a S. D. M. 
A. M. D. G. 
15912 3-18 
I G L E S I A PARROQUIAL 
NUESTRA 8RA.0E LA CARIDAD 
M A N R I Q U E Y S A L U D 
El jueves 18 se celebrará, a las 8 y me-
dia, la misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesúa, con plática. 
El viernes 19, a la misma hora, a San 
José. Se suplica la asistencia de las to-
cias con el distintivo. 
Ei Párroco, 
Pbtro. Pablo Folhs. 
La Camarera, 
Juana Leoncla Maullnl. 
15857 3-16 
mo-
nasterio de religiosas de San Benito, 
ear1^0 San Salvador> delante del cual 
be¿ plaza donde ê cortaron la ca' 
. ' .e ^narda con mucha veneración en 
bap ^lesia catedral de Marsella la ca-
de San Lázaro en un relicario de 
ata dorada, que paba por el más ri-
j- y de más bello gusto que hay en 
r raucia. 
FIESTAS E L J U E V E S 
« W ^ Solemnes' en la Catedral y 
^ iglesias las de costumbre. 
Po/rT6 de María.—Día 17.—Corres-
Vlsitar a Nuestra Señora de los 
^«parados, en el Monserrate. 
PARROOUiA DEL ANGEL 
A SAN JOSE DE LA MOXTASA 
El próxl/mo día 19 se cantará la misa 
solemne a las 8 a. m. en honor de tan glo-
rioso Patriarca. 
ism 4':l6 
Ig les ia de S a n F e l i p e 
El viernes 19 serán los cultos al glorioso 
San José, a las ocho a. m. Misa solemne, 
el ejercicio, plática, Te-Deum al Señor en 
acción de gracias por los beneflolos que 
por intercesión de San José ha concedido 
a sus devotos, terminando con la procesión. 
El Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo concede 60 
días de indulgencia por asistir a estos 
cultos. . _ 
fíe suplica la asistencia a sus devotos y 
contrlbuyenteB. 
1B849 4-15 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A nuestra Señora 
del Sagrado Corazón 
El Jueves 18. a la» 8 a. m.. se cantará la 
misa con que mensualmente se honra a la 
Santísima Virgen. 
Se suplica a todos sus asociados y devo-
to, la asistencia ̂ ^ R A . 
4-14 
15805 _ L - 1 — 
ADUANA BE LA HABANA 
A V I S O 
Debiendo efectuarse en los Alma-
cenes de Orden General de Hacien-
da, San José, Havana Central y Re-
gla, la subasta de mercancías com-
prendidas en los artículos 107 y 108 
de las Ordenanzas de Aduana, se avi-
sa al público por este medio, para 
que los que deseen tomar parte en 
ella, acudan desde el día \ é del co-
rriente en adelante, a los citados Al-
macenes: pudiendo enterarse de las 
mercancías objeto de la subasta, que 
le ha publicado en la Gaceta Ofi-
cial, a partir del 12 del actual. 
Habana, Diciembre 14 de 1913. 
M. Desrpaágne. 
Administrador. 
C 4389 5-14 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a oon to-
dos los ade lantos m o d e r n o s 
y l a s a l q u i í a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de todas c l a s e s 
bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n esta o f ic ina d a r e m o s 
todos los detal les q u e s e de-
seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
2906 162-1 Ag 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA ELECTORAL 
De orden del señor Presidente y 
para los efectos de lo prevenido en 
el capítulo XVHI del Reglamento 
General, tengo el honor de poner en 
conocimiento de ios señores asocia-
dos, que el próximo domingo, día 21, 
tendrán efecto las elecciones, en ul 
local social, Paseo de Martí número 
113, altos, para renovar la mitad de 
la Junta Directiva; correspondiendo 
nombrar este año: el primer Vicepro-
sidente, el Tesorero, seis Vocales y 
cuatro Suplentes. 
De acuerdo con los artículos 90 y 
97 de dicho Reglamento, las eleccio-
nes empezarán a las 10 a. m. y se ce-
rrarán a las 4 p. ra. 
Para los efectos de depositar el 
sufragio, será indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de la 
fecha y demás requisitos previos s: 
ñalados en eü Reglamento General. 
Habana. 16 de Diciembre de 1913. 
E l Secretario-Contador. 
Juan Torres Guasch. 
C 4418 6-16 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Acaba de trasladar su domicilio y consul-
torio a Campanario 28. altos. Consultas de 
1 a 3 P. M. C 4377 30-12 D. 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómage 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de 
diferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, R»ina 28, antiguo 
bajos. C 4350 26-1 D. 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos lil 8, B. 
Piel, Cirujfa, Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especial deiBOB-Neosalvasán 914 
15490 26-8 D. 
OCULISTA 
de las ,acu!>.ade& de P&ris y Berlís. C*»' 
aultas de l a S. 
VREILLY NUM. »8. ALTOS. 
Telifono A 21363 
4176 D-1 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujla en geaaral; Sífilis, eularmodai 
des del ¿Dr.rato géuito urinario. Sol ifl* 
aJtos. Consultas de 2 P 4. telé/ono A-S373. 
4184 D-1 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Pnrn eaferinedaüen nerrlosaa y nientalet 
Se envía un automóvil para traasportar 
al enfermo. 
aarrrio 02 Gnanabncoâ —Teléltono Bill 
Ber.>asa S2.—Habana.—De 12 • 2 
TELEFONO A 25 46. 
4178 D-l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
ütédico de la Casu de BcBeflcsacta 
f Maternidad. 
Especialista en ¡as enrerroedade» da 1»' 
nlflos. médicas y kulrúrgicae. 
Consulta» He 12 a I. 
Aralar nüm. lOGV̂ . Telefono A-SODfl 
4166 D-l 
dr E n r i q u e S a l a d r i g a s 
Catedrático de Clínica Médica do la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 12 a 3. 
Manrique nümero 107. Teléfono A-2056. Do-
micilio. A-186. Teléfroio F-2579. 
14700 26-21 N. 
IGNACIO B. PUSENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1 , 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y clrujla en general. Consulta» de 
2 a 5. Grat«s para loa pobrea. Empedrado 
n-Om. 50. Teléfono A-2558. 
4172 D-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escnela de >Iedlclna 
Trasladado a Trooadero nüm. 100. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
C 416S 1-D. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
rr.ítrmedad-'n de BÍÜQK, •eflora-i y CirtiK»' 
en ften<-rml. CONSULTAS: de 13 a 2. 
Cerro uttL_ 518. TelCton» A-SriO. 
4163 D-l 
D R J U S T O V E R D U G O 
..ico Ctra/auo dre K. ITacitiiad 4lr I'jtn» 
IGs cialista en enfermedades del esl¿-
HiAgo e inteatlma, uesQi. e" procedlinio:-te 
de loa profesores doctoree Hayem y Wia-
ter, de Parla, por el anftllsls del Jotro srfca-
trico. Examen dlrê ô del intasttpo inte' 
tiormento. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 1% . 
4174 D-l 
E m p r e s a s Mercant i l es 
y Soc iedades 
IGLESIA DE BELEN 
PRIMERA COMUNION DE ALUMNOS DEL 
COLEGIO 
El domingo 14. a las alete y modla a. HL 
« oelebíaJá una misa con cá-ntlcos, en la 
ûe r e S L la primera Comunión de ma-
^s del R P- Re^or los olumnos d&l Co-
So^ue - J ^ r s t : ! ^ lo- alum-
Les ^ ^ ^ " f ^ c o ^ del Colegio. 
^^R P ^ c t o T Í e f dfrl̂ íri la ^ b r a y 
2 S l S J r í el acto con U ronovacldn de 
Se invita a las fannlllaa. ^ ^ 
15762 ______ 1 
A V I S O S 
O V O M A L T I H E 
*»bor delicioso, alimento Tallo»© 
para intelectuales. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s ios a d e l a n t o s m o d e r -
dos. p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r l -
l a o s e Q n u e s t r a o h e m a 
A m a r g u r a n ü m e r o I. 
H U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
Sociedad A n ó n i m a 
L A R E G U L A D O R A 
A M I S T A D 124 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
Por la presente se cita a los señores Ac-
cionistas ríe esta Empresa, a JuntA General, 
que debe celebrarso en el domicilio social 
el próximo Juevea, día 1S, a las siete y 
media de la noche, con el fln de dar a cono-
cer los trabajos realizados por la Comisión 
nombrada en la Jtmta GeneraJ del nueve de 
Noviembre y efectuar Elecciones Generales 
de Directiva pera el año entrante. 
Se advierte que por eer segunda convo-
catoria, »e celebrara la Junta cualquiera que 
sea el número d̂e seflone» Asociados que 
concurran. 
Habana, Diclemlbre 16 de 
Por la Comieión, 
Joan B. Dfas. 
Presidente. 
C 4409 4t-16 im-ag 
The Cuban Central RailwaysLimited 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
El <ila 30 del corriente mea, a 1M 2 p. m. 
y en la Agencia General de esta Compa-
ñía, Banco Nacional, habitaciones núme-
ros' 408 y 409, ee procederá, al sorteo de 
VEINTICUATRO ohllgraclones de la pri-
meara hipoteca y DIEZ Y SBie de la se-
gunda, emitidas por la extinguida Com-
pañía de Ferrocarriles entre Clenfuegos y 
Villaclara, fusionada hoy en esta Empre-
sa cuyas obligaciones han de amortiMir-
se el día primero de Febrero del año pró-
ximo. , . 
Lo que se anuncia a fln de que puedan 
asistir a presenciar todas las operaciones 
del sorteo los señores accionistas y tene-
dores de obligaciones que lo deseen. 
Habana, 16 de Diciembre de 1913. 
EH Agente General, 
^ DE XIMENO. 
0 4416 " It-AMOÍ 
C O M P A Ñ Í A 
AZUCARERUDE STA.TERESA 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores Accionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en la Casa Vivien-
da de este Ingenio, el próximo día 15 
de Enero de lí>14. En dicho, acto se 
dará cuenta con el Balance General 
y Momoria del Año Social que se C3-
rrará en 31 Diciembre en curso: se 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 1914: se 
regulará la marcha de la Compañía; 
y se tomarán los acuerdos que esti-
men convenientes los señores Accio-
nistas. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el D I A R I O D E L A M A B I N A de 
la Habana, se expide la presente en el 




C 4370 30-11 
S a n a t o r i o de l Dr . M a l b e r t i 
Estableclmleritc AeúicaJo a! tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
ner̂  losas. (Unico en su olas».) 
CrUtlim 88 Teléfono 1-1914. 
Ca«a purticular F-3574 
4157 D-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífüi» j Enfenueóatíoi 
de Sefioras. Cirugía. D« II a 3. S2mp» 
drado cllm. 19. 
4171 D-l 
DR. H E R U O S E G Ü ! 
C A T E D R A T I C O D C L A U N P ^ R S I O A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado núm. 3S. de 1~ a 3, todos los días ex-
cepto lô  dominaros. Cotisolt̂ s y operaci>> 
nes en el Hospital Mercedes. luces, mlér* 
cele» 7 viernes a las 7 de la mañana. 
4150 D-I 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual du la vTetra, ve.ligra y se-
paración de ia orina tle cada rlñón con los 
uretroscoplos y cl.stocopios más modernos. 
ConsnltRa en Neptuno nüm. Ql, bajw«, 
de a 5^ Telf-fono F-1354. 
4182 . D-l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
R K I N A NTJMERO X%, 
Entre Campanario y Lealtad. 
iü« practican análisis de orina, esputô  
sangro, ¡eche, vinos, HCOTÍS, agruas, abono» 
mineralp*. materia?, grasas, a7úcar«3s, etr 
AnAHals de orines (completo), eiipatoa 
•eni-r' a leche, «loa peaoa (93-) 
T E L E F O N O A-3344. 
4154 D-l 
Dr. M o s M. DesverninR 
Afesciones da ia Garganta, Nariz y Pulmons' 
C U S A « 2 — 
12464 T S - í ' 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana ndniero 49. 
Conanltaai de 11 a 1 y de 4 u S 
Ecpeciai para los oobres de 5;̂  a B 
4236 D-l 
IMPBCIAL.mA.D VIA» L'IUKARSAS 
OoBvuitu: Las ii*m. \%, d* iS d %. 
4159 D-l 
Doctor \ Hurelio \ m 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensarlo TA MAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Te lé fono A-3813 
4179 D-l 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos —Esp?-ialista d«i 
Centro Asturiano.—Consultan, do 3 a 4. 
Compoatela 23, moderno. Telefono A~-t4flS. 
4169 D-l 
E " 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio banca rio de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
Ftpusde hacer la* optracionet por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
419S D-1 
P R O F E S I O N E S 
D R . R O B Ü L I N 
- iSL SÍFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas jor sistemia 
modeinhfimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRE? Gil ATI S 
JBSUfl OSARIA M tlERO «1 
TELE^OXO A-1332. 
41B7 n-i 
DR. A L Y A R E Z H U E L L A N 
Micíicir!» weneral. Cougoitas \P. 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
4155 D-l 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Méíílco tic vfnltn SapeciaCiaita de la CaM 
é« Salad "Covedonga," del Centro 
Astnrlano de !a Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y d«l Dls» 
pennarlo Tamayo Tratamiento de his af&c-
clones del aparato Génlto-Urlnarlo. Con-
Bult»3 y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 13» 
Telefono A-3178.—nabaaa, 
4,.60 D-l 
Dr. luán Santos f m k k i 
OCULISTA 
Coasaltaa y operaoltmen de 0 a 11 ; de ) a S 
PRADO NUM. 10B • . , 
' '4162 ' ' " D-l 
D * i . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intectinos. .Excluslvamsiríí 
Consultas de 7^ a 9^ A. M. y de 5 
a 8 P. M. 
Lamparilla 74.--Te!6fono A-3582. 
' .4180 ' , , . . D-t 
DOCTOR 1. ¿LUAREZ ARTIZ 
EUtfermedndeu de la Garieauta, Sf'tr! i > Otaun 
Consultas de l a 2. Consulado 1!*. 
4173 D-l 
i,.A.ocii\Toino iM:;. 
Doctor L • P l a s e n c i a 
Atr.nrínira nOm. 55.—Teléfoi o A-3I?tO 
C 4130 30-1 D. 
D R . P E R D O M O 
VÍ&B urinarias. Es trechel de m orina. 
Venino. Hidrocela. Sífilis tratad? por la 
Inye fifia ó*] 606. Teléfono A-6*43. Da 
12 a 3. Jesús María número 34. 
4152 D-l 
OR. RiGAROi} ALBALADEJi) 
UKUICIKA Y CIBUOIA 
ton«iiltn« de 12 a «. Pobre» aballa. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádl-
cas, Aíasaje cibratorio. duchan ái aire ca-
liente, etc. Telefono A-S344. 
RKJ?ÍA M MERO 72. 
Entre Campannrlu y Leaka^ 
4155 D-l 
Dr. francisco J. de Veíaseo 
Enfermraades del! Coraron. Pulmones, Ner-
viosas. Piel-y Vaíiérec-sifllIUcae. 
Consultas de 12 a 2. Loib düa' laborables. 
Lealtad núm. 111. Teíéfoafo A-.V419, 
•4-no 9-1 
Dr. G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D1RECTOK L-'E I¿Á CASA OE SALCli U» 
L>A ASOCIAClOri CA?: Allí A 
CIRUGIA GE.NK1ÍAL. 
CenMiiim* diarlai) -ít. i a X 
^Jtad nam. 34. Teieíoa» A-4-4WV 
41'65 D-l 
D R . L A G E 
ENFERMKDADES DL' T-A TilSL, ©E SE» 
IvORAS Y S^CHETAS. E^T KTlILIDAO. IH-
POTENCIA. ITIiMORr.OIDilí; V SIFILIS. 
Habana 15S. (kltos.) Oórisultas de.i a I 
c. 407S . 26-N; 22 
Pdayo Garda y SantiagD 
Pelayo García y Orestes ferrara 
AüooAiioa 
Obispo núm. 63, alto*—Teléfono A-5153 
DS •Al lA .M.TDJElABP. 2C 
4156 D-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento empecí»! da Sinils y «níer. 
meJades venéreas. CunclAn rápida. 
.CONSULTAS Dfil 12 A 3 
Law nflin. -Mí. Telélon» A-tZ40, 
4161 D-l 
C L I N I C A S E L E C T R O -
c o n c o r o i a 3 5 
D E N T A L E S Y M E D I C A 
Y O ' R E I L L Y 5 6 
l Oí A l A S 
Y 
(asiois m m m m 
A30GAD03 
Estudio; San (anació nüm. 30. de *) a 5-
TELEFONO A-799» 
, JL 11 
Cuentan con numero 8uf-;iente de profesores pan que el público ND TEÑO 
abe ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar lab operac:cnes por la 
loche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extracciones, desde. 
Limpiezas, tí-iede. . 
Empastes, dê de. . 
Orficacioatíe, desde. 
P R E C I O S 
11-O0 Dictes de espiga, desde. 
2-00 Coronas de oro, deedo. . 
2-00 IncrustacioMes. deede. . 





P U E N T E S D E O R O , der.de $ pieza. 
TRA3AJ0S GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y días festivos ríe 8 a 11 P. 80-1 
P A G I N A C A T O R C E D i a r i o d e l a M a r i Q a D l v . i £ M B R E l 7 D M 9 l 3 
Por el Templo de la Caridad 
Estado d« la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para las 
obras del templo a la Vintén ie la 
Caridad: 
M, K. Suma anterior $22.006.24. 
O. E . Suma anterior $6.503,02. 
Ramón Pardo $5.30; Un devoto dd 
la Virgen $5.30. 
Suma $6.518 62 
P. E . Suma au.ericr $1.11199. ' 
Asandón Du.'irte $1.00; Rosita 
Vázquez $1.00; Gonzala de la Oliva 
$1.00; Hilario González $1.00; Cristi-
na Martínez do Franca $1.00; (Eme-
lina Díaz de Molina $1.00; Enrique 
Mafian (ihijo) $1.00; Señora de Ca-
pd'gnon $1.00; María Luisa y Rosario 
Olivaires $1.00; Doctor Ricardo Al-
balaxiejo $1.00; Sirvienta de San XA-
raro 135 $0.20; Miaría I/uisa Quinte-
ro do Volta $1.00; José Agustín Ario-
sa $1.00 Consuelo Cárdenas de Mar-
tí ¿1.0O; Leonor Canal de Pujol 
$1.00; Blanca Fernández de Soto Na-
varro $1.00; Felî pe Montane y seño-
ra $1.00; Toraasita Cancio 7 Toio-
do $1-00; Rosa Boxtza de Hemándcz 
JjíLOO; Hortensia, Virginia^ y Amalia 
Angiada y Estrada $1.00; Angel G-a-
'briflfl Otero $1.00: Señor Ministro de 
•Esjvafia $1.00; José Pennino $1.00; 
Concepción Concios do Barzaga $2.00; 
María Ortíz de Hernández $1.00:-Viu-
da de Castro $1.00; Pío Alonso $2.00. 
Suma $1.142.19. 
i 
E n estos días, próximos a las Pas-
cuas, se levanta de todos los corazo-
nes un suave ¡hálito de amor al niño, 
que se resuelve más tarde en mil ob-
jetos que sirven para alegrar ei alma 
de los seres inocentes a quienes ia for-
tuna iha negado su ósculo de amor. 
En otros años, cuando los corazones 
cubanos olvidaban a osos seres des 
venturados, el dispensario " L a Cari-
dad" pedía y todos a«radían a darle 
algo; pero abora, por múltiples can-
sas, parece que tienen olvidada a la 
falange de niños hambrientos, desnu-
dos y descalzos que allí acuden dia-
riamente a desayunar. 
E l Ayuntamiento no nos olvidaba, 
Consejo Provincial nos tenía pre-
sente al distribuir sus limosnas; este 
año quizá, cuando todos celebren la 
Noche de Jesús, nuestros niños po-
bres del Dispensario ' 'La Caridad" 
tendrán leche condensada, dulces y 
juguetes para celebrar ellos esa fies-
ta tan deseada. 
• Será que ya el "Decano" de la pro-
tección al niño, el Dispensario que 
calmó el hambre de los "reconcentra-
dos" no está de "moda?" 
No nos olviden. Lleven a Habana 
h% sus donativos los que tienen y pue-
den. 
DR. M. D E L F I N 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Mercedes ¡Lozano, 6<5 años, M . Gómez 80, 
Aleroma cerebral; José Valdés, 6 meses, 
Fresneda 2, Castro enteritis; Isabel Pé-
rez, 4i6 años, Monte 94, Endocarditis agu-
da; Remigio Campo, 47 años, Salud 148, 
Bronquitis aiguda; Juana Bernabeu, 68 
afios. Desamparados, Mal de Brigbt. 
Juan Martlarto, €'6 años, Zanja 60, Ne-
íritis aguda; José Blanch, 60 años, De-
samparados, Arterio esolerosis; Herminia 
Marroquí, 37 años, Santa Catalina 75, Tu-
berculosis; Bvangelina Martínez, 97 años. 
Hospital Número 1, Cardlopatia; Vicente 
García, 38 años. Id., Gangrena; Mateo 
Guardo, 71 años, Estrella 85, ¡Lesión car-
diaca. 
Francisco Pérez, 64 años, Bstóvez 128, 
Asma cardiaca; José Boublette, 63 años, 
I número 103, Arterio esclerosis; Elvira 
Sánchez, 32 años, Cirrosis; Socorro Roma-
gosa, 60 años, Salud 64, Lesión cardiaca; 
¡Luisa Sánchez, 97 años, Hospital Núme-
ro 1, Asistolla; Quiriua Herrera, 58 años, 
<d., Septicemia; José López, 5 años, San 
.Benigno 12, Meningitis; Juan Villegas, 8 
meses, Luyanó 227, Castro enteritis; José 
María Rajoy, 47 afios. Quinta "La Bené-
fica," Congestión; Saturnino del Barrio, 
f!<¡ afios, Estrella 47, Caquexia; Juan B. 
Hernández Barreiro, 67 años, B 102, Ente-
ritis crónica. 
UNA IMTK.VA P R O F K S O R A A M E R K A -
IUL d« LTIJETIÓS, da clases a domicilio y en 
• u casa; t h - j i * las mejores referencias. D i -
rección, señora M. C . B l a c k , Zulueta 28, 
rHerald Hooise." 1-5 9-47 8-17 
P R O F E S O R 
EN TAQUIGRAFIA 
6« ofrece para 'Academia, Colegio o pa-
r* leodonea partlculaxes. Dirigirse por ea-
oríto a 1L R,, Almohalla 15. Güines , 
I*» 13 4-14 
" E L S A L V A D O R " 
Colegio de primera y segunda ensefian-
M , Ocanerclo jr Preparación para el Ingre-
BO «n leo Academias Militares. Clases es-
peciales para aduKos; se admiten internos 
jr medio lnt«rno«. Neptuno 34. alto», t e l é -
fono A-«S67. 1657» 26-10 D. 
J U L I A B. V I D I I A H B I I K I t U E R A 
Profesora úo isngíés y castellano. D * cla-
•ea a domicilio y en en residencia. Calle 
11 número 87, Vedado. Precloo módicos . 
Ifi l l9 80-80 N. 
P R O F E S O R 
Clases de primara y Beyunaa E>n«efianza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. I n í o r m a n te-
l é f o n o F . 1328 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 6 ^ . 7 y 8 p o r 100 
I'WiUlta l a Oficina Víc tor A. del Buato, 
desde $100 hasta $80,000 solíra casas. T e -
rrenos en la Ha/bana, todos los barrica y 
repartos. Reserva en las operaciones. 
A. del Busto, A « u i a r 122. de 1 a i . 
16«19 4 .14 
81 J T E C B S I T A m X K H O O D E S E A C o -
locarlo en hipotecas; si quiere comprar o 
vender solares, fincas rús t i cas o estable-
clmdenitos, diríjase a Díaz do Vi l l egas-Blan-
co, Chacón 14, t e l é f o n o A-6135. Pesamos a 
domicilio. 15310 28-4 D. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades a l 8 por 100, con toda 
prontitud y resreva. Oficina de Miguel F , 
Márquez, Cuba 82, de S a 5. 
1K197 £G-2 D. 
8860,000 P A R A H I P O T E C A S , 61 /^ , T Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D i -
nero sobre a u t o m ó v i l e s .alquileres y paga-
rés. Compra venta de casas y fincas. D A K B . 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, te-
l é fono A-6B00. 15095 25-30 N. 
A R T E S Y O F I C I O S 
P E L U O U K R O , ca-
sas de primera en bi-
sofiés, pelucas, tras-
formaciones,moflas 
peinados de seflora 
y corte de cabello 
de niños. 
T O R R E D E L ORO Manzana de Gómez 
por Monserrate, sucursal E L MODELO. 
Ajruila 115, casi esq. a San RaíaeL—Tel. A-3002 
4221 D - l 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
nna casa de hnéatpede* que eetfi acredi-
tada y situada en buen ponto. Calle 2 nú-
mero 3, Vedado, t e l é f o n o F-ITOS. 
i t i tn »-d7' 
U R G E 
oomprnr cana céntr ica , condic ione» «an i -
tarien, sin hipoteca n i gravamen. P r e d o i 
812,000 a 815,000. Dirisrfrse a R . Gonnalvo, 
Habana 111, altos, de 12 a 2. 
15i8*3 * 4 - l « 
S E C O M P R A 
un pequeño perrito de casta fina, blanco 
y lanudo. DirLgrlrse por t e l é f o n o al n ú m e -
ro A-5740, o a domicilio, calle de Alejandro 
R a m í r e z núm. 8, frente a la Quinta de De-
pendientes. C 4373 8-11 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
(Lov que deseen alquilar 
rápidamente sus fiíicas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, dehen anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
O b i s p o 5 0 
Se admiten proposiciones para el 
arrenldamiento (en conjunto) de es-
ta espléndida casa acabada ide fabri-
car, Dirigirse Apartado 818 
15949 6-17 
S E A L Q U I L , A, H A B A N A N U M E R O 163, 
«ala , comedor, 4|4, sanidad, en 8 centenes. 
8u dneño , Acosta 31, alto«. 
16970 4.17 
S E AXQ.U1XA E L , PISO ALiTO Y E L B A -
JO de l a casa Conde 13, cerca de Compoa-
tela, con sala, comedor jtres habitaciones 
y demá-s servicios. Precio módico . L a l l a -
ve e informes en la misma de 1 a 4 de la 
tarde. 15^43 8-17 
« B A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A , MO-
derna, con sa/la, comedor, 5 cuartos, flnas 
maimparas .ibafto, eerv'clo doble, pisos flnoa 
y todos los adelantos. San Mlgned 183. Su 
dueño al lado, liSSC, altos. 
1&942 4-1,7 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S PI«OS 
en Lagrunas l l ñ , altos, por Be lascoa ín , en-
trada independiente, l a s l laves en la bo-
dega. Informan en Animas n ú m . 84, " L a 
Perla." 15928 4-17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa al ta Salud 18, I n -
formaran en l a misma. 
1&929 4-18 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E G A -
llano 1Ü8, propio para matrimonio. 
15868 8-18 
E N 8 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de la casa Lagunas 107, sala, saleta, 
8 cuartos ,recién construida. E n los altos 
Informan. 1&860 4- l« 
SAN J O S E 112. , S E A L Q U I L A N LOS E s -
paciosos bajos de esta casa, con siete habi-
taciones, zaguán, sala, saleta, comedor y 
grandioso patio. Infonman en loe altos de 
la misma, a todas horas. 
15859 8-16 
SAN L A Z A R O 21, A L T O S . S E A L Q U I " 
¿an, tienen sa la .comedor, cuatro cuartos, 
cocina y servicio sanitario, tanque de agua, 
tiene ba lcón a dos callos. L a llave en los 
bajos. Dan razón en Santo Suárex 16, J e s ú s 
del Monte. 15836 4-14 
VIRTUDES número 103, Altos 
Se alQullan los ventilados y cómodos de 
esta casa, con sala, comedor y cuatro cuar-
tos y do^Sle servicio sanitario. L a llave en 
los bajos e informa O. Ohajple, Amargura 
21 y Gervasio 17iS. Precio, 11 centenes. 
15907 8- l« 
SAN LAZARO 92, Bajos 
Se alquilan los frescos, c ó m o d o s y her-
mosos bajos de esta c a s a L a llave en 
los altos. Informan ú n i c a m e n t e en Amar-
gura •20., bufete d« los ILcenclados Sola y 
Pessl-no. T e l é f o n o A-tf-iae. 
16-908 5- l« 
SOLO PARA OFICINAS 
E n e l jmnto m á s comercial, cerca de los 
bancos y cables, se alquilan. Junto o sepa-
rados .los magní f i cos altos de C E e L l l y 21. 
E n los baJo« Informan. T a m b i é n se ven-
den en l a misma algunos muebles para es-
critorios. 15925 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos pisos altos y bajos de la pre-
ciosa casa Campanario n ú m . 105, propios 
para familias de gusrto, con toda clase de 
comodidades modernas, h i g i é n i c o s y de lo 
mejor que hay en l a ciudad. Informaréun 
en la mi sma 15827 S-'H 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O M P O S T E L A 
154, altos, compuesta de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, baño, oocina, eto. L a l la -
ve en los bajos. Informes en Neptuno 61, 
bajos, - 15881 15-16 D. 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S , LOS 
hermosos altos de l a casa de Neptuno n ú -
mero 2I22 Z, antiguo, compuestos de Sala, 
saleta, cuatro cuartos, e sp l énd ida comedor, 
cocina, cuarto para criados, cuarto de ba-
ño y dos servicios sanitarios. L a s llaves 
en la bodega de Neptuno y Marqués Gon-
zález. P a r a tratar en Manrique y San Jo-
sé, perfumería . O 4399 6̂ 14 
SAN R A F A E L 27. E N T R E A G U I L A Y G A -
liano. Se alquila oi Principal , con entrada 
independiente. P.ro¡pio para Médico, Den-
tista u otro profesional. Tamhién para fa -
mi l ia Visible todo el día. Informan en 
Obrapía 19, altos. 15814 4-14 
S E A L Q U I L A N 
ios altos de la hermosa casa de uoder-
na construcc ión , con todos los servicios 
sanitarios. Damas 56, frente a la brisa y 
se alquilan los bajos de la misma, en ha-
bitaciones excelentes o por departamentos. 
Laa llaves en el c a f é esquina a P a u l a P a r a 
dntormes y pneclos, Cíñelos 22, frente a la 
Lonja , t e l é fono A-S582. 
15623 15-10 D. 
S E A L Q U I L A N , E N B E L A S C O A I N 613, 
esquina a Esoobar, los bajos y los altos. 
Informan en el N é c t a r Habanero, Prado 63-
15721 8-12 
E N 0 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bonitos bajos de Lea l tad 85, con s a l a co-
medor, 3 cuartos, uno de criados y demás 
eervAclos. L a llave en la bodega. Infor-
man en Obispo 121. 15729 8-12 
M A N R I Q U E NUM. 143. A M E D I A OUA-
dra de Reina, con sala, comedor, 5 cuartos 
bajos y 3 altos y servicios sanitarios mo-
dernos, el frente asfaltado. L a llave en 
Reina 35, p e l o t e r í a 
l&TíO 15-13 D. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O D E C A R -
los n i número 8 C, compuesto de sala, co-
medor y cinco habitaciones, con doble ser-
vicio sanitario. L a llave e Informes en Be-
lascoaín núm. 76, tal ler de maderas. 
1579-2 8-13 
S E A L Q U I L A N DOS E L E G A N T E S A L -
tos en San Lázaro n ú m e r o s 319 y 319 A, fa-
bricación a l a moderna, con s a l a saleta, 4 
cuartos grandes con todos los servicios a 
la moderna, agua abundante a todos horas, 
escalera de m á r m o l . 15764 10-13 
R E I N A 97 Y 90. S E A L Q U I L A E S T E 
precioso alto .acera de l a brisa, tiene gran-
de terraza al frente, nueve habitaciones 
con todos los d e m á s servicios y de recien-
te construcción. L lave e informes en R e i -
na 123, panadería . 
16708 8-12 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y 
nuevos altos de San Lázaro 340, con frente 
al Malecón, terraza y saleta a oste poseo, 
sola, e|4 corridos, 3 más en l a ajote a. Pre-
cio, 26 centenes. Infonman en los bajos. 
15602 8-10 
E N 16 C E N T E N E S SH A L Q U I L A N LOS 
modernos y elegantes altos de la casa San 
Lázaro 54, con sala ,comedort 5 cuortos, do-
ble servicio, i n s t a l a c i ó n de gas y electri-
cidad. Infonma el portero. Su dueña. R e i -
na 131, t e l é fono A-137 3. 
16589 8-10 
S E A T i Q U I L A N 
Los altos de la casa Mercaderes 14, 
para familias u oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
C 4277 3 D. 
RAMO D E T A B A C O S Y C I G A R R O S . S E 
alqui la barata, l a casa Virtudee 129, es 
adecuada para ese giro por estar edifica-
da para el mismo. In forma s e ñ o r Brea, 
Cristo 32, de 9 a 11 y de 3 a 6, Tel . A-8576. 
15127 16469 18-S 
SE ALQUILAN 
muy baratos los bajos de Acosta 83, con 
amplias babitaciortes. Informan en ©1 ca-
fé de la misma os quina. 
G. Nbre. 5 
(HABITACIONES) 
D E P A R T A S I E N T O S 
y habitaciones, con o s in muebles, a hom-
bres solos o matrimonios s in n iños , en 
Son Rafael 27, en la mejor cuadra, con 
tranv ías por el frente y los costados. 
16796 4-18 
CASA D E FAMILLÍ.S, I I A E I T A C I O N E S 
con muebles y con toda as is tencia a una 
cuadra de los teatros y parques, estando 
al frente una resipetaWe s e ñ o r a Ktmpedra-
do 75, esquina a Monserrate. 
15838 4-14 
En San Ignacio número 82 
entre Mural la y Sol, casa moderna y s i -
tuada en punto c é n t r i c o del barrio más co-
meTclal de l a l iaban*, ee alquilan amplios, 
cómodos y bomltos departamentos y habita-
ciones paira bufetes, escritorios u oficinas 
de señores comisionistas. 
14736 N. 
P R A D O 123, P R I N C I P A L , S E A L Q U I L A N 
esp léndidas habitaciones a matrimonios sin 
niños , hambres solos o señoras ; para ofi-
cinas, médicos o dentistas, con servicio, lus 
e léc tr ica y t e l é f o n o . Se quiere personas 
serias y se exige extrlota moralidad, 
rseso 8-11 
SFl A L Q , U I L A N 
los cémodos bajee de Rayo 31, antiguo, ca-
si esquina a Reina, prexpios pora regular fa -
m i l i a P a r a venios, de 1¿ a 2 todos los días . 
15846 8-d5 
I O J O ! S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S , 
cómodds y muy ventilados bajos de la casa 
Reina 89. Informan en los aHos, a cual -
quier hora. 16706 8-14 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da leoclones de Pr imera y Segunda E n -
vefionza y de preparacuén para el Magis-
terio. Informarán en l a Adminlstracliún de 
«st* perrlédico, o en Acosta núm. Í9. anti-
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , I . \ D E P K . \ -
dlentes, de la casa Goliano 64, entre Nep-
tuno y Concordia, a l a brisa, con once ha-
bitaciones, Instalaciones de gas y o léctr ic l -
dad, magní f i ca caballeriza y demás como-
didades. L a llave en loa bajos. S u dueño en 
Carlos I I I 165, esquina a Marqués Gonzá-
lez. E n la misma s& vende uu magníf ico 
fkuiojaúyyi XtoX, ^ l ^ 
S10 A L Q U I L A N , E N C A S A D E F A M I L I A 
resipetable, dos habitaciones indeipendlen-
tes, juntas o separadas y con toda asis-
tencia. Precios m é d i c o s . Neptuno 61, a l to* 
15601 8-10 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
muebles o sin ellos, son frescas y baratas, 
todas con balcón a la calle y tienen todos 
las comodidades. Gaüiano 117, esquina a 
Barcelona. 15572 8-10 
M O N S E R R A T E T, A L T O S , H A B I T A C I O -
nes con vista a l a entrada del puerto, fa-
milias decentes, con muebles, lujoso baño, 
luz e léctrica, sa la recibo, t e l é fono y exce-
lente comida. 16716 8-12 
H A B I T A C I O N E S , SK A H I L A N E N B K R -
naza 48 y en Vil legas 101, altas y bajas, 
miuy h i g i é n i c a s v ventiladas; mismas 
infarmaran» 15507 15-9 D. 
S E A L Q U I L A N 
en IXregones 44, altos de 'IBS Orlente," ha-
bitaciones y departaimentos para hombres 
solos y matrimonios sin n iños , que sean 
personas de moralidad; luz e léc tr ico . Su 
nuevo encargado hizo grandes reformas en 
esta cesa. 16809 4-1-4 
"GASA BOSTON" 
Reina 20 esquine a Rayo . Hermosee depar-
tamentos y habitaciones, capaces para 6, 8 
y 2 personas, lujosamente amuebladas, con 
toda asistencia. Preoloa médicos . Se exi-
gen peferenclas. 16557 15-9 D. 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, una habi tac ión en fat azotea, 
con toda asistencia, propio para dos hom-
bres solos. Se cambian referencias. Go-
liano 95, altos. 15788 8-18 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N A L T A S 
y bajas, con visto a l a calle, snelos de mo-
saicos. Einpedrado 15 C R e l l l y 13, sin 
n iños . 15T69 ^ 10-13 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
E N V I L L E G A S 101, E N T R E T E N I E N T E 
¡Rey y Muralla, se alquila, en 6 y medio 
centenes, un locol nuevo, con poierto de 
hierro, o propósi to pana cualquier Indus-
t r i a pequeña . Informan en Teniente Rey 
y Bernazo, bodega, t e l é fono A-7968. 
15938 8-17 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to lo hermosa caso Monte núm. &4, acabo-
do de fabricar. L a llave en l a panade-
ría del lodo. Informes en F y Línea, Ve-
dado. 15958 4-17 
S E A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A , B U F E T E 
o gabinete médico , hermoso local con de-
partomentos interiores de caolba, confort, 
luz, t e l é fono , situado en calle preferente, 
comercial, entre dos l íneos . Más informes. 
A c o s t ó 25, bajos, de 12 o 2. 
15^79 5-16 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . S E A L Q U I L A 
una buena vidriera de tabacos y postales, 
en el Gran Hotel América , Industrio 160, 
esquina o Borcelana. In formarán en l a car-
peta. Se alquila t a m b i é n nna accesoria pa-
r a establecimiento o escritorio. 
15»1'3 -t-l* 
A LOS COMISIONISTAS 
Se alquila una ¡parte del local para comi-
siones en Ctrba 1*8, entre Mural la y Sod. I n -
forman en l a m i s m a 
11590.2 8-16 
APROVECHEN M U 
Se alquila un espléndido departa-
mento, ventilado e independiente, en 
casa de un matrimonio conocido, 
adonde no hay inquilinos de ninguna 
clase, solamente pana guardar mue-
bles u objetos. 
No se da vivienda a nadie. 
Oampanario 88, A. (bajos.) 
C. 4400 10.—14. 
UN G R A N L O C A L S E C E D E P A R A E S -
toblec'miento, vidriero o a u t o m ó v i l ; precio 
econémlco . Crespo casi e&qulna o Virtudes, 
en la c o m l c e r í o informan. 
15S28 4-14 
C O M E R C I A N T E S 
Se olquila un hermoso local en l a calle 
del Obispo, y en l a mejor de sus cuadros, 
propio poro toda clase de comercio. I n -
formarán en Obispo 92, a todos horas. 
15831 ' 4-d4 
S E A L Q U I L A 
U N ESPUENDHIX) D E P A R T A M E N T O COM-
P U E S T O IXE T R E S C U A R T O S COMODOS Y 
F R E S O O S , COCINA, CUAIRTO D E BAÑO, 
E T C . , E N C A S A N U E V A , PROPIOS T A M -
B I E N PA/RIA O F I C I N A S . I N F O R M E S E N 
C O M P O S T E L A 90. A L T O S . 
15833 4-14 
E M J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
sa Es trada Palma 55, esquina a Laguerue-
lo, con balcón o Jas doe calles, a 8 cua-
dras de la Ca lzada L a llave en loa bajos. 
16fl33 . 6-17 
" V I B O R A . E N L A C A L Z A D A S E A L Q U I -
l a lo espléndida y espaciosa casa "Vil la San 
José ." Informan en fí*in Mariano núm. 6, 
Víbora, te lé fono 1-2030. 
15977 8-17 
V I B O R A , J O S E F I N A D. S E A L Q U I L A en 
$25 Cy.. al lado de l a Calzada, nueva, por-
taJ. sala, saleta, 3|4 grandes y todos los 
servlcílos. Llav*, c a f é de lo esquina. A. del 
Busto, Prado 117, t e l é fono A-7199. 
' IS'Sn 4-14 
P A R A P E I N A D O R A O D E N T I S T A S E 
alquila un local en Reino 69, a una cua-
dra de lo Plaza. 15767 6-13 
P R O P I O P A R A CASA D E P R E S T A M O S 
hermoao local a una cuadra de Monte, en 
Snárez 15, acabado de edificar, con puertas 
de hierro. Informan en frente, en el n ú -
mero 18. 15759 8-13 
SE ALQUILA 
un grandioso local con todos sus arma-
tostes en Teniente Rey y Aguiar; con-
trato por seis años. 
Yaya hoy o mañana que en el mismo 
local le informarán. 
C 4280 15-3 D. 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local propio para depós i to de 
cualquier clase de mercanc ía o para cual-
quier industria Se hal la situado en l a C a l -
zada del Vedado, pasado el Torreón de San 
Lázaro . Si necesito alguna ligero reforma 
t a m b ' é n podría . hacerse. Informan, Gar-
cía, Tuñón y Ca^ Aguiar y Muralla. 
15612 15-10 D 
R E I N A 97 Y 99. S E A L Q U I L A , P A R A E s -
tablecimiento, este esp léndido local; tiene 
cuatro puertas m e t á l i c a s al frente, cinco 
habitaciones, comedor y cocina. Llave e 
tníonmea «n Reina 123, panadería . 
16709 g . i j 
(HOTELES) 
CASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precios módicos , eobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta sin horas fijos. 
Cosa recomendada por varios Consulado* 
E n t r a d a a bodas horas. Te lé fono . Duchas. 
159^9 8.17 
GRAN H O T E L AMERICA 
Industria 1€0, esquina a Barce lona Con 
cien habitaciones, cada una con su bafio 
de agua caliente, hiz, timbre y elevador 
e léctr ico . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona y con comida, desdo dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-2998. 
15081 2€-29 N. 
E M E L C E R R O 
(GASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A , A UNA C U A D R A D E L P \ . 
radero del Cerro, calle de Primellea 25, una 
casa con todas las comodidades necesarias 
para una familia. L a llave a l lodo, en el 
27. Dan razón en Obispo 67 altos 
159(" ' 8-16 
S E A L Q U I L A 
l a casa Cerro B17, de alto y bajo, prrtxlma 
a la Esqu ina de Tejas, propia para nume-
rosa familia o industria por sus amnlios 
patios, a parte de unos siete mil metroa 
de terreno al fondo, con árboles f r u t a l ^ 
L a s llaves en el 519 y sus duefios en Ti 
372, altos, esquina o Romay 
15812 . 
4-14 
S E A L Q U I L A L A NUEV A CAS 4. C\l / X 
da del Cerro 631, c o n p o r t a l , s ¿ l a s a í c t T 
cinco cuartos dos p a t i o s , mks o t r o p a r a 
plantos. L a l l a v e en l a b o d e g a d e l f r o n t V 
Su dueño en e l 438 F de l a misma C a L n d n " 
Precio úl t imo, 8 c e n t e n e s . r a i z a d a . 
15671 í - l l 
E N E L V E D A D O 
(OASAS Y PISOS) 
BN E L V E D A D O , 8 E S Q U I N A A 23, J S E 
alquila la casa compuesta de alto y bajo, 
junta o separadamente, construcc ión mo-
derna y escalera Independiente. Informan 
en Obispo 34 y en 8 y 23, bodega 
15973 8-17 
E N E L V E D A D O 
A media cuadra de la l ínea, acera de la 
briso, colle F entre Id y 13, se olquila un 
piso alto, completamente independiente, de 
reciente construcc ión y con todas las co-
modidades y confort desea/bles. Consta de 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, dos más pa-
ra criados, comedor, etc., completa y mo-
derna Instalación sanitaria, calentadores 
de agnaa, gas y electricidad, etc. Puede ver» 
se a todos horas. L o llave en los bajos e 
informan en la calle 2 número 96, altos, en-
tre L ínea y 11, t e l é fono F-31T1. 
168.21 8-16 ' 
V E D A D O . E N S E I S C E N T E N E S S E A L -
quilo cosa de salo, saleta, 4 cuartos, jar -
dín, etc. Informan en el a lmacén de v íve -
res calle de L ínea 9, esquina a 4. 
1'5»80 4-16 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS M O D E R N A S 
para personas de gusto, 13, 11 y 9 centenes. 
Once entre L y M. L a llave el bodeguero. 
15855 S-l 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O -
SOS y ventilados altos, en la calle de los 
Baños entre 19 y 21, entre las dos l íneas 
del tranvía . Informan a l lodo, en la tien-
do de ropas. 15906 4-16 
V E D A D O 
A una cuadra del Parque de Medina, se 
alquila la casa calle B entre 25 y 27, con 5 
cuartos, salo, comedor y boflo. Informan al 
lado. 15848 8-15 
VEDADO. E ENTRE 11 Y 13, SALA, 
comedor, cinco cuartos, jardín, baño, Ino-
doro. Agua caliente, cuarto de criados, et-
cétera. Precio, 17 centenes. Doctor Do-
mínguez, teléfono F-1325. 
C 4401 10-14 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA C A S A D E 
alto y bajo, con todos los ú l t imos adelan-
tos, tiene 5 cuartos dormitorios. Calle I 
número 133, entre 13 y 15. Paro la llave 
e informes en la casa del fondo. 
16822 4-14 
E N L O M E J O R 
del Vedado, Calzada entre H e I , acabada 
de fabricar, con todo confort, se alquilo 
uno lujosa casa-quinto, con cinco habita-
clones grandes, 2 baños .galería , cielos r a -
sos, garage, dependencias para criados, etc. 
Su dueño. Calzada 70, te lé fono F-12S1. 
15780 15-13 D. 
E N L O M E J O R Y MAS A L T O D E L V E -
dado, casi frente a l Parque de Medina, se 
alquilan dos casas. Informan por el t e l é -
fono F-1610 o por el A-4504. 
16790 5-13 
V E D A D O 
Próx imo a terminarse las reparaciones 
que se tstfln haciendo a las dos casos ca-
lle Quinta núm. 86, esquina a Baños , en el 
Vedado, se alquilan en módico precio, son 
capaces para una regular familia. Infor-
mes en las mismas de 7 de l a m o ñ o n a a 5 
de la tarde o en Prado 111, antiguo. 
15755 8-13 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , C A L L E H N u -
mero 55, entre 21 y 23, una casa en diez 
centenes, espacioso, servicio de criados, luz 
e léc tr ica y demás. E n el alto de la esqui-
na informan. 16641. 8-11 
V E D A D O 
Se alquila, en el Vedado, calle 5ta entre 
E y F , un solar de 1,500 metros cuadrados 
próx imamente , con varias habitaciones de 
modero y gran cobertizo, propio pora 
guardar materiales. Informes en el mismo 
o en Prado 111, altos. 
15756 8-13 
AHEDADO. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de H 89. entre L ínea y 9. Llove e informes 
en el 95. 15608 8-10 
1 4 ENTRE CALZADA Y LINEA 
Se alquilan unos altos nuevos, con vista 
al "Vedado Tennis Club" y al mar; se com-
ponen de sola, saleta, pasillo, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño completo, cuar-
to de criados, cuarto de baño para los cr ia-
dos y cocina. Los bajos se desocuparán el 
15 del presente mes. L a llave en Línea 138. 
Informan en Obrapía 25, altos, t e l é fono 
A-3536. 15634 8-11 
V E D A D O 
Se alquilan el piso alto de la casa situa-
da en la colle Quinta núm. 19, entre H y G, 
con vistos al mar, 7 cuartos donmitorios. 3 
de baño con bañoderas , escolera indepen-
diente paro criados, cuartos y baño para 
és tos en el piso bajo y patio y l a contigua 
núm. 19%, propia para una corta familia. 
Llaves e Informes en l a Calzada núm. 64 
piso alto, entre G y F . 
15498 10.9 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 14 O E N T E -
nes, la hermosa caso C núm. 4%, entre 5ta. 
y Calzada, con 5 grandes habitaciones, sa-
la( saleta ,comedor al fondo y demás como-
didades. Llave en 5ta. núm. 60, vaquer ía 
Informes, R. Alonso, San Nicoláis núm 80 
altos, te lé fono A-2628. 
15811 16-4 D. 
F I N C A S , H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
rra toda de cultivo y bien fabricada, con 
Instalación de donkeys y tuber ías , dota-
clon de cujes para tabaco, a un k i lómetro 
del pueblo del Gabriel, se arrienda en bue-
nas condiciones. D a r á n razón en Muralla 
número 14. 15940 26-17 D. 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
{Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
^ ^ ^ ^ ción.) 
au? u?*jlVlTX l NA C , U A 1 ^ I " - M A Ñ O S 
mero 82S bUenai, r e í e r ^ ^ . Prado nú-
mero ^ 169«1 4_17 
RAMON GONZULEZ 
na/tural de Galicia 
"Arrieta," en y Vecino d Coliseo. ruega a ü * "i 
que conozca la actual residencia ^ ^ ' ' ^ 
mor hijo José González Bolun0 j 
favor de darle 
rldo domicilio 




Q u e q u i e r a n h a c e r s e c a r 
u n m u e s t r a r i o d e a r t í c u l o s 1° 
v e d a d , a p r e c i o s b a r a t í s i m o s ^ 
v e n d e r a l o s E s t a b l e c i m ¡ e ^ r 
a c u d a n e n s e g u i d a a E s c o b a r i 
m e r o 8 0 , a l t o s , d e d i e z a ¿ 
a . m . , o d e s e i s a 1 0 n . m 
15950 ^ 11 




Sueldo, 3 centenes y 
manejadora blanca o do cok 
' (1Ue tr, 
15968 roP i Un,' 
4-
ÜOS C R I A D A S SK 801^01x7^^^ 
calle H esquina a 19. Vedado M la limpieza de habiitaclonea y ü ^ ^rtf 
el comedor; que sean pen insu lar? ^ 
buen trato. Sueldo: 4 centenes v l y * 
a. Horas, de 1 a 4. y ^ Um 
15781 
8-13 
U n a c a s a e n e l V e d a d o i 
d é l a s c a l l e s 1 5 a 2 3 y 0 
4 , S e ñ o r a d e A r m e n t e r o -
T e l é f o n o F . 1 1 1 T . 
10.009 4_K 
S A S T R E . SR S O L I C I T A UN O i ^ T T 
y un aprendiz adelantado, peninsular^ 
San Miguel 50, altos, por Aguila. S' 
15S75 
- 4-1» 
S E N E C E S I T A N B U E N A S O P K ^ I ¡ Z 
chaqueteras y cayeras, si no que ]¿L presenten. Informan en O'Rellly 17 „ny8M 


































COLONOS. N E C E S I T O JOOS O T a F ^ ? ? 
ballenas de t ierra para poner legúmbr 
europeas. Razón, I r a . de la Machina. fondJ 
15573 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SE. 
dispuesta y trabajadora, para hacer la lim, 
pieza de la casa y salir por la tarde conl 
los niños, ha de tener referencias. Suelda! 
tres- centenes y ropa l impia Obispo» nfl. 
mero 29, altos. 15866 4 . ^ 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S MAQ îT 
nlstas. Confección de cuellos y puño» 
Amistad núm. 75, antiguo. 
158'6.4 
S E S O L I C I T A UNA J O V E X P E X I N S U L A n l 
para criada de manos y cocinar, para ral 
matrimonio solo; s i no sabe cumplir con sin 
obl igac ión que no se presente. Se da bueB] 
sueldo. Aguiar 122, altos. 
15S94 4.i8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E COLORil 
y de mediana edad, para un matrimonio sin1! 
niños, en Prado núm. 111, en la peletería. 
16889 4.18 
S i l S O L I C I T A UNA MANEJADORA Pí í l 
ninsular. Cerro 725, esquina a Tulipán, al<l 
tos. 15917 4-l« 
C A R I D A D 
L a pobre L . Soto de Fuentes, h&Uasfl eí 
"Paula nú. 2, no solo gravís ima, sino en ex» 
trema miseria y necesitada del pronto aa<j 
xilio de los almas piadosas. 
15807 6-13 
S E D E S E A UN SOCIO QU E TENGA 2MI 
pesos de capital, para trabajar un negbdM 
de aves y huevo?, o so vende por desaven | 
nencia de sociedad. Informan: Cuba y Pau« 
la 148, lechería, a todos horas. 
15850 4-15 
S E S O L I C I T A UNA MI CHACHA I'VIU 
ayudar en los quehaceres de una casa.] 
Bs corta familia y sueldo do tres cente«i 











































S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PENIX-1 
sular para los quehaceres de una casa dfl 
corta familia. Sueldo, tres centenes y Ttm 
pa limpio Informarán en Estrel la 139, an ĵ 
tiguo. 15818 4-14 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOI 
| ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin eí-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos, Habano—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.— Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
paro los Intimos familiares y amigos. 
15786 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted cotocarsí 
rápidamente, anúnciese & 
esta sección.) ^ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C0L*?f 
caree .una de criada de manos y otr* J 
manejadora; s i no es casa de moralioa • 
que no se presente: tiene referencias, 
forman en Neptuno 199. 
15953 4'iL» 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCINUKJ 
una jen insu la r que sobe cocinar bien a 
e s p a ñ o l a .c r io l la y francesa ,acostumD 
da a t raba ja r cmi extranjeros y del P (J 
con los mejorcH reemnendaeionos y ^ 
fuera de l a colocaeiót i . Infonman o to 
Ihoras en Aiguila l u í , csciuina a Estrella. 
15352 4 ' l L . 
D E S E A C O L O C A R S i : UN COCINERO Y » 
cocinera, -salieu e i impl i r bien con su ^ 
gac ión , han trabajado en buenas casaS.- t 
f o r m a r á n cu Amis t ad 130, antiguo, CU 
núim. 10. ]r.97t 2 1 — -
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO ^ 
carse, una de -cria.la de m:inos y 1:1 
cocinera: saben bien su obligaei'»n > lsi. 
recomendacionea I n f o r m a r á n en ~ ^ 










































UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
colocar.so en casa de fami l i a o «le 
c í o : sabe cocinar a la ospanol» . 
francesa y es repostero, l i a r á n ta • ^ 
Aguacate -7. cafó. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVE> ^ 
.ninsular de c r i ada de manos, prefler 
habitaciones: sabe cumpl i r con su 
ción y tiene informes de las casas 
ha servido. C u t a n ú m . 34. ^ 
v 1 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i ó n ^ 
Villavcrde y Ca. O'Rellly IS- Tel'J^ o 
Cuando usted necesite un ca",ar sep* 
buen orlado con referencias que ¿ a ^ B 
ob l igac ión , p ída lo a esta antlS?a_ ^ n » * 6 ' 
tada casa; a los hoteles, t ^ * * ' , ^ * *> 
r í a s , c a f í s . etc.. se fac i l i t a dependen ^ 0 
todos giros, se man ían a <,uaICI.„ 1ores Pa* 
de la I s l a y cuadri l las de trabajaa ^ 
ra el campo. 1597 
íli 
UNA P E N I N S U L A R D E ^ ' ^ f / o O1*' 
desea colocarse de criada de nía.» w 
.nejadora, tiene .referencias y n» de si,\\i0> 
conveniente en serv i r en f l " ' " ^ * 
Calzada del Monte n ú m . 9., l iaua • ^ 7 
15959 r-n 
D E S E A C O L O C A R S E LNA ¡̂ffi 
manos, cuartos o eomedor. s preOJ»* 
con su ob l igac ión , es P & n i £ * ' ^ in.in. aj-




D I C I E M B R E 1 7 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G ' M A C U M C £ 
K 4 « I -
l E N E D O R DE L I B R O S 
fl casas ,exempll«ado d« limportan-
P Vartaibleclmlentoa bancarloa do B^pafia 
;cS 68 se encargra de balance», llqulda-
l ^~ v contabilidad en general. Monte 







— J o \ ' B N E S ^ P E 1 V I N 9 U L A R E 5 9 M J -
| 1(>f.arae, la una para criada de ma-
oclnera y la otra do manejadora o 
¡ios y c. manos, las dos desean una nila-
:ri«da mforman en San Ig-naclo 39, cuar-ta casa-^ 1B930 , 4.17 
13. 
v C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
^ I r de criada de manos o manejadora: 
í1" ÍLpníLS referencias. Informan en Luz 
|?J l 'nd^sho^- 15ft26 4-17 
' ̂  r - r ^ j Ó V E N P E N m S U I . A R S O L I C I T A 
t1'̂ -* ^ ¿e criada de manos o de mane-
.plo-ar- endo qyjgn ia garantice. Cuba 
,07. bajo*. 15967 4-17 
. ^ B R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
nabo cumplir con «u cybllaraclOn, «n 
I r de comercio 9 particular o para un 
c*Sa imonlo para todo, es «ola y con refe-
tn* V « va fuera pag&ndole loa vlaj««. I n -
fe1 .tnr M anticuo. 1B9«3 4-17 
jUl3,a0 D O N D E S E H A -
„ Asturias. Lo ao-
^ nna criada que estñ, en Sol núms. 13 Hclta un* i5g35 4_i7 
- - T ^ s B A S A B E R E N O 
Sfttnrn'no Alvarez, de l 
16. 
su 
HriVA PENINSULAJ» D E S E A COLOOAR-
A* criada de manos: tiene quien la re-





Infomrm  e  
15934 
númeroa 13 y 
4-17 
C O L O C A R S E UNA 
para llmipleza de 
J O V E N P E -
habttacicnes, 
manos o manejadora. Sueldo, 
ntenea: tiene quien l a yarantioe. 
i z a r o 269. 1593^ 4-17 
de 
- T T ^ J O V * ^ P E N I N S U L A R , C O N P O C O 
• en el :país, desea colocarse de ma-
iftdora o criada de manos, prefiriendo lo 
<mero- tiene quien responda por ella. D l -
P"jr^ ai Mercado de Tacón ntoi. 6S, venta 
Je pan, por A«ul la . 
15934 4-17 
" S E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E P E -
insiilar, de mediana edad, portero, cria-
Sí, o acompañar a un caballero: aale al 
amoo sabe Umiplar ropa y planchar, te-
ÍTlndo recomendacionea. B a r á n razón en 
K u í s i d o r j ^ 15915,1 ^ 
U N A J O V E N P E -
manejado-
^ "informan en Peftalver núm. 8. 
15946 
- J ^ E A C O L O C A R S E 
plpsular de criada de 
4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ia ¿olocarse en una oasa de corta famUla 
Sécente y en la Habana: tiene referencias 
Uercaderes n ú m e r o 16^, 
: 115945 
cuarto núm. 11. 
4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O D E 
16 años, en comercio o bodega. Informan 
en Sol 72, altos. 1'59^ A-U 
DKSEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
¿e mediana edad, de criada de manos, en 
ciunpostela núm. 9-6; en l a misma lleva 3 
(jios colocada. Informan en los altos. 
15939 ^ 
" D E S E A C O L O C A R L E UNA C R I A N D E R A 
de cuatro meses de parida: es Joven, su ni 
60 se puede ver. San LAzaro 2.93, antiguo. 
15980 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÍÍORA P E -
nlnsular de criada de manos o de maneja-
dora. Informaran en San LÁzaro núm. 295; 
no adimlte tarjeitas. 15'975 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E JJNA C O C I N E R A 
peninsular. Informaran en Teniente Rey 
entre Monserrate y Bernaza, Vicente .tollo, 
en la puerta e s tá l a tablilla. 
A H O R R A N D O 
W j J D . EIWIiüEDiliSt 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
m á s que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :. 
M V D - UNA CUENTA DE 
AHORROS EN E L BANCO E S -
P A Í T e ü ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l iqul-
dan cada dos meses pudlen-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
S L j g l L l g g S l T O S DESDE ÜN 
PESOjWADELANTEYSEPAOA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del B a n c o E s p a ñ o l . :: 
GIROS Y «RIAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA, 
R e g a l e a s u p a p á 
u n o s e s p e j u e l o s 
p a r a í a s p á s c u a s 
C o n I03 e s p s j u e l o s d a r e m o s u n a 
t a r j e t a c o n t r a t a n d o de c o l o c a r l a s p ie -
d r a s ( s i n m á s c o s t o ) a p r o p i a d a s a l a 
p e r s o n a q u e u s t e d i n d i c a r a . 
L o s de oro m a c i f o d e s d e $5-30 y los 
de oro e n c h a p a d o desde $3-00. 
L o s p r e c i o s de G e m e l o s d e T e a t r o 
y de l a r g a d i s t a n c i a h a n s ido r e b a j a -
dos d u r a n t e este mes . 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. a Amistad.—Tel. A-2250. 
VBDAJJO. S E V E N D E N V A R I O S S O I , \ -
res. Algunos forman lotes de 1,816 y 2 500 
metros. Magnlí lca «Ituaclón. Terrenoe l la-
nos. Documentac ión trasladada al nuevo 
Registro de la Propiedad. Informa su duo-
no en Manrique 59, moderno, Tel . A-4310 
1 f*" 8-18 
C A S * P A L A C I O 
con unos 3.000 metros de terreno, se vende 
en la Calzada del Cerro 586, esquina a San-
ta Teresa. Informan de 12 a 3 en Amar-
gura nQm. 34. 1557B 10-10 
E L P I D I O I I L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, Industria, Con-
sulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
LA.zaro, Neptuno, Cuba, Bgldo. Galiano, 
Príncipe Alfonso y varias calles más, des-
de Í3,Ü00 hasta $100,000. Doy dluero 
lUpoteca sobre Ancas urbanas a! g por 
O'Reilly 23, de 2 a 5. te lé fono A-6951. 
S E V E N D E 
un terreno en la Calzada del Duyanó <iu« 
va a Guanabacoa, con frente a la Calzada 
y hace esquina a la calle B; mide 2.386 me-
tros planos, a |3 el metro; se vende todo o 
entre E y D, por metros. 
Informarán. 




15454 26-7 D. 
S E V E N D E Vy M A G N I F I C O L O T E D E 
terreno muy barato, en lo mejor de la Ví-
bo.ra: Alberto González, Lagunas 23, altos. 
15568 26-10 D. 
S E V E X D K UNA CASA BM LA C A L Z A D A 
de Belasooaln con mucho terreno; tiene es-
tablecimiento; sin intervención de tercera 
persona; Informarán en la calle Lucena nú-
mero 23, moderno. 
15842 6.T4 
E N ^ C C O Cy. V E M J O LNA CASA Q L E 
renta 20 centenes .libre de ffravamen o la 
doy ««n cambio do una finca rústica. F . Sar-
da, Kgido 10, de 1 a 3. 
16826 10-14 
S E V E N D E U N A C A R B O N E R I A P O R 
&8tar uno de los socios enfermo, en F e r -
nandina y Cádiz. Informan en la misma. 
1591 4 
C 3596 365-170ct. 
4211 D-l 
P A R A . C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
colocarse una joven peninsular que sabe 
cumplir con su obl igación y tiene q-uien la 
garantice. Mercaderes núm. 16^,, altos, 
cuarto núm. 3. 15901 4-16 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
aclimatada, deaea colocarse en casa parti-
cular tno duerme en el acomodo :sabe su 
obl igación y tiene referencias. Informan en 
Colón U i . 15900 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criandera, a leche entera, bue-
na y abundante, de dos meses, teniendo 
quien le garantice. Maloja núm. 92, sastre-
ría. 15803 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular para habitaciones o manejadora; 
sabe coser a mano y a máquina y cumplir 
con su obl igac ión; admite tarjetas; infor-
man en Crist ina 68, y San Joaquín, fonda. 
15839 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
peninsular de 27 años, 
parida, con 
conocida en 
U N A C R I A N D E R A 
con tres meses de 
buena y abundante leche, re-
el Laboratorio y tiene su niflo 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R S U D U E -
no, se vende una t intorería, situada en un 
punto céntrico y con buena marchanterla-
Para informes, J . Vlllanueva, Santa Clara 
número 13. 15S76 8-18 
Muralla 
S E V E N D E 
contrato, 236 ,con metros. 2 pi-
sos, altos en el segundo, cantería, ladrillo y 
azotea. $23,000. Ruz. Amargura 21 
16908 4-16 
V I D R I E R A . S E V E N D E U N A P . I E N mir-
tlda de tabacos .cigarros, quincalla y per-
fumería, en punto céntrico y poco alquiler. 
Informarán en el café " E l Guanchc." Xep-
tuno y Belascoaln ,vidriera. 
15870 S-IG 
que se puede ver a todas 
»a Lampari l la nú-m. 84, 
rior, alta y número 39. 
15799 
horas, en la ca-
habitación inte-
4-14 
S E V E N D E N 
Una casa situada en la calle de la K s -
trella ,entre Escobar y Lealtad, con pisos 
de mármol y mosaicos, toda de "loza por ta-
bla," en $5,500. Otra en la calle de la Sa-
lud, a dos cuadras die Relascoaln, de mam-
poster ía y tejas, en $4,500. Otra «n la ca-
lle del Príncipe entre Espada y San F r a n -
cisco, moderna, con todos los servicios, en 
$4,000. Informará, José Fernández , Monte 
núm. 387, te lé fono A-5274, de 12 a 1 y de 
5 a 7 P. M. 15853 6-16 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, en el Vedado, calle 17, dos her-
mosas casas, buena con.vtrucción; una di-
esquina y la otra de centro. $50,000 cada 
una. O'Reilly 23, de 2 a 5, te léfono A-6931. 
157G6 8-13 
S E V E N D E . E N $U.COO «KíO BSPAJTOL, 
la casa de dos planta.*, constru.'ejfln de 
cantería, calle de Refugio núm. 2 Renta 
$121-90. Informan en Empedrado i.úm. 6. 
15681 30-11 
F A M i i . i v R B A r c o u , V L T L T A nrvT";: V, 
zunclios vio g.> ra . cuatro y scla a-:ent >s, 
patfntes nueviw. En 45 centenes, "on 
arreos. Informa: A. M. B6rr!z, San Maria-
no y Príncipe Je Asturias, Víbora. 
15800 4-14 
D U Q U E S A 
C a s i n u e v a , d ? l m e j o r f r a b i c a n t e , 
se v e n d e en p r e c i o e c o n ó m i c o . 
I n f o r m a n . H a b a n a n ú m e r o 85. T a -
l a b a r t e r í a . 
C . -1388 8—13 
M O T o n c i f L o E X C E L S I O R . D r nos Ci-
lindros, 10 FL P.. modelo 1913. es tá noeTOi 
ê da en $260 Cy. Apencia para las capi-
tales de provincias. Pida ca tá logos e In-
formes. C. Seidel, Calle 5 núm. 95. entre 
6 y 8. Vedado. 13500 15-9 D. 
F I N C A 
jAIMANlTí.S (A) Tejón Grande 
8e admlt n ofertas para la adquisición de 
esta finca arenera compuesta de 11 caba-
l ler ías 7|S de tierra y situada en el tér-
mino de Bauta. Partido de Marianao. Sus 
linderos son: por el Norte con el rio Ja l -
maní tas y Potrero de Marianao; por el Sur 
con tierras del ingenio Taoro. por el Este 
con el Ingenio ^an Francisco de Asís y el 
rio Jaimanitas y por el Oeste con el mar. 
Informes en " E l Navio." Muralla esquina a 
Aguiar. 15754 15-13 
D E A N I M A L E S 
. S E V E N D E I NA BONITA J \ C A B l T.VA 
caminadora y de tiro y do^ caballos más, 
sin resabio* y sanos; los tres sirven de 
monta y tiro. Pueden verse a todas horas, 
en Infanta 3. Cerro. Reparto las Cañas. 
15S88 8-16 
S K V K A O E l NA J A C A F I N A. I > E 5 A ^ O S 
y 6̂ 4 cuartas de alzada, color mohato. con 
montura de medio uao, tejana. y freno. I n -
formará en Aguila 323, esquina a Espe-
ranza. Angel Fernández . 
1575S 6-12 ' 
M : V K N D K T NA « B A N V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros, quincalla y billetes; es-
pera de tranvías ; paga muy poco alquiler. 
Informan en Plaza del Vapor número 1. 
tienda do ropa, de 1 a 4, Manuel Martínez. 
15696 8-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHOS 
de 12 a 14 años, en casa particular o de 
comercio, sin pretensiones. Amistad 97, a l -
tos. 15808 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera peninsular en casa de comercio o 
particular: cocina a la criolla y a la es-
pañola; tiene buenas referencias. Amistad 
y Dragones, vidriera del café. 
15854 4.i,j 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S A -
be su oficio a la española, francesa y crio-
lla y su repostería, solicita colocarse en ca-
sa de comercio o partlcuilar: sueldo, de c in-
co centenes en adelante. Calle 8 entre 13 
y 1'5, Vedado. 15878 4-16 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , que 
sabe cortar y coser, desea encontrar una 
casa de moralidad, o para cuidar señoras 
o n iñas y atender a los quehaceres de la 
casa. Gallat.o 17, antiguo, altos del "Ves-
tido Azul." 15877 4-16 
15916 4-16 
UN F O T O G R A F O E N G E N E R A L , C O N 
e-paratess para toda clase de retratos, soli-
ílta un compañero con a lgún capital. Co-
rrales 2 R, de 12 a 2 y «e 5 a 7; solicita se-
fioras para enseñar las a hacer rertratos al 
tninuto dándoles aparatos. 
15911 4-16 
TENEDOR D E L I B R O S 
Se ofrece para toda claae de trabajes de 
íontabllidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquid*clone«, etc. 
F. 1328 o Petits xflanrn Consulado 101. 
ABOGADO AMERICANO 
Quiero t r a b a j o en bufete de n u 
abogado C u b a n o : sue ldo 126, a l mes , 
hablo e s p a ñ o l , L A A l & E X O I A D E 
B E E R S C u b a 37, a l tos . 
0 4419 4-16 
SOCIO CON 91,000 S E N E C E S I T A P A R A 
la ampliación de un negocio de zapatería, 
Que produce actualmente un promedio de 
1150 semanales. Dir í janse a P. R-. Apar-
tado li757. 15920 4-16 
B E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o para ayu-
far en la cocina; no duerme en el acomodo, 
tnquisldor núm. 3, cuarto 29. 
15918 4- l« 
P A R A M A N E J A D O R A O D E C R I A D A D E 
manos solicita colocarse una Joven penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Muralla núm. 9, bajos. 
15887 4- l« 
P R O P E S O R D E T A Q U I G R A F I A . S E ofre-
ce para Academia. Colegio o para lecciones 
particulares. Dirigirse por escrito a M. R., 
Almohalla 12, Güines. 
15804 4-14 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de Jardinero: sabe el oficio y tiene 
referencias. Villegas 118. 
15820 4-14 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra limpieza de habitaciones en casa parti-
cuJar o también para algunos quehaceres, 
en un hotel. Informan en Lagunas 38, ba-
jos. 15823 4-14 
C O R T A D O R D E S A S T R E D E S E A C O L O -
carse. Informan en Revlllagigedo núme-
ro 98. 15826 8-14 
UNA C O C I N E R A A L A E S P A D O L A Y 
criolla, de la raza de color, de mucha con-
fianza y práctica en el servicio, solicita co-
locarse en buena casa; tiene quien la ga-
rantice. Habana núm. 136, habitación nú-
mero 11. 15865 5-16 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene buenas referencias y no recibe 
tarjetas. Rayo 67, antiguo. 
15863 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
nlnsular de criada de manos. 
Campanario 232, antiguo. 
15861 
J O V E N P E -
Informan en 
4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos en casa de moralidad: 
tiene quien responda por ella. San José 
núm. 124. 15858 4-16 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N G E -
neral, desea encontrar trabajo en casa de 
comercio o particular, fonda o restaurant, 
con 25 años de práctica. Informes a sa-
tisfacción. Lampari l la 94. 
15856 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una 
joven peninsular: tiene quien l a recomien-
de. Cárdenas núm. 4, altos. 
15869 4-16 
ÜNA MUCHACHA. D E 14 A5fOS S E CO-
loca de manejadora o criada do manos, no 
hacie.ndo mandados a la calle. Monte 38, 
•-Hos. 15915 4-M 
UNA B U E N A 
(lesea colocarse 
Cumplir y tiene 
Monte 2 A. 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A 
en casa particular: sabe 
referencias. Informan en 
16888 4-16 
JACINTO F A L C O N T R U J I L L O , N A T U -
Tal de Canarias, desea saber el paradero de 
Catalina TruJMlo e hijos y de Manuel F a l -
c6n y Trujlllo. Luz núm. 6. Habana. 
15910 4-16 
O B S R A C O L O C A R L E D E C O C I N E R A una 
Peninsular de mediana edad, cocina a la 
española, criolla y repostera; tiene buenos 
Informes y gana "cuatro centenes. Calzada 
del Cerro núm. 591, antiguo. 
15924 4-16 
MODISTA D E S E A UNA CASA P A R T I C U -
Jar para coser por dio*. Lagunas 53, ba-
jos. 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
J^se, una de criandera, buena y abundan-
^. Pudlendo ir a l campo, y la otra de crla-
da fie manos o de manejadora, ambas con 
'eferenclas. Animan núm. 190. 
15922 4-l« 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
sulnr, repostero dulcero, en el oficio o ca-
*a de comercio o de otra cosa: tiene buenos 
'"formen y quien lo garc.ntlce. Darán r a -
26" en Inquisidor 29. 
15921 4-16, 
DESEA C O L O C A R S E 1 NA P E N I N S U L A R 
°e criada -le manovs en casa formal: sabe 
^^npllr con su obl igación. Informan en San 
^ a r o 21, cuarto núm. 32. 
15896 4-16 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , M A D R I L E -
fia .desea casa buena: cocina a la espa-
ñola .francesa y criolla: tiene buenas refe-
rencias, gana buen sueldo y no duerme en 
la colocación. Dragones núm. 58, antiguo, 
altos. 15S6'7 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
manos dos peninsulares recién venidas al 
país en una casa respetable y moralidad: 
tienen quien responda por ellas. Industria 
121, antiguo. 15832 4-14 
U N B U E N J A R D I N E R O O F R E C E S U S 
servicios: no tiene inconveniente en ir al 
campo, de mediana edad. Monserrate 37. 
15794 4-14 
D B S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de' criada de manos y la otra 
de criandera, a leche entera, ambas con 
referencias. Colón núm. 3. 
15798 4-14 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A E N B L E -
nas condiciones. Informan en la misma. 
Acosta 82. c 4104 29-N. 
E S Q U I N A S O C E N T R O S 
con establecimientos, se venden en Neptu-
no dos. Calzada del Monte, Refugio, S. Mi-
guel, Acosta y tres casas de $6,000 a $7,000. 
Cuba 7, de 2 a 4, todos los días. 
15847 8-16 
V E 
S E V E N D E U N A B O D E G A C O N B I E N 
coiitiato; sak" gratis el alquiler y quedan 
2 centenes a favor del dueúo. Se vende por-
que el dueño no puede atenderla. Informan 
en San isidro núm. 1. 
15810 8-14 
SE VENDE 
una casa acabada de construir, en la elle 
de Revillgigedo. Fachada de cantería, te-
cho de hierro, cielo raso, gas y electri-
cidad, cuatro servicios sanitarios, de dos 
plantas; gana 27 centenes. Trato directo 
y sin corredores e informes en Cuba 81, Co-
lonia, de 11 a 1 y de 6 a 9, te lé fono A-4713. 
15637 8-11 
Casa moderna, una planta, portal, azotea, 
sala, comedor, 4 cuartos, comedor al fon-
do, mosaicos, sanidad, $4,600. 
San Rafael, una planta, 
tros, $5,300. 
8Ví por 16% mc-
M E C A N O O R A F A , S I N P R E T E N S I O N E S . A*-
sea empleo para oficina, comercio o ífosá 
particular; tiene máquina propia. Dir í jan-
se a Obispo 97, " L a Franc ia Chiquita." 
15765 8-13 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L O S 
Estados Unidos, desea colocación de "chauf-
feur" o mecánico : tiene certificado y sabe 
hablar ing lé s y español . Florida 28. 
15717 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E D E -
pendiente de ropa: sabe cortar algo, tiene 
buenas recomendaciones y no tiene incon-
veniente en ir al campo. Dirección, F . C , 
Habana 138, altos. 15712 6-12 
VENTA DE FINCA 
Hermosa casa moderna, cerca Malecón, 
brisa, cielo raso, sala, saleta. 4 cuartos, el 
bajo; escalera de mármol, sala, saleta. 4 
cuartos, el alto. Gana 22 centenes. $12,600. 
Hermosa casa con Jardín, portal, sala, 
recibidor, 6 cuartos, comedor, patio, tras-
patio, ganando con contrato $63-60, en 
$6.500. Sólamente $2,000 al contado, resto 
hipoteca. 
Otra sala, saleta. 3 cuartos, mosaicos, 
azotea, ganando $26-50. $2,650. Dejo $1,000 
en hipoteca. 
Otra portal, sala, saleta, 4 cuartos, azo-
tea, cielo raso, sanidad, mosaicos, ganando 
$31-80, dejo mitad en hipoteca, $3,100. 
Ganga, 
a $14 Oy. 
ro, a $20. 
Esquina 26 por 40, San Rafael, 
metro, y 28 por 37, San Láza-
PARA UNA INDUSTRIA 
So venda media manzana de terreno ^n 
lugar escogido y cubriéndose rápidamente 
d« fabricación. Una ganga, con luz, ace-
ras, agua, calle y alcantarillado, en la ca-
lle de Pérez esquina a Rosa Enrique/,, en-
tre las Calzadas del Luyanó 7 Concha. I n -
forman y dan detalles en Belascoaln 73. es-
quina a Sa.n Rafael, tienda de ropa " E l Pa-
lacio do Cristal ." 15610 8-10 
M A Q U I N A R 
V E G U E R O S . S E R E A L I Z A U N G R A N 
lote de tanques de todos tamaños . F u n -
dición de L K O N Y . Concha y Villanuevu, Je-
sús del Monte, Habana. 
15936 8-17 
MOTOR MARINO DE GASOLINA, HO-
rizontal. de 2 cilindros, 12-12 c. de fuer-
za, se vende completo con hélice, etc., en 
$100 Cy. Informa: doctor Domínguez, 
Apartado 1131, o en la Capitanía del Puer-
to, lunes, miércoles y viernes de 8 a 11 
de la mañana. C 4402 10-4 
C a s a s d e V e n t a 
Virtudes, $9,500; Chacón," $14,000; Rayo, 
$7,500; Misión. $2,S00; Jesús María, $7,800; 
Belascoaln. $8,500. Evelio Martínez, Haba-
na núm. 70. 15065 10-11 
S E V E N D E N 2,1)00 M E T H O S D E T E R R E -
no próx imamente , en la calle de Belascoaln 
esquina a Figuras. Precio. $30 Cy. metro. 
Informes en Empedrado núm. 6. 
156S2 30-11 D. 
VENDO D I R E C T A M E N T E UNA B U E N A 
esquina y tres casas más acabadas de fa-
bricar, en punto céntrico de la Habana. 
Informan A. López. Cerro 775. 
15374 15-5 D. 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E -
nlnsular, desea colocarse en casa de buena 
familia, es formal y muy aseado, sabe des-
empeñar su obl igación y tiene recomenda-
ciones de casas donde trabajó; informan en 
Lampari l la núm. 102. 
15844 • 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P A -
r a habitaciones y coser a mano o para co-
medor, no haciéndolo por menos de 3 cen-
tenes. Informan en Monte 12, antiguo, ha-
bitación núm. 37, tercer piso. 
15851 4-16 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 24 Aí«OS 
de edad y cuatro meses de parida, desea 
colocarse en casa formal. Tiene buena y 
abundante leche; puede verse su niño en 
Suspiro 16, habitación 36. No tiene Incon-
veniente en sal ir al campo. 
15852 4-15 
A L 0 0 M E R 0 I 0 
Joven español, tenedor de libros y corres-
ponsal en Inglés, con práct ica y buenas 
referencias .ofrece sus servicios. Sueldo, 
$100 Cy. o aportarla $2,000 con servicios pa-
ra negocio claro. Decval, DIAJUO D E L A 
MARINA. 15816 f-H 
" " D E S E A C O L O C A R S E U V C OC I N E R O D E 
color no tiene Inconveniente en Ir al cam-
DO- para estableclmlejito o casa particular. 
Informarán Concordia 30 A, cuarto núm 
15841 
Q U E 
4-14 
D E S E A 
"onrado v 
C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
. trabajador -n casa de moralidad 
0r|a buena cocinera. Monte 12, cuarto nú-
hiero 37. i . t  1 5895 4-16 
PASEAN C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
una de criandera a leche entera, bue-
rf y abundante, reconocida por el doctor 
fmols. y ia 0tra de manejadora: es carl-
^a con ios n iños y tiene buenas referen-
'ufonnan en inquisidor 29. 
15893 4-16 
1 , :M; \ C O L O C A R S E UNA B U E N A C O -
^ a repostera, peninsular, en casa de fa-
;a ll" moralidad: tiene buenas referen-
M las casas donde ha trabajado^ no se 
nienoa de cuatro centenes. O'Reilly 
altos. 15S92 4-16 
WA SKSORA P E N I N S U L A R D E M E -
na e(ia(3> d€Sea colocarse de criada de 
"os n manejadora: tiene buenas referen-
*" Inf"rimirft;i en Aguiar 95. 
o89ü 4-16 
t fHA, S E ^ O R \ D E S E A H A C E R S E C A R G O 
buen lavado, garantizando su Iraba-
'iro"rni->ruelos 37, Habana. 
^882 4.I6 
3 ? O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E P A -
a na buena casa o para un caballero. Pue-
iit¡ . Sentar bllonü;, Informes. o'Uollly 39, 
2' casa de cambio, i n f o n u a r á n . 
' UNA 1 C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
ha hecho aquí otras crías, solicita colocar-
se a leche entera, de cuatro meses, buena 
y abundante, teniendo quien la garantice; 
puede ir al campo. Carlos I I I núm. 16. 
16843 
" C R I A N D E R A , U N A M A G N I F I C A C R I A N -
dera!^reconocida y garantlz-ada por el doc-
tor Trémols , se coloca 
gunas 85, antiguo. 
15837 
C I E N F U E G O S 5 3 
S e v e n d e e s t a c a s a a c a b a d a de f a -
b r i c a r de a l t o y b a j o , c o n e n t r a d a s 
i n l d é p e n d i e n t e s e n $7,650 oy. D i r i g i r -
se a s u í p r o p i e t a r i o A p a r t a d o 818. 
15,948 5-17 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S T E -
rla, en la calle Diaria entre Aguila y F l o -
rida, gana once cente.nes y tiene 253 me-
tros de superficie; se da barata, pues urge 
la venta. Informa, J o s é Díaz, Chacón y 
Aguiar, vidriera, café Gauslén. 
16971 4-17 




Informes por el te lé fono 1-2248. 
4-17 
A V E N I D A D E A C O S T A , A M E D I A 
dra de esta Avenida vendo un solar 
de frente por 50 de fondo, a $3-50, 
$800 de conitado y el resto a quince 
mensuales 
15927 
S E V E N D E U N A F O N D A O S E A D M I T E 
un socio con $300. Puerta Cerrada núme-
ro 67. 15966 4-17 
I N G E N I O 
Se vende en siete mil pesos; su tarea es 
de 50 sacos en 24 horas, con caña a $2 las 
100 arrobas en batey; hay quien lo tome en 
arrendamiento pagando $1,600 adelantados 
por año. Informa su dueño, Trocadero 17. 
16965 
Esquina 20 por 40 metros, 2 cuadras del 
tranvía , en Lawton, a $4-25, $2,000 a pla-
zos de $10 al mes. 
Esquina moderna, con establecimiento, 
una planta. Calzada del Monte, $7,000. 
Ganga grande. 2 casas modernas de azo-
tea, con portal, sala, saleta corrida. 3 cuar-
to*, mosaicos, sanidad, patio y traspatio 
grande, cerca del tranvía . Valen a $3,500 
cada una y se dan en $2,500 Cy. contado y 
reconocer $3,000 Cy. hipoteca por tiempo 
largo. 
Linda casa moderna, portal, sala, saleta, 
3 cuartos, buen patio, azotea, mosaicos, sa-
nidad, cerca tranvía, en $2,200. Doy 3 ca-
sas en $6,200, dejo parte en hipoteca. 
Vendo 11,000 metros de terreno con dos 
lineas, próximo a la calzada de Palatino, a 
$0-75 cts. metro; deja parte en hipoteca. 
E n la calzada que va hacia l a Víbora, 
próx ima a ésta, se venden 10,000 metros de 
terreno con platanales, arboledas, agua y 
7 casas manipostería, azotea y madera y 
tejas francesas. Todo en muy buen estado, 
propio para casa-quinta de salud o de re-
creo por su fácil comunicación. Se da to-
do a razón de $1-50 americano por metro. 
Si se desea agregar m á s terreno, se adquie-
re a menos precio. 
Magníficos terrenos en buenos puntos, 
Egldo, Aguila, San Miguel, Gloria, de 500 
metros a 600 metros. Cosas viejas y una 
casa de una planta en Neptuno, a precios 
convenientes. 
11,000 metros de terreno próximo a la 
Calzada do Palatino, a 75 cts., con dos lí-
neas, y 6,000 metros en la linea del Veda-
do a Marianao, próximo al pueblo, a $1-50, 
dejando en ambos una parte en hipoteca. 
Compro y vendo casas y terrenos en to-
das partes y fincas rúst icas y doy y tomo 
dinero en hipoteca a los mejores tipos y 
también sobre alquileres, pagarés y auto-
móvi les . 
L A G O L A C A L L E , Prado 101 entre Pasaje 
y Teniente Rey, Te lé fono A-6500. 
15840 4-l'* 
S E V E N D E N T R E S CASAS A C A B A D A S 
de fabricar, una de ellas' de esquina en 
magnifico y céntrico lugar de la Habana, 
sin intervenc ión de corredores. Informarán 
en Cuba 62. 15331 15-4 D. 
M U E B L E S v P R E N 
S E V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 caballos, con su donkey y una máqui -
na de seis caballos, con sus aceesorios co-
rrespondientes. Para infemes, Martín Re-
yes. Loma de Candela, Güines, bodega. 
15772 15-13 
M o t o r C h a l l a n g e de a l c o h o l 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán a solicitud, Amat, 
L a Guardia y Compañía, únicos agentes pa-
ra la Is la de Cuba. Almacén de maquina-
ria, Cuba número 60. Habana. 
Hacendados y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adrlance Buckeye n ú -
mero 6, para chapear con economía vues-
tros campos enyerbados. E n el depósi to de 
maquinaria y efectos de Agricultura de 
Amat, L a Guardia y Ca.. Cuba núm. 60. 
Habana, se vende a precios módicos. 
4208 D-t 
M O T O R . S E D E S E A U N O E L E C T R I C O 
bifásico, de 1|4 H. P., con buen uso, nara 
corriente alterna de 110 o de 220, en Mon-
serrate núm. 1'15. 157G2 6-13 
S E V E N D E . E N S A N M I G U E L 58, U N 
kiosco propio para una colecturía y un ar-
matoste con su reja para un escritorio; se 
dan muy barato. 15956 4-17 
S E V E N D E UNA MA<HTIN ^ 
bir "Oliver." escritura viaibie, 
en Jesús del Monte núm. 412. 
15845 
D E E S C R i -
cas! nueva, 
4-Í5 
G a n g a s a G r a n e l 
Las ofrece al Público en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, casi esquina aOquendo 
EJI joyas finas de oro 18 kilates y bril lan-
tes, muebles finos y corrientes, lámparas 
de cristal, relojes, cuadros, mimbres, má-
quinas de coser de Singer y objetos de fan-
tasía. Tambiém se vende por la mitad de 
su precio un gran plano Pleycl, moderno, es-
tá ca^i nuevo. 
Una visita a esta acreditada Casa 
para convencerse 
15248 26-3 D. 
8-17 
V E D A D O , SI0 V B N D B , I ' " " LA MITAD 
de su valor, calle 25 número 248, moderno, 
entre E y F , un fonógrafo V íc tor Victrola, 
con tres meses de uso y ve in t i t rés discos. 
1 5964 6-17 
leche entera. L a -
4-14 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos o manejadora, 
tiene quien la recomiende. Informan en 
11, cuarto núm. 31. 
EN 7.000 PESOS 
oro español y reconocer un censo, se ven-
de una cosa en la Habana. Otra más gran-
de en 16 000 pesos .ambas están cerca de la 
calle de la Muralla, de los muelles y calles 
comerciales. Juntas o separadas Trato di-
recto. Para más informes, de 1 a 3, faa-
lud 23, sin corredor. 
15956 t i l -
V E D A D O . E N L O M E J O R D E L A L O -
ma, parcelas de cualquier tamaño a $3-50 
metro y $1-28 de censo. Su dueflo en los 
altos, calle 6 esquina a 27. 
16793 8-14 
S E V E N D E UN E S P A C I O S O T E R R E N O 
a media cuadra de la Calzada del Monte y 
cerca de l a Esquina de Teja.s. Produce hoy 
$150 mengúales . Informan en Romay 26. 
15704 - 8-l2 
mU DE M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del com-
prador. Lealtad 103, entre Neptuno y San 
Miguel. 15462 16-7 D. 
P I A N O S 
Thomas Fi ls , cruzados con sordina, color 
palisandro, en 60 centenes, los mismos en 
caoba a 70. Bahamonde y Ca., Rernaza 16. 
15628 -6-11 D. 
DE 
C A R P I N T E R O S 
Jki*t|uiiiAntes da Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly flúmere ÍT. 
teléfono A-326S. 
4207 D - l 
M O T O B E S D E A L ^ 9 ^ L 
Y O A S O U S l i A 
A l contado y a plazos, is veu(2« ¿ara»-
tlaAndoloa. Vllaplana y Arredor.do. O R « l -
i j ú m e r o f7. Kabaoi^ 
4206 D - l 
B O M B A S E L E G T R I G & S 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETEN 
Bomba > Motor de óOu g-aloneu por n«rra, 
$85-00. Bomba y. Motor de 900 galonea poi 
hora. $100-00. Bombas de Pozo Profundo f 
$85-0 y $100-00. B E R L I N , O'Reilly 6T, te-
léfono A-3268 Vllattlnna y Arredoudo, S 
4204 D-J 
o r e s mmm 
A L E M A N E S . 
I T f l ü A H O S Y AMERICANOS 
A l co . i tadü y a plaxos loe imy es u ca 
eft D B R L I N , de Vl laHana y Arredondo, 
S. en C O ' R e i i l / uári: •>?. t e l é f o n o A-32t>>i 
4205 D-1 
S E V E N D E N 
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C R I A D A S 
H erquina 
S E S O L I C I T A N 
19. Vedado, una 
4-14 
LA 
para •alln  - i  a 19. vcuuuu, «"•-
a ímpleza do habitaciones y la otra para 
* S " * ? . n„e sean peninsulares y de comedor, nue sean pe 
trato. Sueldo. 4 centenes 







" n C S l O * C O L O C A R A 1>A B I R X A CO-
M ? J S «ti casa particular, estableclmlen-
f i l ^ J Í de huéspedes, es limpia y ^abe 
^ .mnl ír con su obllgacidn. teniendo quien 
S n l Sor clia. Inf irman en Composte-
la núm. 44. lij80" _ Í 1 _ 
- ¡ ñ k B A l X Í 5 0 E X T R A N J E R O . SIN P R R -
tens'oncs, con rapacidad, honradez y mag-
níficas referencias, se ofrece como corres-
pontal mecanógrafo , ^ P ' ^ d o de_ escritorio 
o tenedor de libros. 
Concordia núnL 25. 
i'ur carta a J£. 
I I S U 
B . F . , 
d-14 
" " p R I M K R Aí íKNTE E N L A HABANA P A -
ra bodegas .cafés y vidrieras de tabacos a 
plazos y al contado. Informan en el café 
Marte v Bclona, vidriera, de 1 a 3, pre-
juntad 
15897 
por Adolfo Carneado. 
8-16 
—PONIÍV V POSADA. S E V E N D E L'N Rran 
establecimiento de fonda y posada, juntos 
o'separados; tiene buen contrato, sitio cén-
trico v con marchanter ía propia. Para In-
formes en Obispo 56. joyer ía de Allevasi y 
Bacardí. I*872 
S E V E N D E S E D E R I A V R O P A E N B I E -
nas condicionen, con o sin mercancía, po-
co alquiler y contrato. J e s ú s del Monte 








V K N D E EOf HOSÜS DB3L MONTE UNA 
de vecindad do madera, nueva, con 
de mosaicos, tiene 12 cuartoa y 2 ca-
renta $97-80. Trato directo con su 
O'Reilly 04, José Fernández . 
F I G A R O L A 
E m p e d r a d o n ú m e r o 3 1 d e 2 a 5 
T e l é f . A - 2 2 8 6 
E n Trocadero, casa alto y bajo, renta 
$116-60, $12.500; en Monte, esquina con es-
tablecimiento, inmediata a Galiano. 
E n Lealtad. De Neptuno a San Lázaro 
casa sala, comedor, 4|4, azotea; inmediata 
a Acosta, alto y bajo, rente $37. $4.000. 
Príncipe 48, moderno, S.. C . 4|4, azotea, sa-
nidad, $9.00 y reconocer censo e hipoteca. 
Fincas. A 8 leguas de esta ciudad una 
con 800 frutales, vaquería , bueyes, caba-
llos, mulo, gallinas, $4,200 y censo; inme-
diata a Güira de Melena, otra magníf ica de 
tabaco. $4,300. 
Parque Central. A 3 cuadras de él casa 
de alto y bajo, $14,000; tiene entablocimlen-
to nuiv acreditado y sin contrato. F i g a -
rola. Empedrado 31, de 2 a 5. Telf. A-2286. 
15834 4-14 
10 
m. t lo Intervcuclún de 
de 7 
QVradorcs. 
8 - U 
•;!•; VBtffDB L N Í J R A N E S T \ B L I : C I -
mlento de v íveres por mayor y menor; ven-
de IIIAH de sois mil pesos al mes do mer-
cancía, cerca dul rurque. Infonman en la 
Pláxé del Polvorl"- tarima de pescado " E l 
Yiacaíü'j.' ' l O í i - ü 
Mecedoras de cuero , escr i torios , 
relojes, cuadros , juegos de cuarto, 
comedor y sala, co l chones finos 
americanos . 
S I G U E L I Q U I D A N D O A 
precios verdaderamente e c o n ó m i -
cos. 
" L a E s i r e l l a d e C o É 
GALIANO 37, esq, a Virtudes, 
c. 4278 nlt. 8-3 
35 
Vendemos doulieys con válvulas, eaml-
sas, pisioues, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servlcioti; calderaa j 
motores de vapor; las mejores romanas 
y basculas de todas clases para estable-
cimientos e Ingenios; motores o máqui-
nas do gasolina; tubería. íhi.-es. planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acc» 
sortOB 
6fAo T E R R E C H E A HERMANOS 
LamparlUa 9.. Teléfono A-2950. Apar^ 
t»do 321. Teléfiraro "FRAM-
BASTt."—Habana 
C 244! It-lfi 155d-16 J l 
i V I L S C E L A N E A 
A LOS I N G E N I E R O ^ V A G R I M K \ M > K ' .s 
Se vende un Trancito Mislema Kcffel & E s -
ser, con «ti trípode y mira, todo nuevo; se 
da barato. Puedo verse a. todas horas en 
Infanta nühi. 3, Kcpurto los Cañas, Cerro. 
15S85 8-16 
D E C A R R U A J E S 
S E V E M J E DN E A E T O V F l E R T E , PA-
ra trabajar, de vuelta entera, herraje fran-
cés; se da barato, Informan, D o m í n g u e z 19, 
bodega. Cerro, 1B899 8-16 
\ i T O ' T I O V I I , . S E V E M Í E UNO M A R C * 
Charrfln, de ÜO H. P. y estA, en estado com-
pletamente nuevo. Se da ^n proporción. 
Informa su dueño, J . Quardlola, en Cárcel y 
Zulueta. Guardia Rural , Habana t e l é f o -
no A-45Q7. ' 15523 15-8 
H I E R R O V I 
Se venden 25U toneladas de rt-oortes .U 
vigas angulares, plnnchas, etc., entregado 
en el depósi to a 30 metros cU; muelle en el 
puerto de la Habana. Dirigirse al Aparta-
do 65», Hifbaiia. 15103 alt. C-í 
S E V E M I E I J H A C V.JV B E H I K U R O 1)¿ 
80 x 60 m|m. de doble puerta y combina* 
•iftn, con departamento para dinero y t 
hrou. Puede verse a todos horas en Inffttl 
ta nrtm. 3. Ueparlo la» Cañas, C-rrO. 
16884 8-19 
WE V E X B E I \ V B O M T A V PROlfDO&g 
palma do Areoa, puede ver^e ¡1̂  « LO i» 
la mañana. Informan en Kfvüia i i lycdo Sf 
Ttuihbléq se venden pájaroa y peces. 
16824 A-i .< 
P A G I N A D I E C I S E I S DIARIO DE LA MARINA H a b a n a , D i c i e m b r e 1 7 de 1913. 
El Ferrocarril de Ferrol a Gijón 
Carta vibrante que dirigen ¡os Presidentes de los Centros Gallego y Asturiano al Presidente del Conseio d e 
Ministros, señor Dato. Su construcción es una necesidad patriótica. El abrazo de hierro de Asturias y 
Galicia. M Rey magnánimo. Lo que somos en el Nuevo Mundo. 351 sefior don Antonio Pérez, raeri-
tísimo y distinguido socio del Centro 
Asturiano de la Habana, envió a la 
Sección de Inmigración de dicho Cen-
tro nna1 carta, a la qne acompañaba 
im número del periódico " L a Voz de 
Imarca," instando a que se solicitara 
de los poderes españoles la construc-
ción del ferrocarril de Gijón a E l Fe-
rrol. La Sección de Inmigración tras-
ladó ed particular a la íDirectiya, y és-
ta, en la sesión que celebró el día 14 
de 'Noviembre último, autorizó al se-
ñor [Presidente del Centro para que 
so entrevistara con el señor Presiden-
te del Centro Gallego, a fin de que 
ambos Presidentes, en representación 
de las dos poderosas instituciones 
hermanas, procuraran hacer algo en 
pro de tan hermosa idea. 
iLos señores Presidentes de los Cen-
tros mencionados acordaron enviar 
al señor Presidente del Consejo de 
Ministros, por conducto del señor Mi-
nistro de España en Cuba, una caria 
que redactaron en los siguientes tér-
minos : 
' "Exorno. ¡Br. D. Eduardo 'Dato. 
Presidente del Consejo de ¿Ministros. 
Madrid, 
Shaceientísimo señor: 
'Desde mucho tiempo ha latía en el 
espíritu de todos los gallegos y asta-1 
ríanos de las (Sociedades que tenemos 
el honor de representar y presidir, cJ 
más acendrado deseo de solicitar de 
los Poderes nacionales el que se estu-
die y resuelva con la mayor urgencia 
lo que se refiere a la construcción del 
ferrocarril de Gijón a E l Ferrol, 
uniendo las dos regiones 'hermanas. 
Y hoy, señor Presidente, cristalizado, 
redondeado, por decirlo así, este de-
seo, lo exponemos a vuestra conside-
ración y a la de vuestro Gobierno. 
(Doloroso es el pensar en que no ha-
ya todavía un mal camino de hierro 
qne una a Galicia con Asturias, cnaa-
do el haberlo implicaría 'beneficios 
enormes para ambas partes y para 
los intereses de la Nación, y sería, por 
ende, un venero de riqueza que bene-
ficiaría a todos. 
Los españoles de América, alejados 
de las pasiones de la Jucha política 
activa, dedicados al trabajo constan-
temente, y soñando día tras día con 
una España grande y feliz, sentimos 
más al unísono las necesidades de ia 
patria, y cuando algo pedimos para 
ella en nombre de los españoles que 
integran nuestras grandes institucio-
nes, lo hacemos inspirados en el más 
alto espíritu patrio y en la completa 
seguridad de que lo hacemos, tam-
bién, en beneficio de los intereses ge-
nerales. 
En estas condiciones, creemos qne 
laboramos nobilísimamente solicitan-
do del Gobierno de V. E . el que se mi-
re con sumo interés y con suma ur-
gencia esta hondasima necesidad de 
construir el ferrocarril que se mencio-
na. O, de una manera mlás elara, que 
cuanto antes gallegos y asturianos ê 
confundan en apretado abrazo fra-
ternal, inaugurando la línea férrea 
que enlace ambas regiones, aumen-
tando, si es posible, la profunda amis-
tad que entre ellas existe, en nombre 
de la paz, de la civilización y del pro-
greso de España. • 
Dos regiones tan afines no deben 
estar tan separadas como lo están, a 
pesar de ser limítrofes, •Galieia y "As-
turias. Es doloroso, repetimos, que 
no haya un ferrocarril que las con-
funda en una soia, fomentando rique-
zas que ahora permanecen en el ma-
yor abandono, y sacando del olvido, 
por decirlo así, poblaciones de aque-
lla costa bellísima, que hoy permane-
cen casi inéditas, y en las que, al pa-
sar el tren como una bendición, se 
inaugurarían poderosas industrias que 
¡traerían mayor cantidad de pan a la 
boca del pobre y mayor cultura al 
ciudadano. Y siéndolo, y siendo de 
justicia, de equidad, de razón y de in-
terés patrio la inmediata construc-
ción de ese ferrocarril, lo solicitamos 
UN GRAVE CONFLICTO AGRICOLA 
Se suspenderá en algunos centrales la zafra para entrar en negociaciones 
con los colonos. Se interrumpen los cortes de caña. El Sr. Gómez Mena 
teme atropellos de los que él califica de elementos políticos. Pide 
amparo y protección al Gobierno. Sus colonos no están conformes 
con lo que pide la Sociedad Agrícola. El conflicto se agrava. 
(Por telégrafo) 
San Nicolás, 16. 
Los comisionados de la Sociedad 
Agrícola que vinieron a entrevistarse 
con los hacendados de este término, 
(según hemos puibílicado en nuestra an-
terior edición) me han manifestado que 
las comisiones que ayer fueron a visi-
tar a los dueños de los centrales ^Mer-
ceditas" y "Providencia" volvieron 
satisfechos del resultado obtenido. 
Los hacendadoe se mostraron dis-
puestos a suspender la zafra para te-
ner una junta con los colonos donde se 
discutan todos los asuntos en que sur-
jan diferencias y llegar a un acuerdo 
sobre la unificación de las arrobas de 
azúcar que recibe el colono. 
Los comisionados encontraron en la 
estación de Güines a don Andrés Gó-
mez Mena, el que manifestó a los seño-
res Angulo, abogado consultor de la 
sociedad, Padro J . Montes y Pedro Re-
galado miembros de la directiva cen-
tral, que no les podía recibir en sus 
centrales «como delegados de la Socie-
dad Agrícola. 
Los colonos vienen empleando nn 
sistema conciliador en sus gestiones, si-
guiendo los consejos de los señores Se-
cretario de Agricultura y Gobernador 
Provincial, procediendo a la defensa 
de sus intereses dentro del mayor or-
den para evitar toda enojosa cuestión, 
y (perjuicios. 
E l 17 se cumple el plazo de las cua-
renta, y ocho horas dado por los colonos 
a los hacendados para que contesten a 
sus proposibiones. 
Se da por seguya la paralización 
la zafra en toda la provinieia, cuando 
en la junta que celebre la Sociedad se 
dé cuenta de la contestación dada por 
el señor Gómez Mena a los comisiona 
dos. 
Hoy han «empezado los colones a dar 
órdenes de suspender los cortes de ca-
ña a los macheteros y carreteros, 
Casimiro Ruiz, 
Corresponsal. 
Con fecha de ayer el señor Andrés 
Cómez Mena dirigió al señor .Secreta-
rio de Gobernación el siguiente tele-
grama : 
^Los colonos del Central "Gómez. 
Mena" no están conformes con, la 
reunión celebrada en Güines pn' la 
iSociedad Agrícola, en la que indivi-
duos políticos que no son colonos 
acordaron suspender la zafra en un 
plazo de 48 horas los hacendados 
no aceptaban sus absurdas pretensio-
nes. 
Se asegura que mañana f un clona-
rán comisiones para impedir por la 
fuerza los cortes de caña, incmdian-
do los campos si no se suspenden di-
chas labores. 
'Urge envío de fuerzas y se den ór-
denes terminantes a fin de impedir 
atropellos de los que se coloquen fue-
ra de la legalidad. 
ANDRES GOMEZ MENA," 
con toda franqueza y con el nía 
respeto del ilustre Gobierno de 
es V. E , el Presidente. Y lo p c d £ 
así, porque tenemos la'mayor se?u • 
dad de que tanto V. ¡E. como^ 
Bxcmo. ¡Sr. Ministro de Fomento Ji 
de atender, con la benevolencia'yv 
patriotismo que les caracteriza l 
petición que por nuestra mediación 
hacen los ochenta mil señores asoci 
dos que integran hoy las lAsociapiJ 
s "Centro Gallego" y "Centro^ nes entro 
turiano", de la Habana, Asociacioncg 
que, según confesión de todos, tanto1' 
honran a España en esta hospitalam' 
y muy noble República de Cuba. 
iSabemos, Excmo. Sr, Presidenta 
que sois uno de los cerebros más 
derosos de 'la España actual, y que ta. 
neis un gran corazón de patriota 
sabemos, también, que Don AlfonS(j 
XIII , Rey magnánimo, inteligente y 
gran español, atiende siempre con 
mayor cariño nuestras solicitudes. Ej! 
Rey iDon Alfonso estudia conttnna-d 
mente y con el más profundo interés' 
todo lo que se relaciona con el desen-
volvimiento de las colonias españolas 
en América, y tenemos la seguridad 
de que ha llegado al convencimiento 
de que somos, en estas tierras d?l, 
Nuevo Mundo, elementos de paz d0 
honradez y de trabajo, trilogía la'máí 
hermosa en el progreso de los pnei 
blos. 
Así, pues, de S. (M. el Rey. de V. 
del Gobierno todo, y, particularmen* 
te, del Excmo. iSr. Ministro de FCH 
mentó, esperamos la más favorable y, 
pronta resolución de lo que pedimos t 
que tantas ventajas ha de reportar, y 
en la seguridad de que V. E. ha 
poner de su parte cuanto sea necesâ  
rio para la consecución de este hen^ 
ficio. tenemos el más alto honor d̂  
ofrecernos a V, E , y de suscribimos 
con el más profundo respeto y la mî  
alta admiración. SS, SS, Q. Bf S, M 
José María Vilíaverde, Presidente d 
Centro Asturiano. — Angel Barroej 
Presidente del Centro Gallego. 
Habana, 25 de Noviembre de IM.S.'* 
L O S G E O F A G O S D E B A R A C O A 
neda americana, porque el pasaje, por 
lo menos hasta Santiago de Cuba, lo 
pagaba Liarlo, la vez primera que to-
davía fresca Ja tinta de su nombra-
mreaío f:mbavcaba para Orienre y 'C 
em-ontraba en la balita de Santiago, 
pnesto a su disposición el remolcador 
propiedad de la ^Spanish American 
Iron Company," el cual lo conducía a 
Baracoa, donde llegaba en los prime-
ros días del raes de Septiembre del año 
en curso cual nuevo desfacedor de en-
tuertos, en ejercicio de su nueva y fla-
mante sinecura. Tiene por lo menos 
el dootor Armas la rara virtud de la 
gratitud. 
E l DIARIO DE A MARINA insiste en 
que se han cometido en el deslinde de 
'"Monte Cristo" los delitos de estafa, 
prevaricación y falsedad en documen-
to público. Su informante olvida men-
cionar: los delitos de falsedad en do-
cumento privado, por el cual aparece 
procesado el perito señor Femánde^ 
Rubio, y el de infidelidad en la cns-
todia de documento, mencionado por 
el sefior Fiscal en su querella. La ci-
ta del delito de falsedad en documento 
público es -una falsedad del informan-
te doctor Armas, porque éste debe sa-
ber que Ha Audiencia de Oriente, a 
consecnerpcia del recurso de Habeas 
Corpus interpuesto por mí, en nombre 
del Juez Municipal Suplente señor Ur-
geMes, procesado por el mismo con ex-
clusión de fianza, declaró que ese de-
lito sólo existe en la mente del auxiliar 
del señor Fiscal del Tribunal Supre-
mo. Parece que sólo se informa lo que 
puede favorecer a los que sostienen la 
ilegalidad del juicio de deslinde. 
Es cierto que han sido procesados 
ios señores Blom, Rivera, Albueme y 
ürgelles, pero es completamente falso 
cine el señor Albuerne aparezca aeiir 
sado como gestor (esta palabra sólo la 
oonooe el doctor Armas en rela'edón con 
ol asunto de Monte Cristo") del des-
ílinde franddlento, porque el señor Al-
'bneme sólo está procesado como encu-
bridor de un delito de estafa, y su sola 
intervención eu el asunto consistió en 
haber vendido algunos .pesos de pose-
sión. 
Afírmase en el artículo qne contesto, 
y amparado ante el vulgar "se dice" 
que "el Registrador cuando vió el ses-
"go que tomaba la cuestión, con obje-
"to de imipediir que a algunos de los 
"complicados so les hiciera declarar 
"VIHTK) testigos, hizo que lo a'cusaraa 
8 él mismo y a los verdaderos ooan-
"tores, para evitar de es« modo qne 
"'incurrieran en perjurio." 
Esta afirmación, obra exclusiva tam-
bién del dootor Armas, constilnyc pa-
ra mí algo, qun no quiero calificar, pe-
ro es la demostración palpable de una 
mala fe (que nunca creí en el doctor 
Armas) supina y de una ignorancia 
inexcusable en materia de derecho pe-
nal. Es lo primero, porque de la cau-
S'i no resulta, ni aparece 1 más ligero 
iudiúio que sieva baso a caá afir-
mación; y en cambio aparece que la 
acusación dirigida contra mi y contra 
personas a quienes se pretende com-
plicar en este asunto, es obra exclusi-
va deíl propio doctor Armas, quien en 
la. causa criminal iniciada por denun-
cia de un empleado de la compañía 
"Tlie Spanish American Iron Compa-
ny," bajo la dirección del señor Ar-
mas .cuando públicamente era abogado 
auxiliar de esa Compañía, en cuanto al 
deslinde de la finca "Vega Larga," 
(otro deslinde obsesión de esa- Compa-
ñía y cuya causa ha sido sobreseída 
por la Audiencia de Oriente) compa-
reció anfte el Judgado y nos denunció, 
manifestando que los hedhos referidos 
habían 'llegado a su noticia porque co-
mo abogado que fué el señor Ventara 
Cuervo, reputado comerciante de Ba-
racoa, en ausencia del letrado director 
do éste señor Santiago Ledo, los había 
conocido, interviniendo en una transac-
ción celebrada con un cliente mío li l i 
y lo espeoial de este caso, señor Direc-
tor, es que efectivamente, el doctor Ar-
mas intervino en aquella transacción, y 
tomó datos, que ampliados por él equi-
vocadamente le sirvieron de base pa-
ra aquella denuncia. En la causa de 
"Monte Cristo" se trajo la denuncia 
del doctor Armas, y éste se ha negado 
a declarar, amparándose en el pu^o 
o+i'-: al que v.es.'mpoña. Demuestra ci 
parraPo copiado urna ignorancia inex-
cusable, en materia criminal, porque 
el auxiliar del señor Fiscal del Tribu-
nal Supremo debía conocer el precepto 
del artículo 715 de la ley Procesal, se-
gún el cual "sólo habrá lugar a man-
'' dar proceder contra los testigos como 
"presuntos autores del delito de fal-
"so testimonio, "cuando este sea dado 
"en dicho juicio." 
Atribuirme a mí, que he celebrado 
más juicios orales que canas tengo en 
la cabeza, es hacerme el poco favor de 
considerarme a la altura de un igno-
rante en esas materias. 
Es cierto que -la causa, criminal ini-
ciada con motivo del deslinde de la fin-
ca "Monfte Cristo" se encuentra en la 
Audiencia de Santiago de Cuba; pero 
no "porque los interesados en que la 
obra del trust así lo han podido; sino 
ijwrque" como abogado de los procesa-
dos he planteado una cuestión preju-
dicial, no para paralizarla con eso pre-
texto, porqne el auxiliar del señor Fis-
cal del Tribunal Supremo debe saber 
que las causas criminales no se para-
lizan con una cuestión prejudicial, pa-
ra que el delito quede inmune; sino 
porque precisamente en el caso do au-
tos, "la criminalidad de loe procesados 
"depende de la confirmación do la 
^sentencia aprobatoria del plano." en 
cuanto al delito de estafa. Con esa 
doctrina estuvo conforme el doctor Ar-
mas la última vez que nos vimos en 
esta ciudad, llegando hasta ofrecerme 
hablar con el señor Fiscal de esta Au-
diencia, sobre ese problema, que esti-
maba justo. Así con sus ofreeimientoi 
{ V i e n e d e ¡ a p r i m e r a p l a n a . ) 
Y no necesita saber derecho, ni mu-
cho menos ser Auxiliar del señor Fis-
cal del Tribunal Supremo para saber 
que si se acusa a una o varias personas 
de un heícho punible, consistente en 
apropiarse de terreno que no pertene-
•ce a determinada finca; es elemental 
justificar de quién son esos terrenos, 
porque si pertenecen a la finca, es evi-
dente que no puede existir delito; y 
en cambio, si las tierras no son de la 
finca., podrá existir el delito que se in-
vestiga. Claro esitá que la prevarioar-
ción y falsedad en documento privado, 
en este caso, no dependen del resultado 
del juicio civil. Terminada la cuestión 
prejudicial, la causa seguirá su cur-
so hasta la resolución definitiva que 
corresponda con arreglo a la Ley. 
Continúa el informante al DIARIO, 
manifestando qne habiendo informado 
los calificadores que había dos mil no-
vecientos sesenta y ocho pesos de po-
sesión, ello significaba que las caba-
llerías de la hacienda no llegaban a 
trescientas; y se asombra de que 1̂ 
plano comprenda más de diez y seis 
mil. Dejando a un lado la inexactitud 
de que el informe de los calificadores 
fuera el que se indica, quisiera cono-
cer el procedimiento de que se ha vali-
do el doctor Armas para llegar a la 
conclusión indicada ; procedimiento qne 
es completamente desconocido, no sólo 
para mí, sino para todos los que hasta 
este momento se han ocupado en Cuba 
de la tan debatida cuestión de las ha-
ciendas comuneras, y realmente caso 
de existir, y ser propietad del doctor 
Armas, lo invito a que lo haga público, 
prestando con ello no sólo un servicio 
al Estado, que paga, sino a la Pa-
tria ¡¡¡¡cuántos errores pudieron evi-
tarse y pueden todavía impedirse, so-
lamente con saber de manera positiva 
o siquiera aproximada, el número de 
caballerías que corresponden a eada 
peso de posesión!!!! 
Cita el DIARIO DE LA MARINA como 
una de las "cosas curiosas" que se ad-
vierten en el proceso de "Monte Cris-
to, '' lo ocurrido al Alcalde de Baracoa, 
al maindar medir los terrenos de la 
Compañía "The Spanish Americaa 
Iron Company" había adquirido el 
Ayuntamiento de Baracoa, al no en-
contrar el perito más que setecientas 
treinta y una caballerías, en vez de se-
tecientas cincuenta, porque los demás 
terrenos pertenecían a la finca "San 
Agustín," segregada de la de "Monto 
Cristo." Se olvida el informante de 
que esa Compañía sólo adquirió "diez 
mil hectáreas poco más o menos," se-
gún dice la escritura y páreeeme más 
digno de curiosidad que lo narrado ha-
cer presente que la Compañía compra-
dora al Ayuntamietno de Baracoa de 
los terrenos de la finca Moa o Gran 
Tierra de Moa, pretendió por veinta y 
ocho mil pesos, precio de diez mil hec-
táreas poco más o menos, adquirir cua-
tro mil quinientas caballerías, y más 
curioso aún, que el Ayuntamiento ha-
ya declarado "lesivo ese contrato de 
compra-venta" y tenga establecido el 
correspondiente recurso contencioso 
para que los Tribunales rescindan e¡ 
mismo, entre otras razones por el pre-
cio irrisorio de la venta. En estos mo. 
mentes, el Estado y la Compañía 
"Spanish American Iron Company." 
han avalorado treinta y seis caballerías 
Los liberales 
No hubo reuniOn. 
Por falta de "quorum" no pudo 
reunirse anoche el Comité Ejecutivo 
de la Asamblea Nacional del Partido 
Liberal, 
Biaba convocada para tratar sobre 
la reorganización del Partido y unifi-
cación de las fuerzas liberales. 
Halazgo de un feto 
En la esquina do San Francisco y 
San Lázaro fué encontrado en la ma-
ñana de ayer por el vigilante 1,222 
un feto perteneciente al sexo femeni-
no, como de cinco meess de vida in-
trauterina. 
Reconocido en el centro de socorro 
del segundo distrito por el doctor 
Lainó, éste certificó que no podía 
precisar las causas de su muerte. 
Fué remitido al íNecrocomio. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 2 1 1 , 2 0 0 
B o n o s . 1 . 6 5 5 , 0 0 0 
D i c i e m b r e 16. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 2 1 1 , 2 0 0 
B o n o s 1 . 6 6 4 , 0 0 0 
de la finca ' ' E l Cristal," cuyos terre-
nos son idénticos a los de la finca Moa 
'c en setecientos mil pesos.'' 
Y mucho más curioso es a mi .-inicio 
el hecho de que el doctor Rogelio de 
Armas, Auxiliar del señor Fiscal del 
Tribunal Supremo dé un viaje a la ciu-
dad de Bayamo, pagado por el Estado 
y con sus correspondientes dietas; se 
persone en el Juzgado de esa ciudad, 
que conoce de la causa criminal de 
"Monte Cristo," la copie literalmente, 
sacando varios ejemplares, y dé uno de 
ellos al licendiado Eduardo de la Ve-
ga, abogado Auxiliar de la Compañía 
"Spanish American Iron Company,'* 
que no se ha personado en autos y que 
tiene interés en esto asunto. 
Continúa el informante del DIARIO 
DE LA MAEIXA manifestando que a con-
secuencia de la escandalosa, combina-
ción se lia iniciado un expediente con-
tra el Registrador de la Propiedad, a 
quien se acusa como autor de los pla^ 
nes de despojo y como ardiente defen-
sor de los proeesadoe. Gracias, por lo 
que se refiere a mi modo defender a los 
procesados, y permítame rectificar, 
que el expediente no ha sido formado 
como "consecuencia de la escandalosa 
combinación," sino por virtud de de-
nuncia de un señor Francisco Alonso, 
representado por el señor Alfredo .Za-
ras, que pretende tener derecho a que 
el Estado le entregue determinados te-
rrenos y a quien le he seguido juicio 
ejecutivo, en cobro de pesos, a nombre 
de uno de mis dientes de Baracoa., y 
qne a pesar de obtener sentencia fir-
me no he podido hacer efectiva. Ig-
noraba yo que el señor Alonso fuera 
impulsado por la "Spanish American 
Iron Company.'' E l doctor Armas co-
noce perfectamente lo relacionado y 
me extraña su comportaanientoi, CÍI 
cuanto a mí se refiere, porque aunque 
yo sé que para lograr la úni-.-a aspira-
oinó de su vida que se declare ilegal el 
deslinde de la finca "Monte Cristo" — 
es capaz de todo, nunca esperaba que 
para obtener esa finalidad llegara a 
sabiendas a emplear la mala-fe, máxi-
me si tengo en cuenta que él mismo me 
ha manifestado que el resultado del ex-
pediente no puede menos do ser coan-
pletamente favorable para mí. 
Imputarme ser ardiente defensor de 
los procesados, es algo que me honra, 
y consideraré siempre como nn timbro 
de honor del ejercicio de mi profesión, 
ol ruidoso triunfo obtenido a nombre 
del señor Urgellos, cuando la And i Ali-
cia detelaró en el reourso de Ilabeas 
Corpus interpuesto, que no existía el 
delito de falsedad en documento pú-
blico. Acerca de es ehecho casi nada 
dijo el DiAbio DE LA MARINA. 
Si en el caso del deslinde de la fin-
ca "Monte Cristo" existe despojo de 
tierra, cosa que niego, a quien linda-
mente se ha despojado ha sido a las i n 
tenciones de la " Spanish s Amemcan 
Iron Company," la cual, dirigida por 
el doctor Armas, trató conmigo do ad-
quirir parte de las tierras que haMâ  
de deslindarse, pretendiendo comprar* 
las por im prej-io insignificante, llê  
vándose la parte del león, por lo qmal 
no fueron aceptadas sus proposicdoneSi 
algunas de las cuales hechas por eí 
dootor Armas conservo en mi poder; JJ, 
de ahí los fundamentos de toda est̂  
campaña, la cual parece se ha de renot 
var, cada vez que nuestros Tribunaleŝ  
que ya conocen del asunto, .'teii)ga;nl; 
pendiente alguna resolución. 
Desconozco la notable labor del doo* 
tor Armas en este asunto; y dispuesta 
estoy a justificar que nada ha hecho en 
el terreno legal, ni en otro alguno, no 
sólo respecto al deslinde de "Monta 
Cristo," sino en alíjún otro caso, qráí 
•amerite la conservación de la nueva 
neciura quc desempeña, dolada (ĉ ai 
trescientos pesos mensuales, gastos da 
viaje en primera clase y dietas. Estoy 
conforme en que es un notable alingado 
con competencia y experiencia en estô  
asuntos, a posar de sus pocos años y díj 
la escasa práctica en el ejercicio de STt 
profesión: y sin reserva mental algu-
na uno mi aplauso para celebrar lo* 
"modelos de escritos" que, según d 
articulista, ha confeccionado el doctor 
Armas, porque, conociéndolo, sé q110̂  
como organizador de índices, iarjetaa, 
modelos y demás medios mecánicos 
llevar una oficina, no tiene rival. 
Me permito opii.ar, con ahiitios conw 
pañeros, quo todo 1o hedió en el (le*< 
linde de "Monio Cristo" es perfetx 
taimente ilegal y atribuyo, por los 
chos consignados en esta carta., que 
campaña iniciada contra el misino e» 
obra, de. la. "Snmiish Ahierican T™1* 
ada d« Company," quien al verse priví.„r 
adquirir por ínfima 'cantidad valiosa 
terrenos de propieda I particular, 
re hm-er opinión en contra dc'los pro* 
•movedores del deslinde, para qiW » 
fracasa pueda estar en condiciones 
volver a hacer proposiciones de cora* 
pra v amedrantar a nuestros TribUBfJ 
les para que IVillen dcM-mina^ 
sentirlo; afortunadaniente todavía 
Jueces en Cuna. 
De usted atentamente, 
KoqcUo F.rnml .'/ r n r . ' l \ 
Registrador de la Propiodad de l^1" 
coa. 
E l documento—según ven 
lectores—es algo, exten.se. Se â 
tendido bastante rl Ledo Berna y 
lia equivocado no poeas veces a lo 
go de la misiva. ( ^ 
Equivooafcioncs explicables, 'P0 1̂ 
al "errare humanum est" lia/ 
añadir nna circunstancia qtm no P 
pasar inadvertida para los imV^1 \{<i 
juzgadores: la de ser él—don nOg» 
Î crnal—abogado defensor de las 
sonas procesadas por el escaño 
affairo do "Monte Cristo." . 
Por m disponer hoy del espacio^ 
easrio para notar los "errores ^ ^ 
incurre ol Ledo Bcraal lo dejare | 
para mañana 
